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IN T R O D U C C IO N
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IN T R O D U C C IO N .
L a  c a r d i o p a t t a  i s q u & m i c a  e s  u n  a e n f e r m e  -  
d a d o c l u s i v a  d e  l a s  a r t e r i a s  c o r o n a r î a s  q u e  o c a  -  
s I on  a un  a i n a d e c u a d a  p e r f u s i o n  d e !  m i o c a r d i o ,  d a n -  
d o  l u g a r  a u n  e s t a d o  e n  e l  q u e  e x i s t e  u n  a d e s p r o  -  
p o r c l & n  e n t r e  l a  o f e r t a  y l a  d e m a n d a  d e  o x î g e n o  a l  
m I s m o .
N o s  r e f e r l r e m o s  f  u n d a m e n l a I m e n t e a l  p r o -  
c e s o  i s q u è m l c o  c a r a c t e r I z a d o  a n  a t o m o p a t o I ô g  I c a m e n -  
t e  p o r  a r t e r i o s c l e r o s i s  c o r o n a r l a  o c l u s i v a ,  n o  e n  -  
t r a n d o  p o r  t a n t e  e n  c o n  s i d e r a c i b n  o t r  a s c a u s a s  d e  
I s q u e m i a  m i o c & r d i c a ,  t a i e s  c o m o  l e s l o n e s  o b s t r u c t i ­
v e s  c o r o n a r i e s  s e c u n d a r i a s  a a r t e r i t i s  o e m b o l i s m o ,  
a l t e r a c l o n e s  h e m o d I n & m i c a  s d e b i d a s  a h i p o t e n s l o n  , 
a n é m i a  o p a t o l o g f a  v a l v u l a r  a & r t i c a ,  a n  o r  m a I i d a d e s 
c o n g è n i t a s  d e  l a  c l r c u l a c i b n  c o r  o n  a r i a ,  e t c .
L a  a r t e r i o s c l e r o s i s  c o r o n a r i a  e s  u n  a e n  f  e r -  
m e d a d d e  l a s  a r t e r i a s  c o r o n a r î a s  e n  l a  q u e  s e  d e s a -  
r r o l l a n  l e s l o n e s  g r a n u I o m a t o s a  s e n  l a  p a r e d  a r t e r i a l  
q u e  p u e d e n  c on  d u c  I r  a l  e n d u r e c I m i e n t o  y a l a  o c l u s i ô n  
d e l  V a s o .
L a  a r t e r i o s c l e r o s i s  m u e s t r a  u n a p r e d i l e c c i ô n  
p o r  l o s  v a s o s  c o r o n a r i o s  d e s c o n  o c  i é n d o s e l o s  m o l i v o s  
d e  e s t e  h e c h o .  P  o d r  f a s e r  a t r i b u l b l e  a l a s  c a r a c t e r î s -  
t i c a s  q u e  p o s e e  l a  f i s i o l o g î a  d e  l a s  a r t e r i a s  c o r o n a  -  
r  I a s , t a i e s  c o m o  l a  t o r s i o n  r î t m i c a  d e  l o s  v a s o s  q u e  
s u c e d e  c o n  c a d a l a t i d o  c a r d f a c o  o a l a  s o b r e c a r g a  d e  
I e n  s i b n  e x p e r t  me  n t a d a p o r  l o s  v a s o s  c o r o n a r i o s  d u r a n ­
t e  l a  s f s t o l e  , e t c .
E x i s t  e n  d i v e r s a s  t e o r î a s  q u e  I n  t e n  t a n  e x p l i  -
— 2 —
c a r  e l  p r o c e s o  a r  t e r  I o s c I e r  f> I I c o ( l ) .  L a  t e o r t a  l l p o -  
g f e n i c a  a t r i b u y e  a l a  h  I p e r  I I p I d e m I a l a  c a u s a  r e s p o n  -  
s a b l e  d e  l a  a t e r o g é n e s I s , d e s t a c a n d o  l a  e x i s t e n c i a  
d e  I I p o p r  o t e t n a s  c o n  a l t e r a c l o n e s  e s t r u c t u r a l e s  e s p a ­
c e s  d e  a f e c t a r  a l a  p a r e d  a r t e r i a l  ( 2 , 3 ) .
L a  t e o r l a  m i o g b n i c a  c o n s i d é r a  q u e  e n  d e t e r -  
m i n a d a s  c I r  c u n  s t a n  c I a s y p o r  m o t i v e s  n o  b I f e n  e s t a  -  
b l e c i d o s ,  l a s  c b l u l a s  m u s c u l a r e s  l i s a s  d e  l a  p a r e d  
a r t e r i a l  e m i g r a n  d e  s u  I o c a I I z  ac I b n h a b i t u a l  a l c a n z a n -  
d o  l a  î n t i m a  a r t e r i a l  y p r o l i f e r  a n  d o .  ( 4 , 5 ) ,  E I  e s t f  -  
m u l o  q u e  d e s  e n  c a d  e n  a  e s t e  h e c h o  e s  d  e s c o n  o c  I d o , I n -  
v o c à n d o s e  d i s t i n t o s  f a c t  o r  e  s ( I i p o p r  o t e f n a  s ( 6 ) ,  f a c -  
t o r e s  d e  r  i e s t o p l a q u e t a r l o  ( 7 ) ,  d i v e r s e s  s u s t a n c i a s  
f i s l o t b g i c a s  ( 8 ) ,  c o m o  l a  s e r o t o n i n a ,  a n g l o t e n s i n a  I I ,  
p r o s t a g I  a n d i n a  s , e t c , . . ) .
S e g C in  l a  t e o r f a  t r o m b o g è n i c a  l a  a r t e r i o s c l e ­
r o s i s  , s e r  f a s e c u n d a r i a  a i a f o r m a c i b n  d e  un  t r o m b o  
e n  l a  p a r e d  a r t e r i a l  y a t a  c o n s ! g u i e n  t e I n f i i t r a c î b n  
d e  l a  i n t i m a  p o r  f i b r i n b g e n o  y l î p i d o s  ( 9 ) .  E s t a  t e o ­
r f a  p o d r î a  c o m p a g i n a r s e  c o n  o t r a ,  p o r  l a  q u e  l a  a l  -  
t e r a c i b n  d e l  e n d o t e l i o  d e t e r m i n a r f a  l a  f o r m a c i b n  d e l  
t r o m b o ,  e l  c u a l  l l b e r a r f a  s u s t a n c i a s  q u e  p e n e t r a n d o  
e n  e l  t e j f d o  a r t e r i a l ,  o r i g i n a r t a  l a s  m o d  î f I c a c I  o n e s  
m o r f o l b g i c a s  p r o p î a s  d e  l a  a r t e r i o s c l e r o s i s .
L a  t e o r f a  m u t a g è n i c a  s e  e n c u e n t r a  e n  r e l a -  
c I b n  c o n  l a  t e o r f a  m i o g è n i c a ,  c o n  s I d  e r  a n  d o  q u e  l a  m u -  
t a c i b n  d e  u n  a s b I a c b l u l a  m u s c u l a r  l i s a  d e  l a  p a r e d  a r ­
t e r i a l ,  I n i c i a r î a  e l  p r o c e s o  a r t e r i o s c I e r  b t i c o  ( 1 0 ) .
L a  a c u m u l a c i b n  d e  I t p i d o s  e n  l a  p a r e d  a r t e ­
r i a l  , s e  d e b e r f a  s e g û n  l a  t e o r f a  b i o q u f m i c a ,  a l a a c -  
t i v a c i b n  d e  r e c e p t o r e s  l o c a l l z a d o s  e n  c b l u l a s  d e  l a  
p a r e d  a r t e r i a l  p o r  I i p  o p  r  o t e t n a s ( I I ) . E s t a  t e o r f a  ,
3 -
a s f ,  c o m o  l a s  a n  t e r  I o r  e s  , p r e s u p o n e  l a  e x i s t e n c i a  
d e  a l t e r a c l o n e s  d e  l a  p e r m e a b l l  I d a d  d e l  e n d o t e l i o  
v a s c u l a r ,  r e s p o n s a b l e  d e  l a  e n  t r  a d a en  e l  t e j i d o  
a r t e r i a l  d e  l a s  I I p  op  r o t e f n a s  u o t r  a s s u s t a n c i a s  
p l a s m à t i c a s ,
A  p a r t i r  d e  u n  a a l t e r a c i b n  d e l  e n d o t e l i o  , 
s e  p r o d u c e  l a  e n  t r  a d a d e  c o m p o n e n t  e s  p l a s m à t i c o s  
a l  I n t e r i o r  d e  l a  p a r e d  a r t e r i a l .  U n a  v e z  e n  e l  i n t e ­
r i o r  d e  l a  p a r e d  a r t e r i a l ,  a l g u n a s  I i p o p r o t e f n a s  s e  
f i j a r î a n  s o b r e  l a s  c b l u l a s  d e l  m C i s c u l o  l i s o ,  e n  e u  -  
y a m e m b r a n a  e x i s t e n  r e c e p t o r e s  e s p e c f f i c o s  ( 1 2 ) ,  e s ­
p a c e s  d e  I n t e r a c t u a r  c o n  a l l a s ,  p r o d u c i è n d o  s e  u n a 
d i s m i n u c i b n  o s u p r e s i b n  d e  l a  s f n t e s i s d e  c o l e s t e -  
r o l  d e n  t r  o d e  d i c h a s  c b l u l a s  y u n  a u m e n t o  s i m u l t a ­
n é e  d e  s u  e s t e r  I f  I c a c I b n  , a s f  c o m o  l a  b i o d e g r a d a  -  
c i b n  d e l  a g e n t e  e s t l m u l a n t e  d e  d i c h o s r e c e p t o r e s .
L  a t e o r f a  d e  l a  c i r c u l a c i b n  a n o r m a l  d e  l a s  
I i p o p  r o t e f n a s  p l a s m â t i c a s  e n  l a  p a r e d  a r t e r i a l ,  s e M a -  
l a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  b a l a n c e  p o s i t i v e  e n  d e l e r m i n a -  
d a s  c i r  c  u n  s t a n  c  I a s , p a r a  l a  p a r e d  a r t e r i a l ,  d e  f r a -  
c c i o n e s  l i p f d i c a s  ( c o I e s t e r o  I ) tq u e c i r c u l a  n o r m a l m e n -  
t e e n t r e  e l  p l a s m a  y d i c h o  t e j i d o ,  c o n  s u  a c u m u l a  -  
c i b n  p o s t e r i o r  ( 1 3 ) .  E n  c i r  c u n  s t a n  c i a s n o r m a l e s ,  l a s  
f r a c c l o n e s  d e  c o l e s t e r o l  q u e  p é n é t r a n  y s a I e n  d e  l a  
a r t  e r  t a p o r  u n i d a d  d e  t i e m p o  s o n  i g u a l e s .  E s t a  t e o r f a  
s I t Ci a a n i v e l  p r i m a r i o  e l  f  e n  b m e n  o d e  a c u m u l a c i b n  d e  
I t p i d o s  e n  e l  t e j i d o  a r t e r i a l .
R o s s  y G l o m s e t  ( 4 )  p r o p o n e n  u n a h i p b t e s i s 
I n t e r p r  e t a t i V  a d e  l a  a r t e r i o s c l e r o s i s  q u e  i n c l u y e  v a -  
r i o s  h e c h o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  d i v e r s a s  t e o r  f a s 
cor n  en t a d a s .  E s t a  h i p b t e s i s  , t e o r f a  i n t e g r a d o r a ,  c o n ­
s i d é r a  q u e  e l  p r i m e r  e v e n t o  q u e  s e  p r o d u c e  e s  u n  a
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a g r e s î b n  a l  e n d o t e l i o  v a s c u l a r  a r t e r i a l  ( p o r  m e  c  a n  i s -  
m o s  f t s i c o s  o q u f m i c o s ) ,  q u e  d é t e r m i n a  u n  a u m e n t o  d o  
s u  p e r  m e a b I I t d a d f  a c I I I t a n  d o l a  e n  t r  a d a a l  e s p a c l o  
s u b e n d o t e  I I  a  I , a u n a s e r l e  d e  c o m p o n e n t e s  s a n g u T  -  
n e  o s q u e  d e t e r m i n a n  u n  a d e s c a m a c l b n  f o c a l  d e l  e n d o -  
t e l l o .  E s t a  a l t e r a c l b n  p e r m i t e  e l  c o n t a c t e  e n t r e  e l e -  
m e n t o s  p l a s m à t i c o s ,  f a c t o r e s  p l a q u e t a r l o s  l l b e r a d o s  
t r  a s  l a  a d h e s i & n  y a g r e g a c i b n  p l a q u e t a r i a ,  n e u r o  -  
t r  a n  s m î s o r  e s , a n t a c o l  d e s ,  h o r m o n e s  u o t r a s  s u s t a n ­
c i a s ,  q u i e n e s  e s t  i mu  I a n  l a  p r o l  I f e r a c i b n  d e  l a s  c f e t u -  
I a s m u s c u l a r e s  l i s a s  d e  l a  p a r e d  a r t e r i a l ,  c o n  e I c o n  -  
s I g u i e n  t e i n c r e m e n t o  d e  l a  f o r m a c i b n  d e  t e j i d o  c o n e e -  
t l v o .  E l  d e p b s i t o  d e  I f p i d o s  c o n s t l t u l r f a  e l  ù l t i m o  s u -  
c  e s  o .  L a  p r o l  I f e r a c l  b n  d e  c b l u l a s  m u s c u l a r e s  l l s a s ,  
a  n I v e l  m e d i a l  y e n  l a  s u b  t n  t I m a , c o n d u c l r î a n  a p o b r e  
o x i g e n a c i b n  c e l u l a r  y f i n a l m e n t e  a l e s i b n  f o c a l  y n e  -  
c  r  o s i s .
L a s  l e s l o n e s  a r t e r I o s c I e r b 1 1  c a  s s e  l o c a l i z a n  
p r e d o r m  I n a n t e m e n t e  e n  l o s  v a s o s  c o r o n a r i o s ,  a o r t a  y 
a r t e r i a s  c e r e b r a l e s ,  e n  l o s  p u n  t o s d o n d e  s e  I n i c i a h  
l a s  r a  m I f I c a c I  o n e s  a r t e r l a l e s .
E s t a  d i s p o s i c i b n  e s t à e n  r e l a c i b n  c o n  f a c t o ­
r e s  h e m o d i n â m  I c o s  y c a r  a c t e r  I  s 11 c a s p r o p l a s  d e l  e n -  
d o t  e  I I o .
L o s  I t p i d o s  q u e  s e  e n  e u  e n  t r  a n  e n  l a s  l e s l o n e s  
a r  t e  r  I o s c  I e r  b l I c a s , s o n  f  u n d a m e n t a I m e  n t e è s t e r e s  d e  
c o l e s t e r o l  y e n  m e n o r  p r  o p  o r  c I b n  t r  i g  I i c fe r  i d o s . A u  n q u e 
n o  s e  c o n  o c  e n  c o n  c l a r l d a d  l o s  m é c a n i s m e s  p o r  l o s  
c u a l e s  a I c  a n  z  a n  i a i n t i m i d a d  d e  I t e j i d o  a r t e r i a l ,  e l  d e  
s u  a c u m u l a c i b n  e s  u n  h e c h o  e s t a b l e c i d o ,  h a  c i bn  d o  s e 
r e s p o n s a b l e  d e l  m i s m o  a l o s  g I i c o s a m î  n g I i c a n  o s , g I i -  
c o p  r o t e f n a s  o s u s t a n c i a s  d e  c a r  à c  t e r  m u c o p o I i s a c i r i d o  ,
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e s p a c e s  d e  a c t u a r  c o n  l a s  I I p o p  r  o t e f  n a s f o r m a n d o  
u n o s  c o m p l e j o s  I n s o l u b l e s  q u e  p r e c i p i t a n  e n  l a  a r  -  
t e r  l a .
L o s  g I I c  o s a m  I n g I I  c a n o s  s o n  s u s t a n c l a s  
s i n t e t i z a d a s  f u n d a m e n t  a i m e n t  e  p o r  l a s  c ë l u l a s  m u s ­
c u l a r  e s  l l s a s  d e  l a  p a r e d  a r t e r i a l  ( 1 4 ) ,
E  X I s t e n  d i v e r s e s  f a c t o r  e s  d e  r l e s g o  e n  l a  
g & n e s i s  d e l  p r o c e s o  a r  t e r  I o s c  I e r  & 11 c o , t a i e s  c o m o  
l a  h I p e r I I p I d e m  I a , e l  s e x o ,  h I p e r t e n  s i b n  a r t e r i a l ,  
t a b a q u i s m o ,  d i a b e t e s  m e l l l t u s ,  o b e s i d a d ,  e d a d , s e -  
d e n t a r l s m o ,  s t r e s s ,  e t c .
L a s  p r i n c i p a l e s  c o m  p I I c a c I  o n e s  I n t r a a r t e -  
r i a l e s  d e  l a  a r t e r i o s c l e r o s i s  s e r î a n  e l  e s t r e c h a  -  
ml  e n  t o  d e  l a  l u z  a r t e r i a l ,  l a  h e m o r r a g l a  I n t r a m u r a l  
y l a  p o s i b l l l d a d  d e  t r o m b o s i s  I n  s i t u ,  c a u s a n d o  u n  a 
I s q u e m i a ,  e n  n u e s t r o  c a s o ,  m i o c a r d i c a ,  s i e n d o  l a  
r e s p o n s a b l e  d e  l a  a n g i n a  d e  p e c h o  y d e l  I n f a r  t o  d e  
mI  o c  a r d l o .
L o s  s u s t r a t o s  m & s I m p o r t a n t e s  u t i l l z a d o s  
p o r  e l  c o r a z b n  p a r a  s u  m e t a b o l i s m o ,  s o n  g l u c o s a ,  
à c i d o s  g r a s o s  y l a c t a t o .  E n  c I r  c u n  s t a n  c I a s n o r m a l e s  
l a  g l u c o s a  e s  c o n v e r t  I d a  e n  p l r u v a t o ,  e l  c u a l  s e g u l -  
r  & e l  c i c l o  d e  K r e b s ,  o b t e n l & n d o s e  A T  P  e n  p r e s e n c l a  
d e  o x t g e n o .  L a  o n e r g t a  a l m a c e n a d a  e n  l a  m o l è c u l a  d e  
A T P  y o t r o s  c o m p u e s t o s  f o s f a t a d o s  e s  u t i l l z a d a  e n  l a  
c o n t r a c c l b n .  E l  l a c t a t o  t a m b i b n  e s  c o n v e r t i d o  e n  p I -  
r u V a t o  y o x i d a d o  e n  e l  c i c l o  d e  K r e b s .
S I n  e m b a r g o ,  e n  a u s e n c i a  d e  o x f g e n o ,  l a  f o s -  
f o r l l a c i b n  o x i d a t i v a  d e l  p i r u v a t o  e s t a  d I s m I n u I d  a , a p a -  
r e c l e n d o  c a m b l o s  m e t a b & l l c o s  c o m p e n s a t o r !  o s .  L a  r e a -  
c c l b n  l a c t a t o -  p I r u V a t o  e s t à d i s m i n u l d a ,  a p a r e c l e n d o  
c a m b l o s  m e t a b & l l c o s  c o m p en s a t o r lo  s . E l l o  o r i g i n a r î a
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u n  a p r o d u c c i & n  d e  l a c t a t o  p o r  e l  c o r a z & n .
L a s  c o n s e c u e n c l a s  q u e  s e  d e r i v a n  d e l  m e t a -  
b o l i s m o  c a r d T a c o  e n  a u s e n c i a  d e  o x f g e n o  s o n  p r i n c i ­
p e  I m e n  t e :
a )  R e d u c c l & n  d e  l a  c o n  t r  a c  111 I d a d  d e  l a  r e g l & n
I s q u & m i c a  y d e  f o r m a  s e c u n d a r i a  r e d u c c l & n  
d e l  g a s t o  c a r d f a c o .
b )  A l t e r a c l o n e s  e I e  c t r  o f  I s I o I feg I c a s d e l  c o r a ­
z & n ,  q u e  s e  m a n i f l e s t a n  c o m o  c a m b l o s  e n  
l a  r e p o l a r i z a c l & n  v e n t r i c u l a r ,  c a r a c t e r l -  
z a d o s  p o r  I n v e r s l & n  d e  t a  o n d a  T  d e l  e l e c ­
t r o c a r d i o g r a m  a , p u d i e n d o  l l e g a r  a p r o d u  -
c i r s e  d e s p  I a z  a m I e n  t o s d e l  s e g m e n t o  S T  d e l
m l  s m o ,
c )  I r r  1 1 a b I I I d a d  v e n t r i c u l a r .
d )  C a m b l o s  e s t r u c t u r a l e s  e n  l a s  m i t o c o n d r i a s
v i s t c r s  e n  e l  m i c r o s c o p i c  e l e c t r & n i c o ,  d e s  -  
p u & s  d e  15 m i n u t e s  d e  I s q u e m i a .
e )  A l t e r a c l o n e s  d e  l a  p e r  m e a b I I I d a d d e  l a  m e m ­
b r a n e  c e l u l a r  c a r d f a c a ,  c u a n d o  l a  I s q u e m i a  
e s  p r o l o n g a d a .
M A N IF E S T A C IO N E S  C L IN IC A S  D E  L A  C A R D IO P A T IA  IS Q U E M IC A  -
L a  a r t e r i o s c l e r o s i s  c o r o n a r l a  p u e d e  p e r m a -  
n e c e r  a s i n t o m & t i c a  d u r a n t e  m u c h o s  a M o s  d e b i d o  a l  d e -  
s a r r o l l o  d e  c i r c u f a c l & n  c o l a t e r a l  ( 1 5 ) .
L a  e n f e r m e d a d  c o r o n a r l a  p u e d e  h a c e r s e  é v i ­
d e n t e  d e  v a r i a s  f o r m a s ,  I n c l u s e  e n  e l  m i s m o  p a c l e n t e .  
L a  f o r m a  m a s  h a b i t u a i  e s  l a  a n g i n a  d e  p e c h o  y e l  I n f a r -
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t o  d e  m i o c a r d i o ,  a u n q u e  p u e d e  m a n i f e s t  a r s e  c o m o  i n -  
s u f l c l e n c l a  c a r d f a c a ,  t r a s t o r n o s  d e  l a  c o n d u c e  I 6 n  , 
a r r l t m l a s ,  s f n t o m a s  g a s t r  o I n t e s 11 n a I e s , m u e r t e  s C j b l -  
t a , e t c .
L a  a n g i n a  d e  p e c h o ,  y a d e f l n l d a  e n  1.9 6 0  
p o r  H e b e r d e n ,  d e p e n d e  d e  u n a  i s q u e m i a  r e l a t l v a  d e l  
m i o c a r d i o ,  c u y a s  n e c e s l d a d e s  m e t a b f e l l c a s  d u r a n t e  
l a  c r i s i s ,  d e s b o r d a n  l a  c a p a c l d a d  d e  l a  c i r c u l a c l & n  
c o r o n a r l a .  L a  a n g i n a  d e  p e c h o  e s  u n  s f n t o m a  c a r a c -  
t e r l z a d o  p o r  d o l o r  o p r e s l v o  m e d i o ,  q u e  p u e d e  I r r a -  
d l a r s e  a c u e l l o ,  m a n d f b u l a ,  a  l o s  h o m b r o s ,  a  I o s  b r a -  
z o s  p o r  s u  c a r  a e x t e r n a  o i n t e r n a ,  l l e g a n d o  a v e c e s  
h a s t a  l o s  d e d o s .  S u  p r o p a g a c l & n  p u e d e  s e r  u n i l a t e r a l  
p r e f e r e n t e m e n t e  a I  b r a z o  I z q u l e r d o ,  s u e l e  d u r a r  d e  
2 a 5 6  10  m l n u t o s  y s e  d e s e n c a d e n a  c o n  c i r c u n s t a n  -  
c l a s  t a l e s  c o m o  e s f u e r z o s ,  e s t  a d o s  e m o c l o n a l e s ,  e l  
f r f o  , l a s  c o m l d a s ,  e t c .  ( 1 6 ) .
E n  I f n e a s  g e n e r a t e s ,  s e  p u e d e  c l a s l f i c a r  l a  
a n g i n a  d e  p e c h o  e n  d o s  g r a n d e s  g r u p o s :
I S .  -  A n g i n a  d e  p e c h o  e s t  a b l e .
2 9 . -  A n g i n a  d e  p e c h o  I n e s t a b l e .
1 9 . -  L a  a n g i n a  d e  p e c h o  e s t a b l e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r
n o  p r e s e n t e r  v a r l a c  t o n e s  e n  l a s  c a r a c t e r f s t l c a s  
c l f r i c a s ,  f r e c u e n c i a  y d u r a c l & n  d e  l a s  c r i s i s  e n  
I d s  G i t l m o s  t r e s  m e s e s .  D e  a c u e r d o  c o n  l o e x p r e -  
s a d o  p o r  e l  C o m i t é  d e  l a  N e w  Y o r k  H e a r t  A s s o ­
c i a t i o n ,  s e  d i v i d e  d e s d e  u n  p u n l o  d e  v i s t a  f u n -  
c l o n a l ,  e n  c u a t r o  g r a n d e s  g r a d e s :
G r a d e  I -  A n g i n a  p r o d u c l d a  p o r  g r a n d e s  e s ­
f u e r z o s .
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G r a d o  11 — A n g i n a  p r o d u c l d a  p o r  t a r e a s  
h a b i t u a t e s .
G r a d o  I I I  -  A n g i n a  p r o d u c l d a  p o r  peque f t os  
e s f u e r z o s .
G r a d o  I V  -  A n g i n a  d e  r e p o s o  o I n v a l i d a n ­
t e .
2 9 .  _ S i g u l e n d o  l a  t e n d e n c i a  a c t u a l  d e  a c e p t a r  u n  
c o n c e p t o  a m p l l o  d e l  A n g o r  I n e s t a b l e ,  I n c l u l -  
r e m o s  d e n t r o  d e  l a  m I s m a l o s  s i  gu  l e n t e s  t i p o s  
d e  A n g o r  ( | 7 ) :
a )  D e  r e e l  e n t e  c o m l e n z o .
b )  P r o l o n g a d o  o s f n d r o m e  I n t e r m e d l o .
c )  P r o g r e s l v o .
d )  P o s t l n f a r t o  a g u d o .
e )  P r i n z m e t a l .
a )  D e  r e c l e n t e  c o m l e n z o .
S e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  a p  a r l c l 6 n  d e  a n g i n a  
d e  p e c h o  e n  ( o s  C i l t l m o s  t r e s  m e s e s .  B a r t l e y  y B a r ­
i o l a s !  ( i s ) d i s t i n g u e r  d o s  t I p o s  d e  A n g o r  d e n t r o  d e
■ e s t e  s u b g r u p o ;  l o s  e n f e r m o s  c o n  c a p a c l d a d  f l s i c a  
d i s m i n u l d a  y l o s  e n f e r m o s  c o n  c a p a c l d a d  f l s i c a  c o n -  
s e r v a d a .  E  | p r o n b s t l c o  e s  p e o r  e n  l o s  p r i m e r o s .
D a  a c u e r d o  c o n  R i v e r a  y c o  I a b o r a d o r e s  ( I 7 ) 
e s  m a j o r  c l a s l f i c a r  e l  A n g o r  d e  r e c l e n t e  c o  mie n z o , 
s e g C i n  s u  t e n d e n c i a  e v o l u t l v a :
-  C o n  t e n d e n c i a  p r o l o n g  a d o
-  C o n  t e n d e n c i a  a p r o g r e s l v o .
-  C o n  t e n d e n c i a  a e s t a b l e .
L o s  e n f e r m o s  c o n  t e n d e n c i a  a e s t a b l e  c o -
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r r e s p o n d e r f a n  c o n  l o s  d e  c a p a c l d a d  f l s i c a  c o n s e r ­
v a  d a .
b )  A n g o r  p r o l o n g a d o  o s l n d r o m e  I n t e r m e d l o :
S i g u l e n d o  a B e r t o l a s I  e s t e  g r u p o  q u e d a  
c a r a c t e r I z a  d o  p o r  l o s  s i g u  l e n t e s  h e c h o s :
A n g i n a  I n t e n s a ,  p r o l o n g a d a ,  r é c u r r e n t e  y s I n  
r e l a c l ô n  c o n  e l  e s f u e r z o .
-  R e s p u e s t a  e s c a s a  o n u l a  a l o s  n i t r i t o s .
C a m b l o s  e I e c t r  o c a r  d I o g r  è f  I c o  s y / o  a r r l t m l a s  
t r a n s i  t o r  l a s .
-  E n z i m a s  n o r m a l e s  o a u m e n t a d a s  h a s t a  u n  5 0 %  
s o b r e  e l  m & x i m o  n o r m a l .
T i e m p o  d e  e v o l u c l ô n  i n f e r i o r  a u n  m e s .
-  A u s e n c i a  d e  f a c t u r e s  p r e d I  s p o n e n t e s  ( a n e m i a ,  
h i p e r t i r o l d i s m o ,  e t c . )
E s  i m p o r t a n t e  el  h e c h o  d e  q u e  l a  a n g i n a  
s e a  r é c u r r e n t e  y n o  û n i c a m e n t e  u n  e p i s o d i c  a i s -  
l a d o  d e  d o l o r  p r o l o n g a d o .
c )  A n g o r  p r o g r e s l v o .
E s  a q u e l  q u e  p r é s e n t a  u n  I n c r e m e n t o  e n  
el  r i t m o  e  i n t e n s i d a d  d e  l a s  c r i s i s  y c u y a  t o l e r a n -  
c i a  al  e s f u e r z o  h a  d i m  sm i n u i d o  e n  l o s  C l t i m o s  1 r e s  
m e s e s ,  n o  c u m p l l e n d o  l o s  c r i t e r i o s  d e l  s l n d r o m e  
i n t e r m e d l o .
d ) A n g o r  p o s t l n f a r t o  a g u d o .
E s  e l  q u e  a p a r  e c e e n  e l  p r i m e r  m e s  d e  
e v o l u c l ô n  d e  u n  I n f a r  t o  d e  m i o c a r d i o .
-  1 0 -
e )  A n g o r  d e  P r i n z m e t a l  :
D e s c r i  t o  p o r  P r i n z m e t a l  ( 2 0 ) , c o m o  u n a  " v a ­
r i a n t e "  p o r  s u s  c a r a c t e r f s t l c a s  c l f n l c a s ,  f l s l o p a t o -  
I 6  g I c a s y e l e c t r o c a r d i o g r è f l c a s .  S e  c a r a c t e r i z a  p o r  
a p a r e c e r  e n  r e p o s o ,  c o n  r e l a c l ô n  h o r a r l a  y p o r  a l ­
t e r a c l o n e s  e l e c t r o c a r d i o g r è f l c a s ,  c o n s i s t e n t e s  e n  
u n a  e l e v a c l ô n  d e  I s e g m e n t o  S T  d u r a n t e  l a s  c r i  s i s  
d e  d o l o r ,  v o l v i e n d o  a l a  n o r m a l  I d a d  u n a  v e z  p a s a d a  
é s t a .  S u e l e n  t o l e r a r  b I  e n  l a s  p r u e b a s  d e  e s f u e r z o  
y p u e d e n  p r e s e n t e r  a r r l t m l a s  d u r a n t e  e l  e p l s o d l o  
d o l o r o s o .  A l g u n o s  d e  e s t o s  e n f e r m o s  t i e n e n  l é s i o ­
n s  s a r t e r I o e s c I e r 6 1 1 c a s  I m p o r t a n t e s ,  m i e n t r a s  q u e  
o t r o s  p r e s e n t  a n  a r t e r i a s  c o r o n a r l a s  n o r m a l e s , h a -  
b l t f n d o s e  d e m o s t r a d o  e n  m u c h o s  c a s o s  l a  e x i s t e n c l a  
d e  e s p a s m o  a r t e r i a l  d u r a n t e  l a  c r i s i s  a n g i n o s a  ( 2 1 -  
2 2  ).
P o r  d i v e r s e s  e s t u d i o s  s e  h a  p u e s t o  d e  m a ­
n i f e s t o ,  l a  s i m i l l t u d  d e  l a s  l e s l o n e s  a n a t o m o p a -  
t o l ô g l c a s  e x i s t a n t e s  e n t r e  e l  A n g o r  e s t a b l e  y e l  
I n e s t a b l e  e n  c o n j u n t o  ( 2  3 ) .  C a d a  u n o  d e  e s t o s  t i p o s  
d e  A n g o r  p l a n t e a  p r o b l e m a s  d i a g n ô s t i c o s  y t e r a p e C i -  
t l c o s  d i f e r e n t e s .
E  t I n f a r  t o  d e  m i o c a r d i o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  
l a  p r e s e n c l a  d e  d o l o r  t o r A c I d o  o p r e s  I v o , a c o m p  a ft a d o 
d e  s f n t o m a s  v e g e  t a 11 v o s  , d e  m A s d e  1 0  a 1 5  m l n u t o s  
d e  d u r a c l ô n ,  p o r  l a  a p a r i c l ô n  e n  e l  e I e c t r o c a r d I o g r a -  
m a d e  o n d a s  Q ,  d e  d u r a c l ô n  s u p e r i o r  a 0 ' 0 4  s e g u n -  
d o s  y c o n  r e l a c l ô n  Q / R  m a y o r  o I g u a l  a G ' 2 5 ,  a l t e r a ­
c l o n e s  e v o l u t i v a s  q u e  a f e c t a n  a l a  r e p o l  a r l z a c l  6 n  v e h -  
I r l c u l a r  ( S T  y  T )  y  p o r  l a  e l e v a c l ô n  t r a n s i  t o r  l a  d e  
l o s  e n z i m a s  c r e a 1 1  n f o s f o q u I  n a s  a , t r a n s a m i n a s a  g l u t â -  
m I c o - o x a  I a c é 1 1 c a  y I A c 1 1 c o - d e  s h I d r o g e n s  a s  a .
-  11 -
S i  n o  s e  d é s a r r o i  I a n  o n d a s  O  a n o r m a l e s ,  
e l  d l a g n ô s t l c o  s e  e s t a b l e c e  m e d I  a n t e  I a h i s t o r i a  
c l l n l c a  y l a s  a l t e r a c l o n e s  e n z i m à t i c a s .
D IA G N O S T IC O  P E  L A  C A R D IO P A T IA  IS Q U E M IC A .
E I  d i a g n ô s t i c o  d e  l a  c a r d l o p a t T a  I s q u é m i c a ,  
s e  r e a l i z e  f u n d a m e n t a l  m e n t e  m e d i a n t e  l a  h i s t o r i a  
c I T n I c a  y l o s  m é t o d o s  c o  mp  I e m e n t a  r  I o s,  t al  e s  c o m o  
e l  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  e l  v  e c t o c a r  d I o g r  a m a , l a  
p r u e b a  d e  e s f u e r z o  y l a  c o r o n a r I o g r a  f f a .
L a s  p r i n c i p a l e s  a l t e r a c l o n e s  e l e c t r o c a r d l o -  
g r à f l c a s  d e b l d a s  a l a  c a r d l o p a t T a  I s q u é m i c a  s o n ,  l a  
" I s q u e r r i a  " ,  l a  " I n j u r i a  o l e s l ô n " ,  l a  " n e c r o s i s " ,  l o s  
t r a s t o r n o s  d e  l a  c o n d u c c l ô n  I n t r a v e n t r i e u  I a r  y l a s  
a r r l t m l a s .
S e  d e f i n e  e n  t é r m i n o s  g é n é r a l e s ,  c o m o  " o n ­
d a  e t "  p a t o l ô g i c a ,  a q u e l  l a  q u e  d u r a  0 ' 0 4 s e g u n d o s  o 
m é s  y m i d e  e l  2 5 %  d e  l a  a m p  l I t u  d d e  l a  o n d a  P  q u e  
l e  s i g u e ,  o e l  1 5 %  s i  s e  t r  a t a d e  l a  d e r I v a c l ô n a V L .
T r a d I c I o n a  I m e n t e  s e  h a  c o n s i d e r  a d o  l a  p r  e -  
s e n c i a  d e  o n d a s  O  p a t o l é g i c a s ,  c o m o  s i n ô n i m o  d e  n e ­
c r o s i s  m i o c é r d i c a .  E n  l a  a c t u a l  I d a d  e s t o n o  e s  a c e p -  
t a d o  d e  f o r m a  . a b s o I u t a  , O n d a s  Q  a n o r m a l e s ,  p u e d e n  
a p a r e c e r  m e r c e d  a u n a  i s q u e m i a  m I o c à r d i c a  , e I n n e c e -  
s i d a d  d e  q u e  e x i s t a  n e c r o s i s  ( 2 4 ) .  O n d a s  Q  p u e d e n  
a p a r e c e r  o d e s a p a r e c e r  I n m e  d I a t a m e n t  e t r  a s l a  c i r  u -  
g T a d e  r  e v  a s c u I a r  i z a c I 6 n m i o c ë r d i c a  ( 2  5 ) ,  ( 2 6 ) .  P o r
61 c o n t r a r i o ,  e n  o c a s i o n e s  p u e d e n  n o  a p a r e c e r  o n ­
d a s  O  e n  u n  i n f a r t o  t r a n s m u r a l  c o m p r o b a d o  ( 2 7 ) .
-  I 2 -
H o r a n  y c o  I a b o  r  a d o  r  e s ( 2 8 ) ,  e n  u n a  s e r i e  
n e c r ô p s î c a  a m p M a ,  c o n c l u y e n  q u e  u n a  o n d a  Q  a n o r ­
m a l  t i e n e  u n  6 1 %  d e  s e n s I b I M d a d  y u n  0 0 %  d e  e s -  
p e c i f i c i f i c i d a d  e n  e l  d i a g n â s t i c o  d e  i n f a r t o  d e  m i o ­
c a r d i o .
L a s  c a r a s  a n t e r i o r ,  s e p t a l  y d l a f r a g m à t i -  
c a  d e l  c o r a z ô n ,  e s t à n  a d e c u a d a m e n t e  r e p r e s e n t a d a s  
e n  e l  e I e c t r  o c a r  d i o g r  a m a d e  s u p e r f i c i e ,  s i n e m b a r ­
g o  e s t o  n o  s u c e d e  d e  l a  m i s m a  m a n e r a  e n e l  c a s o  d e  
l a s  c a r a s  l a t e r a l  y p o s t e r i o r  d e l  v e n t r f c u l o  I z q u l e r ­
d o ,  e l  v e n t r f c u l o  d e r e c h o  y a m b a s  a u r f e u l a s .
E s  I m p o r t a n t e  t e n e r  p r é s e n t e  q u e  u n  e l e c ­
t r o c a r d i o g r a m s  d e  r e p o s o  p u e d e  s e r  n o r m a l  y e l  s u -  
j e t o  s e r  p o r t a d o r  d e  u n a  e n f e r m e d a d  c o r o n a r l a  a r  -  
t e r  I o s c I e  r  6  11 c a s e v e r  a .  E n  u n  e s t u d i o  d e  R e d y  y 
c o  I a b o  r  a d o  r  e s ( 2 9 )  u n  6 5 %  d e  p a c l  e n t e s  c o n  e l e c t r o -  
c a r d l o g r a m a  d e  r e p o s o  n o r m a l ,  p r e s e n t a r o n  e n f e r  -  
m e d a d  d e  d o s  o d e  l o s  1 r e s  v a s o s  c o r o n a r i o s  p r i n ­
c i p a l e s ,  e n  e l  e s t u d i o  c o r o n a r l o  g r à f I c o . L a  m a y o  rfa 
d e  l o s  p a c i e n t e s  p r e s e n t a b a n  A n g o r  y u n a  m a r c a d a  
c i r c u l a c i ô n  c o l a t e r a l .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  p r e s e n c l a  d e  o n d a s  Q  
e n  e l  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  n o  I n d i c a  q u e  n e c e s a r l a ­
m e n t e  s u  c a u s a  s e a l a  c a r d l o p a t f a  I s q u é m i c a .  L o s  
l l a m a d o s  p a t r o n e s  d e  " s e u d o i n f a r t o " ,  s o n  y a c o n o c l -  
d o s  y s u  e t l o l o g f a  e s  m ü l t l p l e :  c r e c i m l e n t o  v e n t r i ­
c u l a r  I z d o . ,  c r e c l m l e n t o  v e n t r i c u l a r  d c h o . ,  e m b o -  
l l s m o  p u l m o n a r ,  m I o c a r  d I o p  a t f a h i p e r t r é f i c a  o b s t r u c -  
11 V a , m i o c a r d i t l s ,  d i s t r o f l a s  m u s c u l a r e s ,  a m i  l o i  d o s  i s ,  
s l n d r o m e  d e  W o Iff -  Pa  r k l n s o n - W h l t e ,  e t c .  ( 3 0 ) .
E n  d i v e r s e s  e s t u d i o s  s e  h a  c o m p r o b a d o  
l a  n o r  m a I I z a c i 6 n d e l  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  t r a s  u n
1 3 -
I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o ,  c o n  d e s a p a r i c l ô n  d e  o n d a s  O  
e n  u n  2 a 1 o %  y c o n  n o r m a l  i z a c l ô n  d e l  s e g m e n t o  S T  
e n  u n  3 4 %  d e  l o s  c a s o s .  ( 3 1 ,  3 2 ) .
M e r r l l  y P e a r c e  ( 3 3 ) ,  e n  u n a  s e r i e  d e  e s ­
t u d i o s  n e c r ô p s i c o s  c o m p r o b a r o n  q u e  u n  a l t o  p o r c e n -  
t a j e  d e  i n f a r t o s  a n t i g u o s  p r é s e n t e s  e n  l a  a u t o p s i a ,  
n o  h a b f a n  s i d o  d I  a g n o s 1 1 c a d o s  p o r  el  e I e c t r o c a r d i o -  
g r  a m a .
E I  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  t I e n e  c l e r t a  c a p a c l ­
d a d  p r o n ô s t i c a .  P a c l e n t e  c o n  u n  e I e c t r o c a r d i o g r a m a  
n o r m a l  i z a d o ,  t r a s  u n  I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  t i e n e n  l a  
t e r c e r a  p a r t e  d e  r l e s g o  d e  m o r t a l i d a d ,  q u e  l o s  e n ­
f e r m o s  c o n  a n o  r  m a I I d a d  e s r e s i d u a l e s ,  t a i e s  c o m o  
d e p r e s l ô n  h o r i z o n t a l  d e l  s e g m e n t o  S T  s u p e r i o r  e 
I g u a l  a 1 m m .  ( 3 4 ) .  O t r o s  h a I I a z g o  s s u g e r e n t e s  d e  
a l t o  r l e s g o  s o n  l a  p r e s e n c l a ,  t a m a f t o  y l o c a l i z a c i ô n  
d e  l a s  o n d a s  O  , e  I b l o q u e o  c o m p l e t e  d e  l a  r a m a  i z -  
q u i e r d a  d e l  h a z  d e  H i s s ,  l a  f l b r l l a c l ô n  a u r i c u l a r  y 
l a  e x t r a s i s  t o i  l a  v e n t r i c u l a r .
A  s f p u e s ,  e l  e l e c t r o c a r d l o g r a m a  d e  l o s  p a  — 
c l e n t e s  q u e  h a n p r e s e n t a d o  u n  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o ,  
p u e d e  s e r n o s  d e  a y u d a e n  e l  s e g u l m i e n t o  d e  e s t o s  
e n f e r m o s .
E l  V e c t o c a r d I o g r a  m a e s  u n  r e g i s t r e  d e l  d é ­
s a r r o i  I o  d e  l o s  p o t e n c l a l e s  c a r d i a c o s  y s u  d l s t r i -  
b u c l ô n  e s p a c l a l  p o r  e l  m e d i o  c o n d u c t o r  t o r & c i c o . E n  
m u c h o s  c a s o s  p u e d e  p r o p e r  c l o n a r  d a t e s  d l f l c l l e s  d e  
o b t e n  e r  p o r  e l  e l e c t r o c a r d l o g r a m a  c o n v e n c l o n a l .  I n ­
f a r t o s  d e  m i o c a r d i o ,  t a n t e  e n  f a s e  a g u d a  c o m o  a n t i ­
g u o s ,  q u e  p a s a n  I n a d v e r t i d o s  c o n  e l  e l e c t r o c a r d l o g r a ­
m a ,  p u e d e n  s e r  d e t e c t a d o s  p o r  e l  v e c t o c a r d i o g r a m a .
A s  f m I s m o  t a m b l è n  e s  d e  g r a n  u t i l l d a d ,  e n  e l  d i a g n ô s -
- 1 4 -
t l c o  d e  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o ,  e n  p r e s e n c l a  d e  t r a s ­
t o r n o s  d e  l a  c o n d u c c l ô n  v e n t r i c u l a r ,
E s t u d i o s  c o m o  e l  d e  G r a y  ( 3 5 )  y o t r o s  a u -  
t o r e s  ( 3 6 , 3 7 , 3 8 ,  y 3 9 ) ,  h a n  d e m o s t r a d o  la s u p e r  l o r l -  
d a d d e l  v e  c t o c a r d I o g r a m  a s o b r e  e l  e l e c l r o c a r d i o g r a -  
m a , e n  e l  d i a g n ô s  t i c o  d e  l a  c a r d l o p a t l a  I s q u é m i c a  y 
e n  a l t e r a c l o n e s  d e  l a  c o n t r a c t é I d a d  v e n t r i c u l a r  d e  
c u a l  q u  1 e r  l o c a l  I z a c i ô n ,  e n  e s p e c i a l ,  l a  c a r  a p o s t e ­
r i o r  y l a  c a r  a d I  a f r a  g m à 1 1 c a  .
E l  V e c t o c a r d I o g r a m  a e s  m é s  s e n s i b l e  y e s -  
p e c f f l c o  q u e  e l  e l e c t r o c a r d l o g r a m a  e n  e l  d l a g n ô s -  
t l c o  d e l  I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o .
H o w a r d  ( 3 9 ) ,  e n  u n  e s t u d i o  c o m p a r a t i v o  d e l  
v a l o r  d e l  e l e c t r o c a r d l o g r a m a  y d e l  v e c t o c a r d i o g r a m a  
e n  1 5 6  e n f e r m o s ,  c o n  o b s t r u c c l ô n  d e ,  al  m e n o s ,  u n a  
a r t e r l a  c o r o n a r l a  p r i n c i p a l  y a s o c l a c l ô n  d e  a l t e r a ­
c l o n e s  e n  l a  c o n t r a c 1 1 1  I d a d  v e n t r i c u l a r ,  c o n c l u y e  
q u e  e l  e l e c t r o c a r d l o g r a m a  y e l  v e c t o c a r d i o g r a m a  d e -  
m u e s t r a n  c a p a c l d a d  p a r a  d i a g n o s t i c a r  I n f a r t o  d e  m i o ­
c a r d i o  y d i s q u l n e s l a  v e n t r i c u l a r  e n  p r e s e n c l a  d e  
o c l u s i ô n  s u b t o t a l  c o r o n a r l a ,  e n  l a  s i g u l e n t e  p r o p o r -  
c l ô n :  E l  E . C . G .  e n  u n  5 3 %  d e  l o s  c a s o s  y e l  V e c t o . ,
e n  u n  7 3 %  d e  l o s  m i s m o s .  E n  c a s o  d e  o c l u s i ô n  t o t a l  
e I E . C . G .  e n  u n  4 9 %  y e l  V e c t o .  e n  u n  7 0 %  d e  l o s  
c a s o s .  S i  s e  c o m b i n a b a n  m é s  d e  u n a  z o n a  d e  a s l n e r -  
g I a , e l  v e c t o c a r d i o g r a m a  dI  a g n o s t i c a b a  d e  u n  5 2  a 
u n  7 1 %  d e  l o s  c a s o s  y e l  E . C . G .  d e  u n  2 5  a u n  3 7 %  
d e  l o s  m i s m o s ,  s e g O n  e x i s t l e r a n  d o s  o 1 r e s  é r e a s  d e  
n e c r o s i s .
L a  C l a r a  s u p e r i o r  I d a d  d e l  v e c t o c a r d i o g r a m a  
p a r a  d e t e c t a r  m ù l t i p l e s  A r e a s  d e  n e c r o s i s  p u e d e  e s -  
t a r  e n  r e l a c l ô n  c o n  u n a  m e n o r  I n f l u e n c l a  d e  f u e r z a s
-  i 5 -
e l è c l r l c a s  c a n c e l a d a s  e n  e l  v e c t o c a r d i o g r a m a ,  d e s -  
p u é s  d e  u n  s e g u n d o  o u n  t e r c e r  I n f a r t o ,  o e n  s u  m a ­
y o r  s e n s i b l l l d a d  e n  e l  d i a g n ô s t i c o  d e  I n f a r t o  d e  c a -  
r  a I n f e r i o r ,  l a t e r a l  y p o s t e r  i o r  d e l  v e n t r f c u l o  I z ­
q u l e r d o .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  e l e c t r o c a r d l o g r a m a  
e s  d e  m é s  u t i l  I d a d  q u e  e l  v e c t o c a r d i o g r a m a  , e n  l a  
I n t e r  p r  e t a c I 6 n  d e  l a s  a r r l t m l a s  c a r d i a c a s  y e n  l a  
d e m o s t r a c l ô n  d e  l a s  a l t e r a c l o n e s  d e l  s e g m e n t o  S T .
P o r  I o t a n  t o ,  a m b a s  t é c n i c a s  s o n  c o m p l e m e n t e r  l a s ,  
p u d i è n d o s e  c o n  e l l o ,  e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  r e d u c i r  
e l  n ù m e r o  d e  f a l s o s  p o s i t i v e s  y f a l s o s  n e g a t i v e s  q u e  
p u e d e  p r e s e n t e r  c a d a  u n a  p o r  s e p a r a d o .
L a  e I e c t r o c a r d I o g r a f f a  d e  e s f u e r z o ,  e s  u n a  
t é c n i c a  û t i l  p a r a  el  d i a g n ô s  t i c o  y v a l o r a c i ô n  f u n c l o -  
n a I d e  l o s  e n f e r m o s  c o n  c a r d l o p a t f a  i s q u é f h i c a ,  a s f 
c o m o  p a r a  v a l o r a r  e l  r e s u l t  a d o  d b t e n i d o  c o n  e l  t r a -  
t a m l e n t o  m ô d i c o  o q u I r C i r g I c o  ( 4 0 ,  41 ) .
L a  r e s p u e s t a  d e l  s e g m e n t o  S T  a l  e j e r c i c i o  
e s  e l  a s p e c t o  m à s s e n s i b l e  d e l  e l e c t r o c a r d l o g r a m a , .  
e n  l a  v a l o r a c i ô n  d e  l a  c a r d l o p a t f a  I s q u é m i c a .  L a  a I -  
t e r a c l ô n  d e l  s e g m e n t o  S T  d e p e n d e r é  d e  l a  f u n c i ô n  
v e n t r i c u l a r  I z q u l e r d a  y d e  l a  e x t e n s i ô n  y l o c a l l z a c i ô n  
d e  l a  I s q u e m i a  m i o c à r d i c a  . ( 4 2 , 4 3 , 4 4 ) .
U n a  r e s p u e s t a ,  e n  l o s  c a s o s ,  d e  i s q u e m i a  
v e n d r é  I n d I  c a d a  m e d i a n t e  l a  d e p r e s i ô n  d e l  p u n t o  J , 
m a y o r  d e  I ' 5 m m  ( 4 5 )  y l a  d e p r e s i ô n  d e s c e n d a n t e  u 
h o r i z o n t a l  d e l  s e g m e n t o  S T  , m a y o r  o i g u a l  a 2 m m .  
m e d i d o  6 0  m i l  I s e g u n d o s  d e s p u é s  d e l  p u n t o  J .  L a  e l e ­
v a c l ô n  d e l  s e g m e n t o  S T  ( 4 6 )  y o t r a s  a l t e r a c l o n e s  d e  
m e n o s  e s p e c f f i c a s  y s e n s i b l e s ,  c o m o  a l t e r a c l o n e s  d e  
l a  o n d a  T ,  o n d a  U  i n v e r t  I d a ,  a p a r i c l ô n  d e  a r r l t m l a s ,
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f u n d a m e n t a l  m e n t e  e x t r a s  i s  t o i  I a v e n t r l c u l  a r ,  r e s p u e s -  
t a h i p o t e n s l v a  a  I e j e r c i c i o  e t c . ,  n o  e s  s i g n i f i c a t i v e .
S i  l a  r e s p u e s t a  i s q u f e i n i c a  d e l  s e g m e n t o  S T  
a p a r e c e  p r e c o z m e n t e  e n  l a  p r u e b a  d e  e s f u e r z o ,  e l l o  
e s  I n d i c a t i v e  d e  e n f e r m e d a d  d e  t r e s  v a s o s  e n  u n  7 3 %  
d e  l o s  p a c i e n t e s ,  c o n  u n a  e s p e c l f l c l d a d  d e l  9 7 % ( 4  7 ) .  
A s l m l s m o ,  l a  p e r s i s t e n c i a  d e l  s e g m e n t o  S T  d e p r l m l d o ,  
d e s p u é s  d e  o c h o  m l n u t o s  d e  f i n a l  I z a d a  l a  p r u e b a ,  a s t  
c o m o  u n a  h l p o t e n s l 6 n ,  m o t i v a d a  p o r  e l  e j e r c i c i o ,  e s  
I n d i c a t i v e  d e  e n f e r m e d a d  s I g n  I f  I c a  11 v a  d e  v a r i e s  v a ­
s o s  c o r o n a r  l o s  ( 4 8 ,  4 9 ) .
L o s  p o r t a d o r  e s  d e  c a r d l o p a t f a  I s q u é m i c a  c o n  
e n f e r m e d a d  d e  t r e s  v a s o s ,  s u e l e n  t e n e r  u n  d o b l e  p r o ­
d u  c t o ( f r e c u e n c i a  c a r d l A c a  x  p r e s l 6 n  a r t e r i a l  s l s t f t -  
l l c a ) .  I n f e r i o r  a 2 5 . 0 0 0 .
E n  g e n e r a l  s e  p u e d e  a f l r m a r  q u e  e l  p r o n é s -  
t l c o  s e r  A p e o r  a m a y o r  d e s n i v e l  d e l  s e g m e n t o  S T ,  m a ­
y o r  n C itn e r o  d e  d e r l v a c l o n e s  a f e c t a d a s ,  m a y o r  p r  e c o ­
c i d e  d d e  l a  p o s l t l v l d a d  d e  l a  p r u e b a  y  m é s  t a r d f a  s e a  
s u  r é c u p é r a  c I 6  n .
M e d i a n t e  e l  e s t u d i o  c o r o n a r l o  g r & f l c o  ( 5 0 , 5 1 ,  
5 2 ,  y 5 3 ) ,  s e  v i s u a l I z a  e l  A r b o l  c o r o n a r l o  a r t e r i a l ,  
a p r e c l A n d o s e  d e  e s t a  m a n e r a ,  l a  s e v e r I d a d  y l o c a l l z a -  
c l & n  d e  l a s  l e s l o n e s .
C o n  l a  i n y e c c l ô n  d e  s u s t a n c i a  d e  c o n t r a s t e  
e n  e l  I n t e r i o r  d e l  - v e n t r f c u l o  I z q u l e r d o ,  s e  l o g r a  u n a  
o p  a c I f  I c a c i 6  n d e l  m i s m o ,  q u e  p e r m i t e  v a l o r a r  l a  c o n -  
t r a c t l v l d a d  d e  l o s  d i s t i n t o s  s e g m e n t o s .
E l  r e s u l t a d o  d e l  e s t u d i o  c o r o n a r  l o g r A f l c o  e s  
I m p r  e s c I n d I b I e p a r a  d e c i d i r  e l  t r a t a m i e n t o  a s e g u i r .
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T R A T A M IE N T O  D E  L A  C A R D IO P A T IA  IS Q U E M IC A .
S e  h a  d e f i n i d o  l a  c a r d l o p a t f a  I s q u é m i c a  
c o m o  u n  e s t a d o  e n  e l  c u a l  e x i s t e  u n a  d e s p r  o p o r  c i 6  n 
e n t r e  l a  o f e r t a  y l a  d e m a n d a  d e  o x f g e n o  p o r  e l  m û s -  
c u l o  c a r d I A c o .
P a r a  el  t r a t a m i e n t o  d e  e s t e  d e s e qu  i I I b r  I o 
p o d e m o s  s e g u i r  d o s  c a m i n o s  c o m p i  m e n t a r  l o s ;
1 9 ;  d i s m i n u i r  e l  c o n s  u m o d e  o x f g e n o  y s u s t r a t o .
2 9 ; a u m e n  t a r  l a  o f e r t a  d e  o x f g e n o .
E s t o s  f i n e s  l o s  p o d r e m o s  c o n s e g u i r  m e d i a n t e  
e l  t r a t a m i e n t o  m é d i c o  y q u i  r ù r g l c o .
E l  t r a t a m i e n t o  m é d i c o  e s t é  f u n d a m e n t a l  m e n t e  
d i r i g i d o  a l a  d i s m i n u c i ô n  d e l  c o n s u m o  d e  o x f g e n o  p o r  
e l  m i o c a r d i o ,  m e d i a n t e  e l  c o n t r o l  d e  l o s  f a c t o r  e s d e  
r i e s t o  y c a u s a s  d e  s e n c a d e n a n t e s  ( h i p e r t e n s  I 6 n a r ­
t e r i a l ,  t a b a q u i s m o ,  e t c . )  y m e d i a n t e  l a  u t i l  I z a c i ô n  
d e  d r o g a s  q u e  d i s m i n u y a n  l a  p r e c a r g a ,  l a  p o s t c a r g a ,  
o p r o d u z c a n  u n a  d i s m i n u c i ô n ,  f u n d  a m e n  t a  I m e n t e  d e  l a  
c o  n t r a c t l  I I d a d  y d e l  t r a b a j o  c a r d i a c o s  ( n i t r i t o s ,  b e -  
- t a  b I o q u e a n t e s , a n  t a g o n  I s t a s d e l  c a l  c i o ,  a m i o d a r o n a ,  
e t c . )
E l  t r a t a m i e n t o  q u i r û r g i c o ,  e s p e c i a  I m e n t e  l a  
cl  r  u g f a d e  r e v a s c u l  a r i z a c l ô n  d i r e c t a  d e l  m i o c a r d i o ,  v a  
d I r I g I d o  a u n  a u me  n t o d e l  a p  o r  t e  d e  o x f g e n o  y s u b s t r a -  
t o  a l  m i o c a r d i o .
E I  p r i m e r  i n t e n t o  q u i r û r g i c o  e n  l a  c a r d l o p a t f a  
I s q u é m i c a ,  f u e  d i r i g i d o  a l a  I n t e r r u p c i ô n  d e  l a  i n e r  -  
v a c l ô n  c a r d f a c a ,  c o m o  f u e l a  d e n e r v a c i ô n  s i m p â t i c a  
c e r v i c a l  ( 5 4 , 5 5 , 5 6 )  o l a  d e n e r v a c l ô n  d e  l a s  a r t e r i a s  
c o r o n a r l a s  ( 5 7 )  , s I n  l l e g a r  c o n  e l l o  a c o n t r o l  a r  d e
-  1 e
f o r m a  e f i c a z  e l  d o l o r  a n g i n o s o .
C a r r e l  ( 5 8 )  e n  1.9 1 0  r e a l i z ô  e l  p r i m e r  I n -  
j e r t o  a o r t o c o r o n a r I o , e n t r e  l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e  
t o r à c i c a  y e l  s e g m e n t o  d i s t a l  d e  l a  c o r o n a r l a  I z ­
q u l e r d a ,  c o n  u n  I n j e r t o  d e  a r t e r l a  c a r ô t i d a ,  e n  u n  
p e r r o  q u e  s o b r e v i v l ô  d o s  h o r  a s  a l a  I n t e r  v e n c l ô n .
E n  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ft o s t r e i n t a ,  s e  e m -  
p l e a n  s u s t a n c l a s  I r r i t a n t e s ,  ( t a l c o ,  a s b e s t o ) ,  i n -  
t r o d u c l d a s  e n  e l  s a c o p e r I c A r d I c o  c o n  l a  f i n a l I d a d  
d e  p r o d u c i r  u n a  i r r l t a c l ô n  , q u e t e ô r i c a m e n t e ,  c o m o  
t o d a I n f l a m a c i ô n ,  o r i g i n a r l a  n u e  v o  s v a s o s  d e s d e  el  
p e r l c a r d l o  a l  e p i c a r d l o  ( 5 9 ,  6 0 ) .
E n  1 .9 4 8  V i n e b e r g  y M u l l e r  ( e t ) ,  d e s c r i  b e n  
l a  t é o n l c a  d e  r e v a s c u l a r i z a c l ô n  I n d i r e c t e  d e l  m i o ­
c a r d i o ,  c o n s i s t e n t e  e n  l a  I m p l a n t a c l ô n  d e  l a  a r t e r l a  
m a m a r l a  I n t e r n a ,  e n  u n  t ù n e l  r e a l  I z a d o  e n  e l  m ù s c u -  
l o  c a r d i a c o ,  c o n  l a  f i n a l I d a d  d e  d e s a r r o l l a r  n u e v  a s 
r a m a s  c o l a t e r a l  e s .  U n o s  a f t o s  m A s t a r d e ,  s é  d e m o s -  
t r a r f a n  r a m a s  c o l a t e r a i e s  d é s a r r o i  I a d a s  e n t r e  l a  a r ­
t e r l a  m a m a r l a  I n t e r n a  y l o s  v a s o s  c o r o n a r i o s .
M A s  d e  5 . 0 0 0  I n t e r  v e n c l o n e s  d e  e s t e  t l p o  
s e  r e a l  I z a r o n  e n t r e  1 . 9 5 0  y 1 . 9 7 0 ,  c o n s  I g u I  A n d o  s e , 
al  m e n o s , m e  j o r f a s  s u b j e t  H / a s  e n  l o s  p a c i e n t e s  a n g I -  
n o  s o s ( 6 2 ) .
P o s t e r l o  r m e n t e  s e  d e s a r r o l l a r o n  v a r i a n t e s  
d e  l a  t é o n l c a  d e  V i n e b e r g ,  c o n s i s t e n t e s  e n  l a  c o  n e -  
X 1 6  n d e  l a  a o r t a  t o r à c i c a  y e l  m i o c a r d i o ,  m e d i a n t e  
d i s t i n t o s  t i p o s  d e  p u e n t e s , ( a r t e r l a  g a s t r o e p I p I 6 I c a , 
( 6 3 ) ,  I n j e r t o s  d e  v e n a  s a f e n a  ( 6 4 ) ,  a r t e r l a  c a r  6 1 1d a 
( 6 5 ) ,  e t c .  ) s I n r e p o r t e r  n i n g ù n  b e n e f i c l o  a d i c l o n a l  
s o b r e  l a  t é c n i c a  o r i g i n a l .
E n  1 . 9 5 4  M u r  r a y  ( 6 6 )  c o m u n i c ô  c o n  é x i t o ,  l a
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u t i l  I z a c i ô n  d e  a u t o i n j e r t o s  a r t e r î a l e s  ( a r t e r l a  c a r  o -  
t f d e a o a r t e r l a  a x i l a r ) ,  c o l o c a d o s  e n t r e  l a  a r t e r l a  
d e s c e n d a n t e  t o r à c i c a  y l o s  v a s o s  c o r o n a r i o s ,  p o r  
a n a s t o m o s i s  d i r e c t a  e n  c i n c o  p e r r o s .
T  h a  I ,  ( 6 7 )  e n  1 , 9 5 6  , p u b l l c ô  u n a  t é c n i c a  
e n  p e r r o s ,  p a r a  l a  a n a s t o m o s i s  d i r e c t a  e n t r e ,  l a  
a r t e r l a  m a m a r l a  I n t e r n a  y l a  c o r o n a r l a  c i n c u n f l e j a .
A b s o l o n  y o t r o s  a u t o r e s  ( 6 0 , 6 9 ) ,  r e a l  i z a r o n  
l a  p r i m e r a  e n d a r  t e r  e c t o mf  a c o r o n a r l a  e n  1 . 9 5 6 .
L a  p r i m e r a  m i t a d  d e  l o s  a f t o s  s e s e n t a ,  s e  
c a r a c t e r f z ô  p o r  l a  I n t r o d u c c l ô n  c l f n i c a  d e  l a  c o r o ­
n a r l o  g r a f f a ,  y l a  r e s o l u c l ô n  d e  l o s  p r o b l e m a s  t é c -  
n I c o*»q u I r  ù r  g I c o  s , t a i e s  c o m o  e l  b y p a s s  c a r  d I o p u I m o n a r  
c o n  p a r a d a  c a r d f a c a  y e l  u s o d e  l a  h i p o t e r m i a .
E n  e s t o s  a f t o s  s e  p r a c t l c a r o n  t é c n i c a s  c o m o  
l a  e n d a r t e r e c t o m f a ,  I n t e n t à n d o s e  d i v e r s e s  t i p o s  d e  
a n a s t o m o s i s  e n t r e  l a  a o r t a  t o r à c i c a  y l a s  a r t e r i a s  
c o r o n a r l a s  ( 7 0 , 7 1 , 7 2 ) ,
L a  u t i l  I z a c i ô n  d e  a u t o i n j e r t o s  v e n o s o s  p a ­
r a  s u s t i t u i r  e l  s e g m e n t o  c o r o n a r l o  I e s I o n  a d o  , f  u e d é ­
s a r r o i  I a d o  e x p e r l  me  t a l  m e n t e  p o r  S a u v a g e  e n  1 . 9 6 3  , 
p r o b a n d o  l a  s u p  e r I  o r I d a d  d e  e s t a  t é c n i c a  s o b r e  l a  
e n d a r t e r e c t o m f a .  ( 7 3 ) .
G a r r e t  y c o l  a b o r a d o r e s  ( 7 4 ) ,  c o m u n i c a r o n  l a  
r e a l  I z a c i ô n  c o n  é x i t o  d e l  p r i m e r  I n j e r t o  a o r t o c o r o n a -  
r i o  c o n  v e n a  s a f e n a  e n  1 . 9 6 4 .
R e n é  G . F a v a l o r o  ( 7 5 ) ,  e n  1 . 9 6 7  r e a l i z ô  e n  
e l  s e r  h u m a n o  s u  p r i m e r  a u t o i n j e r t o  d e  v e n a  s a f e n a ,  
p a r a  s u s t i t u i r  u n a  o b s t r u c c i ô n  s i g n i f i c a t i v e  d e  l a  
c o r o n a r l a  d e r e c h a .  E n  e s e m i s m o  a ft o , E  a v  a I o  r  o c o m e n -  
z ô a a n a s t o m o s a r  l a  v e n a  s a f e n a ,  d e s d e  l a  a o r t a  a s ­
c e n d a n t e  a l a  c o r o n a r l a  d e r e c h a .  E n  1 . 9 6 8  ( 7 6 )  c o m e n  -
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z 6  a r e a l  I z a r  I n j e r t o s  a l a  a r t e r l a  d e s c e n d a n t e  a n ­
t e r i o r  y a l a  c l r c u n f l e j a .
E n  1 .9 7 0  W a k a b a y a s h I  ( 71 ) a n a I I z  a c o n  d e t a -  
l l e  l a s  b a s e s  f  I s I o p  a t o  I 6  g I c a s d e l  I n ' j e r t o  a o r t o c o r o -  
n a r l o .  A  p a r t i r  d e  l a s  e x p e r l e n c l a s  d e  F a v a l o r o ,  l a  
p o p u l a r I d a d  d e  e s t a  t é c n i c a  co  m e  n z 6 a c r  e c e  r  y c o n  
e l  d e s a r r o l l o  p a r  a I e I o  d e  l a  c i r c u l a c i ô n  e x t r a c o r p ô -  
r  e a y l o s  m é t o d o s  d e  p r o t e c c l ô n  m i o c é r d i c a ,  c o n  l a  
c o n s i g u  l e n t e  d i s m i n u c i ô n  d e  l a  m o r t a l i d a d  o p e r a t o r  l a ,  
s e  h a  c o n v e r  t i d o  e n  l a  t é c n i c a  q u i r û r g i c a  d e  e l e c c l ô n  
e n  l a  a c t u a l  I d a d  e n  e l  t r a t a m i e n t o  q u i r û r g i c o  d e  l a  
c a r d l o p a t f a  I s q u é m i c a .
D i v e r s a s  o b s e r v a c I  o n e s  h a n  c o n f l r m a d o ,  q u e  
l a  o f e r t a  d e  o x f g e n o  a u  m e  n t a m e r c e d  a l  b y p a s s  a o r t o -  
c o r o n a r l o .  S e  h a  o b s e r v a d o  a s f m l s m o ,  m a y o r  I o I e  r  a n  c I  a 
al  e s f u e r z o ,  n o r m a l  I z a c i ô n  o r e d u c c l ô n  d e  l a s  a l t e r a ­
c l o n e s  d e l  s e g m e n t o  S T  ( 7 9 ,  8 0 ) ,  m e  j o r  f a d e  l a  c o n t r a c -  
11 I I d a d  d e l  é r e a  v a s c u l a r i z a d a  p o r  e l  I n j e r t o  ( 8 0 ,  8 l )  
p o s i b l e  d e t e r l o r o  d e  l a  f u n c i ô n  v e n t r i c u l a r  c u a n d o  
a q u e l s e  o c l u y e  ( 8 2 , 8 3 ) ,  d e s a p a r l c l ô n  d e  l a  c i r c u l a c i ô n  
c o l a t e r a l  p r e v i a m e n t e  e x i s t e n t e ,  e t c .
E n  l a  i n d i c a c l ô n  d e l  b y p a s s  a o r t o c o r o n a r I o , 
e s  n e  c e  s a r I o  t e n e r  e n  c u e n t a  e n t r e  o t r a s  c o  s a s l a  
s I n t o m  a t o  I o g  f a  d e l  p a c l e n t e  y l a  r e s p u e s t a  a l  t r a t a ­
m i e n t o  m é d i c o ,  e l  t l p o  y l o c a l l z a c i ô n  d e  l a s  l e s l o n e s  
c o r o n a r l a s ,  e l  e s t a d o  d e  l a  f u n c i ô n  • v e n t r i c u l a r  I z ­
q u l e r d a ,  l a  e d a d ,  y e l  e s t a d o  g e n e r a l  d e l  e n f  e r  m o , ( 8 4 ).
E n  c u a n t o  a l o s  p r o b l e m a s  r e l a c l o n a d o s  c o n  
l a  p r o p l a  I n t e r v e n c l ô n  q u i r û r g i c a  h a y q u e  v a l o r a r :
1 ) .  E I  n û m e r o  d e  I n j e r t o s  q u e  s e  d e b e n  r e a l l z a r .
2 ) .  L  a m o r t a l i d a d  o p e r a t o r l a  e n  r e l a c l ô n  c o n  e l  e s t a ­
d o  f u n  c I o n  al  d e l  m û s c u l o  c a r d i à c o ,  e l  n û m e r o  d e
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v a s o s  a f e c t o s ,  e l  t i e m p o  d e  c i r  c u l a c i ô n  e x  t r  a -  
c o r p ô r e a ,  e l  m ë t o d o  d e  c a r d i o p l e j i a  e m p l e a d o  
( 8 5 , 8 6 ) ,  e l  t i e m p o  d e  c l a m p a j e  a d r t i c o  , l a  e d a d ,  
p r e s e n c  l a  d e  h i p e r t e n s l ô n  s e v e r a ,  e t c .
3 ), L a  t a s a d e  I n f a r t o s  d e  m i o c a r d i o  p e r i o p e r a l o -  
r l o s ,  r e l a c l o n a d o s  c o n  l a  p r o p l a  t é c n i c a  q u i -  
r C i r g I c a  y l a  s e l  e c c i 6 n d e  p a c i e n t e s .
4 ) .  L a  p e r m e a b l l  I d a d  d e l  I n j e r t o  ( 8 7 ,  8 8 , 8 9 , 9 0 ) ,  e n  
r e l a c l ô n  f u n d a m e n t a l  m e n t e  c o n  e l  d i à m e t r o  d e l  
l e c h o  d i s t a l  c o r o n a r l o  y el  f l u j o  a t r a v é s  d e l  
m i s m o .
5 ) ,  L o s  c a m b l o s  a n i v e l  c o r o n a r l o ,  s e c u n d a r l o s  
a l a  p r e s e n c l a  d e l  I n j e r  t o ,  q u e  p u e d e  c a u s e r  
d e t e r l o r o  e n  l a  c i r c u l a c i ô n  n a t u r a l  c o r o n a r l a  
y l a  p r o g r e s l ô n  d e  l a  p r o p l a  e n f e r m e d a d  a r  t e -  
r  I o e  s c I e r  ô t I c a ( 9 3 ) .
A s  f p u e s ,  e l  c a n d i d a t e  I d e a l  s e r à  a q u e l  e n ­
f e r m e  c o n  e s t e n o s i s  c o r o n a r l a s  p r o x i m a l e s ,  a r t e r l  a s  
c o r o n a r l a s , c o n  l e c h o  d i s t a l  a l a  e s t e n o s i s  d e  b u e n  
c a l i b r e  y d é s a r r o i l o  y f u n c i ô n  v e n t r i c u l a r  i z q u i e r d a  
c o n s e r v a d a .
L a s  I n d I  c a c l o n e s  d e  l a  c l r u g f a  d e  r e v a s c u l a -  
r i z a c i ô n  , v a r l a r â n ,  s e g C in  l a  f o r m a  c l f n i c a  d e  m a n i -  
f e s t a c l ô n  d e  l a  c a r d l o p a t f a  I s q u é m i c a .  A  s f , e n  l a  a n ­
g i n a  d e  p e c h o  e s t a b l e ,  e s t a r  à I n d i c a d a ,  s e g û n  l a  m a -  
y o r  f a d e  l o s  a u t o r e s ,  e n  ( 9 4 , 9 5 , 9 6 )  y (g ? -  1 0  2 ) .
-  E l  à n g o r  r e b e l d e  a l  t r a t a m i e n t o  m é d i c o .
-  L a  o b s t r u c c i ô n  s i g n i f i c a t i v e  d e l  t r o n c o  d e  
l a  c o r o n a r l a  I z q u l e r d a .
-  E n  c a s o s  d e  e n f e r m e d a d  d e  d o s  o t r è s  v a ­
s o s ,  c o n  b u e n  v  a s o d i s t a l  a l a  e s t e n o s i s
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y f u n c i ô n  v e n t r i c u l a r  a c e p t a b I e ( f  r  a -  
c c l ô n  d e  e y e c c l ô n  s u p e r i o r  a l  2 5 % ) .
-  E n  e n f e r m e d a d  d e  u n  v a s o ,  c o h  o b s ­
t r u c c i ô n  p r o x i m a l  s i g n  I f  I c a 11 v  a , d e  
l a  a r t e r l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r , o d e  
l a  c o r o n a r l a  d e r e c h a ,  d o m i n a n t e  ( 8 4 )  
y à n g o r  n o  c o n t r ô l a b l e  m é d i c a m e n t e  
( 1 0 3 ) .
-  E n  e n f e r m o s  c o n  p r u e b a  d e  e s f u e r z o  
i n t e  r r u m p i d a  p o r  à n g o r ,  d u r a n t e  e l  
p r i m e r  e s t a d i o  d e  l a  m I s m a .
E n  e s t o s  e n f e r m o s  s e  c o  n s I g u  e u n a  t a s a 
d e  s u p e r v i v e n c i a  y m e j  o r  T a c l f n i c a  , s u p e r i o r  a 
l a  o b t e n i d a  c o n  t r a t a m i e n t o  m é d i c o .
E n  l a  a n g i n a  d e  p e c h o  i n e s t a b l e  ( 1 7 , 8 4 ,  
1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 )  h a b r  à q u e  a n a l  I z  a r  l o s  s i g u l e n t e s  g r u ­
p o  s :
l )  E n  e l  à n g o r  p r o l o n g a d o ,  s e  c o m l e n z a  I n l c l a l m e n -  
t e  c o n  t r a t a m i e n t o  m é d i c o ,  q u e  c o m p r e n d e  r e p o s o  
s e d a n t e s ,  n i t r i t o s ,  b e t a - b l o q u e a n t e s ,  e t c .  S e  
d e  b e  p r o c u r e r  m a n t e n e r  u n a  c l f r a  d e l  p r o d u c t o  
r é s u l t a n t e  d e  l a  f r e c u e n c i a  c a r d f a c a ,  p o r  l a  p r  e -  
s l ô n  a r t e r i a l  s I s t ôI  I c a ,  I n f e r i o r  a 1 2 .  0 0 0 ,  m e ­
d i a n t e  l o s  b e t a - b l o q u e  a n  t e s  y s i  e s  n e  c e  s a r I o  
c o n  v a s o d l  l a t a d o r e s  d e l  t l p o  d e l  n I t r o p r u s  I a t o  .
E n  e l  c a s o  d e  q u e  h a y a  b u e n a  r e s p u e s t a  a l  
t r a t a m i e n t o  m é d i c o ,  s e  r e a l  I z  a r  à e s t u d i o  c o r o n a ­
r l o  g r à f i c o  a p a r t i r  d e  l a s  4 8  h o r  a s  d e l  I n g  r  e so  
d e l  e n f e r m o .  S i  s e  e v i d e n c l a  u n a  e s t e n o s i s  s I g -  
n I f I c  a 11 V a d e l  t r o n c o  d e  l a  c o r o n a r l a  I z q u l e r d a ,  
o l e s l o n e s  d e  g r a v e d a d  s e m e j a n t e ,  l a  I n d i c a c l ô n  
q u i r û r g i c a  d e  b e  s e r  I n m e d i a t a ,  u t i l  I z a n do  c i r c u l a -
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c î 6 n  e x t r a c o r p ô r e a  p u l s a d a .
E n  c a s o  d e  q u e  l a  r e s p u e s t a  a l  t r a t a m i e n t o  
m é d i c o  n o  s e a f a v o r a b l e ,  s e  r e a l l z a r é  e l  e s t u ­
d i o  c o r o n a r l o  g r é f l c o  s i n  d e m o r a ,  c o n  v i s t a s  
a u n a  I n t e r v e n c l ô n  d e  u r g e n c l a .  E n  e s t o s  c a s o s  
l a  I n t e r v e n c l ô n  s e  r e a l  I z  a r  d s i  h u b l e r a  l e s l o n e s  
q u e  t é c n i c a m e n t e  s e  p u  d i e r a n  r e v a s c u l a r i z a r  , 
s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  l a s  c o n t r a i n d  I c a c i o n e  s r  e -  
l a t i v a s  q u e  s u p o n e n ,  p a r a  o t r o s  c a s o s ,  l a s  a l ­
t e r a c l o n e s  d e  l a  f u n c i ô n  d e l  v e n t r f c u l o  I z q u l e r ­
d o .
2 ) .  A n g o r  p r  o g r  e s I v o  : e n e s t e  t l p o  d e  à n g o r  l a  c o n ­
d u c t s  a s e g u i r ,  e s  s e m e j a n t e  a l a  d e l  g r ü p o  a n ­
t e r i o r .  S e  d e  b e  c o  me  n z a r  c o n  t r a t a m i e n t o  m é d i ­
c o . ,  y s i  e s t e  c o n t r ô l a  l a s  c r i s i s  d e  à n g o r  
s e  r e a l i z e  e s t u d i o  c o r o n a r l o  g r à f i c o ,  a p a r t i r  
d e  l a s  4 6  h o r  a s d e  I I n g r e s o  d e l  p a c l e n t e .  U n l e a ­
rn e n  t e s i  s e  t r  a t a d e  e s t e n o s i s  s e v e r a  d e l  t r o n ­
c o  d e  l a  c o r o n a r l a  I z q u l e r d a ,  o d e  l e s l o n e s  d e  
g r a v e d a d  s e m e j a n t e ,  s e  I n d I  c a r  à l a  i n t e r v e n c l ô n  
c o n  c  a r  à c t e r  d e  u r g e n c l a .
• 3 ) .  A n g o r  d e  r e c l e n t e  c o m l e n z o :  c u a n d o  l a  e v o l u ­
c l ô n  d e  e s t e  t l p o  d e  à n g o r ,  e s  d e  t l p o  p r o g r e ­
s l v o  o p r o l o n g a d o ,  s e  d e b e s e g u i r  l a  m i s m a  p a u -  
t a  q u e  s e  c i t ô  p a r a  e l  à n g o r  p r o l o n g  a d o .
4 ) A n g o r  p o s t l n f a r t o  a g u d o  d e  m i o c a r d i o :  e n  e s t e
c a s o  s e  d e b e r e a l l z a r  l a  c o r  o n  a r I o g r a f f a  c o n  c a -  
r  à c t e r  d e  u r g e n c l a .  A  l a  v  i s t a d e  s u s  r e s u l  t a d o s  
s e  I n d i c a r à ,  o n o ,  l a  I n t e r v e n c l ô n  q u i r û r g i c a .
5 ) A n g o r  d e  P r i n z m e t a l :  E n  e s t e  c a s o ,  s e  d e b e c o -
me  n z a r  c o n  t r a t a m i e n t o  m é d i c o ,  q u e  c o m p r e n d e -
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d e  r  à , s e d a n t e s  , n l f e d i p i n a  y n i t r  o g  I I c e  r  i n a e n  
l a s  c r i s i s .  S e  r e a l l z a r à ,  l o  a n t e s  p o s i b l e  e l  
e s t u d i o  c o r o n a r I o g r à f I c o  , c o n  p r o v o c a c i ô n  m e ­
d i a n t e  e l  t e s t  d e  l a  e r g o n o v i n a .
E n  l o s  c a s o s  e n  q u e  s e  o b j e t i v e  e s p a s m o  
c o r o n a r l o  y n o  h a y a  l e s l o n e s  o b s t r u c t i v e s  o r  -  
g à n i c a s ,  e l  t r a t a m i e n t o  d e b e  s e r  m é d i c o .
S i  s e  e n c u e n t r  a n  l e s l o n e s ,  s e  I n t e r v e n d r à  
s I f u e  r  a p o s i b l e .
P L  A N T E  A M I  E N  T O
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C o m o  h e m o s c o r m e  n I a d o  a n t e r  i o r  m e  n t e , s e  h a n  p u b l i -  
c a d o  n u m e r o s o s  e s t u d i o s ,  a c e  r  c a d e  l a  m e j o r f a  s i n -  
t o m à t i c a  y  f u n c i o n a l  t r a s  e l  b y p a s s  a  o r  t o c o  r  o n a r  I o ,  
s o b r e  l a  I n c i d e n c l a  d e l  i n f a r t o  p e r l o p e r a t o r l o , s o b r e  
l a  m o r t a l i d a d  p r e c o z  y t a r d f a ,  p e r  o s e  h a  p r e s t a d o  
m e n o s  a t e n c l ô n  a l o s  c a m b l o s  e I e c t r  o c a r  d I o g r  à f  i c o  s 
t r a s  es te  t l p o  d e  c l r u g f a ,  s i  e x c e p t u a m o s  l o s  d e b l d o s  
a l  I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o .
C o n  l a  p r é s e n t é  T e s !  s D o c t o r a l ,  p r ê t  and e -  
m o s v a l o r a r  d e  f o r m a  g l o b a l ,  l a  e v o l u c l ô n  e l e c t r o c a r -  
d l o g r à f l c a  t r a s  l a  c l r u g f a  d e  r e v a s c u l a r i z a c l ô n  m I o -  
c à r  dic a c o n  I n j e r t o  a o r  l o  c o r o n a r l o  d e  v e n a  s a f e n a ,  
p e r  s I g u I e n  d o  c o n  e l l o  l o s  s i g u l e n t e s  f i n e s :
I 9 ) .  A n a l  I z a r  l o s  c a m b l o s  p r o d u c i d o s  e n  e l  e l e c t r o ­
c a r d l o g r a m a ,  e n  e l  c o m p l e j o  Q R S ,  s e g m e n t o  
S T  y o n d a  T .
2 9 ) .  E  s t u d I a r  l a  f r e c u e n c i a  y s I g n  I f I c a c i 6 n  c l f n i c a
d e  l a s  a l t e r a c l o n e s  d e  l a  c o n d u c c l ô n  c a r d f a c a .
3 9 ) A n a l l z a r  l a  f r e c u e n c i a  y s I g n I f I c a c I ô n c l f n i c a
d e  l o s  t r a s t o r n o s  d e l  r l t m o  c a r d f a c o .
4 9 ) E x a m i n a r  l a  I n c i d e n c l a  d e  l o s  I n f a r t o s  d e  m i o ­
c a r d i o  p e r  I o p e r  a t o r  I o s y s u s  p o s i b l e s  m é c a n i s m e s .
5 9 ) C o m p a r e r  e l  c u r  s o e v o l u t i v e  d e  l o s  p a c i e n t e s
c o n  y s i n  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  p e r l o p e r a t o r l o .
6 9 )  E s t a b l e c e r  l a  z o n a  d e  I n f a r t o  y s u  p o s i b l e  r  e —
l a c l ô n  c o n  l a  z o n a  d e  v a s c u I  a r I z a c  I ô n d e  l a s  
a r t e r i a s  s o m e t l d a s  a b y p a s s  y  d e  l a s  a r t e r i a s  
l e s l o n a d a s  , q u e  n o  l o  f u e r o n .
7 9 ) C o m p a r e r  l a  p e r m e a b l l  I d a d  p r  e c o  z d e  l o s  i n j e r ­
t o s  d e  l o s  g r u p o s  c o n  y s i n  I n f a r  t o .
-  -
M A T E R IA L  Y  M E T O D O S
-  27 -
M A T E R IA L  Y  M E T O D O S .
S e  e s t u d l a r o n  2 2 0  p a c i e n t e s  q u e  f u e r o n  s o -  
me 1 1  d o  s a c I r u g T a  d e  r e v a s c u l a r i z a c l ô n  d i r e c t a  d e l  
m i o c a r d i o  , c o n  I n j e r t o  a o r t o c o r o n a r l o  d e  v e n a  s a f e ­
n a  e n  e l  p e r  i o d o  d e  t i e m p o  c o m p r  e n d  I d o  e n t r e  E n e r o  
d e  1 .9 7 4  y O u n l o  d e  1 .9 7 9 .
E n  e s t e  e s t u d i o ,  n o  s e  I n c l u y ô  a l o s  e n f e r ­
m o s  a l o s  q u e  s e  l e s  p r a c t i c ô ,  s i m u l t à n e a m e n  t e ,  s u s -  
t i t u c l o n e s  v a l v u l a r e s  y / o  a n e u r i  s m e c t o m i a s .
D e  l o s  2 2 0  p a c i e n t e s ,  I n t e r v e n i d o s  q u I r O r -  
g l c a m e n t e ,  2 1 4  e r  a n  v a r o n e s  y 6 h e m b r a s .  L a  e d a d  
m e d i a  d e  l o s  v a r o n e s  f  u e  d e  5 4  ' 7 2  a f t o s ,  e l  d e  m a y o r  
e d a d  t é n i a  6 8  a f t o s  y e l  m à s j o v e n  2 7 .  L a  e d a d  d e  
l a s  h e m b r a s  f u e  d e  6 0 ,  6 3 ,  6 2 ,  5 5 ,  5 9 , y 5 2  a f t o s  r e s ­
p e c t  I v a m e n t e .
S e  a n a l l z ô  l a  h i s t o r i a  c l f n i c a  d e  c a d a  p a ­
c l e n t e ,  c a t a l o g  a n d o  e l  t l p o  d e  à n g o r  s i g u l e n d o  l a  
c l  a s i f i c a c l ô n  d e  B .  B e r t o l a s I ,  c o n  l a s  mo  d I f  I c a c I o  n e s 
c o m e n t a d a s  e n  l a  I n t r o d u c c l ô n  d e  e s t a  T e  s i s .  E  | g r a d o  
d e  I n c a p a c i d a d  f u n c i o n a l ,  f u e  v a l  o r  a d o  d e  a c u e r d o  
c o n  l a  c l  a s i f i c a c l ô n  d e  l a  N e w  Y o r k  H e a r t  A s s o c i a ­
t i o n .
S e  e s t u d l a r o n  l a s  c o r o n a r l o g r a f  f a s  d e  t o d o s 
l o s  e n f e r m o s .  P a r a  l a  c o r o n a r l a  I z q u l e r d a ,  e n  l a s  p r  o -  
y e c c l o n e s  a n t e r o p o s t e r i o r ,  l a t e r a l ,  o b i  i c u a a n t e r i o r  
d e r e c h a  a 3 0  9 ,  o b l l c u a  a n t e r i o r  I z q u l e r d a  a 4 5 9 .  c a u -  
d o c r a n e a l  e n  o b l l c u a  a n t e r i o r  I z q u l e r d a  a 4  5 9  y c r  a n e  o -  
c a u d a l  e n  o b l l c u a  a n t e r i o r  d e r e c h a  a 2 5 9 ,  P a r a  l a  c o ­
r o n a r l a  d e r e c h a ,  e n  l a s  p r o y e c c l o n e s  à n t e r o  p o s t e r i o r ,  
l a t e r a l ,  o b l l c u a  a n t e r i o r  d e r e c h a  a 3 0 9 y o b l l c u a  a n -
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t e r  l o r  I z q u l e r d a  a 4 5 9 .
S e  c o  n s I d e r  a r  o n , c o m o  e s t e n o s i s  s i g n i f i ­
c a t i v e s ,  l a s  q u e  o b s t r u f a n  u n  7 0 o m à s d e  l a  l u z  
d e l  v a s o .
E n  l a s  v e n  t r  I c u I o g  r  a f  r a  s i z q u l e r d a s  ( e n  
o b l l c u a  a n t e r i o r  d e r e c h a  a 3 0 9  y o b l l c u a  a n t e r i o r  
I z q u l e r d a  a 4 5 9  ) ,  s e  v a l o r ô  l a  c o n t r a c t i l  I d a  d d e  
l o s  d i s t i n t o s  s e g m e n t o s ;  à n t e r o  b a s a i ,  A n t e r o l a t e r a l  
a p i c a l ,  d i a f r a g m à t i c o ,  p ô s t e r o b a s a l ,  s e p t a l  y p ô s t e -  
r e l a t e r a i .
S e  e s t u d i ô  e l  r e g i s t r e  d e  p r e s i o n e s  v e n -  
t r i c u l a r e s  I z q u l e r d a s  a n o t a n d o  l a s  c o r r e s p o n d l  e n ­
t e s  a l a  s i s t  o I I c a ,  p r o t o  y t e l e d i a s t ô t i c a s ,  a n t e s  
y d e s p u é s  d e  l a  s o b r e c a r g a  v o l u m é t r i c a .
E n  c a d a  e n f e r m o  s e  c o n s i d é r é ,  e l  p a r t e  
d e  q u i r é f a n o ,  a n o t a n d o :  n û m e r o  y l o c a l l z a c i ô n  d e
l o s  I n j e r t o s  r e a l  I z a d o s ,  t i e m p o  d e  c i r c u l a c i ô n  e x -  
t r a c o r p ô r e a ,  t l p o  d e  c a r d i o p l e j i a ,  t i e m p o  d e  c l a m ­
p a j e  a ô r t i c o ,  e n  c a s o  d e  q u e  s e  r e a l i  z a s e y l a s  
p e c u I I  a r  I d a d e s  p r o p l a s  d e  c a d a  c a s o .
E n  e l  p e r l o d o  p o s t o p e r e t o r l o ,  s e  a n o t ô ,  a l  
m e n o s  d u r a n t e  l o s  s i e t e  p r i m e r o s  d f a s ,  l a s  c l f r a s  
d e  p , p C O ^  , p , C O ^ H  , e x c e s o  d e  b a s e s ,  i o n e s ,  
h e m a t o c r i t o ,  y e n z i m a s  ( G O T ,  l_ D H  y C P K ) . l _ o s  v  a -  
l o r e s  d e  l o s  e n z i m a s  L a  et  I c o d e s h I d r  o g e n a s a , y 
C r  e a 11 n f  o s  f o q u i n a s a  f u e r o n  d e t e r m i n a d o s  p o r  t é c n i c a s  
c i n é t i c a s  u I t r  a V I o I e t a . L  o s c o r  r  e s p  o n d I e n t e s a l a  
G l u t à m i c o  — o x a l  a c'e 11 c a , e n  u n i d a d e s R e l h t m a n  y F  r  a n -  
k e I .
E n  t o d o  s l o s  e n f e r m o s  s e  e s t u d i ô :  e l  E ,C .G .
d e  p o c a s h o r  a s a n t e s  d e  l a  i n t e r v e n c l ô n  q u i r û r g i c a ,  
l o s  E . C . G .  d e  l o s  s I e t e  p r i m e r  o s  d f a s  d e l  p o s  t o p e -
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r a t o r l o ,  e l  c o r  r  e s  p o n d i  e n  t e a I a l t a  h o s p i t a l  a r i a  y 
l o s  d e  l a s  s u c e s l v a s  r e v ! s t o n e s  c l f n i c a s .
E n  c a d a  e  I e c  t r  o c a r  d I o g  r  a m a s e  a n o t 6 ;  R i t -  
m o ,  f r e c u e n c l a ,  d u r a c l 6 n  d e l  I n t e r v a l  o P R  , d e l  
c o m p l e j o  Q R S  y e j e  e l é c t r i c o  m e d i o ,  m o r f o l o g f a  y v o l -  
t a j e  d e l  c o m p l e j o  Q R S  y o n d a  T ,  e n  l a s  d o c e  d e r i v a -  
c l o n e s  c o n v e n c l o n a l e s .  T o d o s  e s t a b a n  r e a l i z a d o s  a 
u n a  v e l o c l d a d  d e l  p a p e l  d e  2 5  m m / s e g .  y v o l t a j e  d e  
I m V  = \ c m .
E n  9 6  d e  l o s  2 2 0  e n f e r m o s ,  f u e  r e a l i z a d a  
v a l o r a c i ' 6 n  a p g c Q g r à f . i c a  d e  l o s  I n j e r t o s  , e s t u d l a n d o  
s u  e s t a d o  e n  c a d a  c a s o .
C r  I t e r  l o s  d e __ I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  r e c l e n t e ;
S e  c o n s l d e r ô  c o m o  c r l t e r l o  d e  I n f a r t o ,  C in l-  
c a m e n t e  l a  a p a r t c l 6 n  d e  o n d a s  Q  p a t o l 6 g t c a s ,  o l a  
a m p u t a c i b n  s e v e r  a d e l  v o l t a j e  d e  l a  o n d a  R . S e  s I -  
g u i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  c r I  t e r l o s :
-  I n f a r t o  d e  c a r  a d I a f  r  a g m 5 11 c a : A p a r i c i b n  d e  n u e v a s
o n d a s  Q  d e  0 * 0 4  s e g u n d o s  d e  d u r a c i b n  o m a y o r e s ,
e n  D  I I I ,  a V F  y d e  0 ' 0 2  s e g u n d o s  o s u p e r i o r  e n
D  I I .
-  I n f a r t o  s e p t a l :  O n d a s  Q ,  Q S  o Q R , d e  n u e v a  a p a -  
r l c l b n ,  e n  y , c o n  u n a  o n d a  Q  d e  a I m e n o s
0 ' 0 4  s e g u n d o s  d e  d u r a c i b n .
-  I n f a r t o  d e  c a r  a a n t e r i o r :  O n d a s  Q  o c o m p l e j o s  Q S
d e  r e c l e n t e  a p a r i c i b n ,  e n  V  ^ y , c o n  u n a  d u r a ­
c i b n  I g u a l  o m a y o r  d e  0 ' 0 4  s e g u n d o s .
-  I n f a r t o  l a t e r a l  o r f n t e r o l a t e r a l  : N u e v a s  o n d a s  Q
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d e  O ' O A  s e g u n d o s  d e  d u r a c i b n  o s u p e r i o r  e s  e n  O I  
a V U ,  V g  y V g .
T r a s t o r n o s  d e  l a  c o n d u c c i b n :
L o s  t r a s t o r n o s  d e  I a c o n d u c c i b n  p o s t o p e r a -
t o r i o s ,  s e  d e f i n i e r o n  d e  l a  s i g u l e n t e  f o r m a :
-  B l o q u e o  a u r I c u I o v e n t r î c u  I a r  d e  p r i m e r  g r a d o : I n t e r -
v a l o  P R  m a y o r  o I g u a l  a 0 ' 2 2  s e g u n d o s .
-  B l o q u e o  a u r I c u I o v e n t r I c u  I a r  d e  s e g u n d o  g r a d o :  I n -
t e r r u p c i b n  d e  l a  c o n d u c c i b n  a u r i c u l o v e n t r i c u l a r ,
c o n p r o l o n g a c i b n  p r o g r e s i v a  d e l  i n t e r v a l o  P R ,  a n ­
t e s  d e l  l a t t d o  b l o  q u e a d o  ( t i p o  W e n k e b a c h ) ,  o i n -  
t e r r u p c i b n  d e  l a  c o n d u c c i b n  a u r i c u I o v e n t r i c u  I a r  
d e l  I m p u l s e  a u r i c u l a r  d e  f o r m a  e s p o r  b d I c a , s i n a l a r -  
g a m  l e n t o  p r e v i o  d e  I I n t e r v a l o  P R  ( T | p o  M o b i t z  I I ) .
-  B l o q u e o  a u r i c u l o v e n t r i c u l a r  d e  a l t o  g r a d o ;  A c t i v a -  
c i b n  I n d e p e n d i e n t e  d e  a u r f e u l a s  y v e n t r f c u l o s ,  c o n 
f r e c u e n c l a  a u r i c u l a r  s u p e r  i o r  a l a  v e n t r i c u l a r .
-  H e m i b I  o q  U e o d e  l a  s u b d i v i s i b n  a n t e r i o r  i z q u i e r d a :  
s e  d e f i n i b  c o m o  l a  d e s v i a c i b n  d e l  e j e  m e d i o  e l è c -  
t r i c o  d e l  Q R S  e n  e I  p i a n o  f r o n t a l ,  i g u a l  o m a y o r  
d e  - 3 0 S ,  c on o n d a  " q "  e n  a V  L  y o n d a  " r  " e n  D M  
D i l i  y a V F ,
-  H e m i b l o q u e o  d e  l a  s u b d i v i s i b n  p o s t e r i o r  i z q u i e r d a :  
D e s v i a c i b n  d e l  e j e  e l é c t r i c o  m e d i o  d e l  Q R S  e n  e I 
p i a n o  f r o n t a l ,  m a y o r  o i g u a l  d e  I 2 0 - .
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B l o q u e o  c o m p l e t o  d e  r a m a  d e r e c h a -  S e  d é f i n i  & c o ­
mo  c o m p l e j o s  Q R S  c  on  d u r a c l è n  m a y o r  o I g u a l  a 
0 M 2  s e g u n d o s ,  c o n  m o r f o l o g l a  r s R '  e n  V   ^ y V  ^ .
B l o q u e o  c o m p l e t o  d e  r a m a  I z q u i e r d a ;  C o m p l e j o s  
Q R S  d e  d u r a c l & n  I g u a l  o s u p e r i o r  a 0 * 1 2  s e g u n  -  
d o s  c on  p b r d i d a  d e  f u e r z a s  d e  a c t i v a c l & n  s e p  -  
t a l ,  c o n  c o m p l e j o s  Q S  e n  V   ^ y o n d a  ' R  e m p a s t a -  
d a e n  V  ^ .
B l o q u e o  i n c o m p l e t o  d e  r a m a  d e r e c h a :  C o m p l e j o s  
Q R S  d e  d u r a c l & n  I n f e r i o r  a o ' 1 2  s e g u n d o s ,  c o n  
m o r f o l o g î a  r  S  r ' e n  V ^  y q R  s e n  D I  y V  g .
-  B l o q u e o  I n c o m p l e t o  d e  r a m a  I z q u i e r d a ;  A u s e n c l a  
d e l  v e c t o r  d e  a c t i v a c l & n  s e p t a i ,  c o n  d u r a c i & n  
n o r m a l  d e l  c o m p l e j o  Q R S .
E n  e I m & t o d o  e s t a d î s t i c o  s e g u i d o ,  p a r t i e n d o  
d e  u n a s  m u e s t r a s  d e  c a d a  t l p o  d e  e n f e r m o s  y d e  l a s  
m é d i a s  y d e  l a s  d e s v i a c l o n e s  m u e s t r a l e s  d e  l a s  v a ­
r i a b l e s  a a n a l i z a r ,  s e  a p l l c a r o n  d i v e r s e s  t e s t  d e  
h i p & t e s i s  p a r a  c o n t r a s t e r  l o s  v a l o r  e s  d e n t r o  d e  u n  
m i s m o  g r u p c ,  a n t e s  y d e s p u è s  d e  l a  I n t e r v e n c l & n  y 
l o s  v a l  o r  e s  e n t r e  g r u p o s  c o n  e I  o b j e t o  d e  e n c o n t r a r  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s .
P o r  c o n  s i g u i e n  t e , s e  r e a l l z a r o n  d o s  t i p o s  
d e  c o n t r a s t e :
1 . -  C o n t r a s t e  I n t e r m u e s t r a l ,  o r i e n t  a d o  a 
c o m p a r e r  v a l  o r  e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  
t i p o s  d e  e n f e r m o s  a n a l i z a d o s .
2 . -  C o n t r a s t e  t n t r a m  u e s t r  a I , q u e  c o m p a r a  
p a r a  un  m i s m o  t l p o  d e  e n f e r m o s ,  l o s  v a -  
l o r e s  a n t e r l o r e s  y p o s t e r  l o r e s  a l a  i n -
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t e r v e n c i f e n  q u i r C i r g I c a ,
E l  e n f o q u e  g e n e r a l  d e  n u e s t r o  t r a b a j o ,  o b l i ­
g e  a c e n l r a r  e l  a n a l  I s I s f u n d a m e n t a l  m e n t e  s o b r e  l a s  
c a r a c t e r  Î  s t i c a s  e n t r e  g r u p o s ,  d e  a h  I q u e ,  e n  e l  t r a -  
t a m  l e n t o  e s t a d î s t i c o  p r é d o m i n é  e l  n C i m e r o  d e  c o n t r a s ­
t e s  i n t e r  m u e s t r a I e s  , a l  o b j e t o  d e  p r é c i s e r  l a s  d i f e ­
r e n c i a s  o b s e r v a d a s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  e n ­
f e r m o s  e n  e s t u d i o .
E n  c o r r e s p o n d e n c e  a c on  e s t o s t i p o s ,  s e  h a n 
t o r n a d o  c o m o  m u e s t r a  p a r a  e i t r a t a m i e n t o  e s t a d î s t i c o  
l o s  s i g u i e n t e s  g r u p o s  d e  e n f e r m o s :
A )  G r u p o  1 : E n f e r m o s  c o n  i n f a r t o  p e r i o p e r a t o r i o .
G r u p o  I ' : E n f e r m o s  s i n  i n f a r t o  p e r i o p e r a t o r i o .
B )  G r u p o  2 :  E n f e r m o s  q u e  p r e s e n t e r  o n  a l  t e r a c i o n e s
d e  l a  c o n d u c c l & n .
G r u p o 2 '  : E n f e r m o s  q u e  n o  p r e s e n t e r  on  a l  t e r  a c i  o -
n e s  d e  l a  c o n d u c c i b n .
c )  G r u p o  3 : E n f e r m o s  q u e  p r e s e n t e r  on  a r r i t m i a s .
G r u p o  3 ' :  E n f e r m o s  q u e  n o  p r e s e n t e r  o n  a r r i t m i a s .
D )  G r u p o  4  : E n f e r m o s  c o n i n f a r t o  p e r i o p e r a t o r i o  e n 
l a  c a r  a a n t e r i o r .
G r u p o  4 ' :  E n f e r m o s  s i n  i n f a r t o  p e r i o p e r a t o r i o  e n
l a  c a r  a a n t e r i o r .
E n  e I  C u a d r o  I ,  f i g u r a n  l o s  c o n t r a s t e s  a l o s  
q u e  s e  s o m e  t e n  e s t o s  g r u p o s .  S e  p u e d e  o b s e r v e r  e I  
p r e d o m i n i o  d e l  c o n t r a s t e  i n t e r m u e s t r a l ,  q u e  a f e c t a  
a  t o d o s  l o s  g r u p o s  m e n o s  a l o s  d o s  ( j l l i m o s  y e I g r a n  
n f i m e r o  d e  v a r i a b l e s  a n a l i z a d a s .
D e  a c u e r d o  c o n  e I t i p o  d e  c o n t r a s t e  y e I t l ­
p o  d e  v a r i a b l e ,  s e  h a n  a p l i c a d o  t e s t  d e  s i g n i f I c a c i &n  ,
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b a s a d o s  e n  l a  d l s t r l b u c l & n  B i n o m i a l ,  l a  t d e  S t u ­
d e n t  y l a  d i s t r i b u c l & n  N o r m a l .  E n  l o s  c o n t r a s t e s  
I n t e r  m u e  s t r a i e s  c o n  v a r i a b l e s  c o n t i n u a s  d e  m e d i a  
y d e s v i a c i b n  m u e s t r a l  d a d a ,  s e  a p i  I c a  l a  t d e  S t u ­
d e n t ,  c o n  u n  n i v e l  d e  s I g n  I f  I c  a c  I b n  d e  p -  0 ' 0 2 5 .  E n  
l o s  c o n t r a s t e s  I n t e r  m u e s t r a l e s  c o n  v a r i a b l e s  b i n o ­
m i a l e s ,  s e  a p i  I c a  l a  d i s t r i b u c i b n  B i n o m i a l  c o n  u n  
n I v e l  d e  s I g n  i f  I c a c  i b n  d e  a l f a  I g u a l  a t r è s  v e c e s  l a  
d e s v i a c i b n  t f p i c a .  F I n a l m e n t e ,  e n  l o s  c o n t r a s t e s  
I n  t r  a m u  e s t r  a I e s c o n  v  a r t  a b l e  c o n t i n u a ,  s e  a p i  I c a  
l a  d i s t r i b u c i b n  N o r m a l ,  c o n  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i b n  
d e  p "  0 ' 0 2 5 .
R E S U L T  A D O S
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R E S U L T  A D O S ;
L o s  2 2 0  p a c l e n l e s ,  f u e r o n  e s t u d i a d o s  d e s -  
d e  t r e s  p u n t o s  d e  v i s t a  d i s t i n t o s ,  c o n s i d e r & n d o s e  
e n  c a d a  u n  o d e  e l  l o s ,  t o d o s  l o s  p a r b m e t r o s  c o m e n -  
t a d o s  e n  e l  M a t e r i a l  y M & t o d o s .
E n  p r i m e r  l u g a r ,  s e  t u v o  e n  c u e n t a  l a  
a p a r i c i b n  o n o  d e  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  e n  r e l a c  I bn  
c o n  l a  I n t e r v e n c i b n  q u i r C i r g I c a ,  h a c i f e n d o s e  d o s  g r u ­
p o s :
I . -  E n f e r m o s  c o n  I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o   3 7  c a s o s .
1 ' -  E n f e r m o s  s i n  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  1 8 3  c a s o s .
E n  s e g u n d o  l u g a r  c o n s l d e r a m o s  l a  a p a r i c i b n  
d e  t r a s t o r n o s  d e  l a  c o n d u c c i b n  e n  e l  p e r l o d o  p o s t o p e ­
r a t o r  l o ,  a g r u p a n d o l o s  e n ;
2 . -  E n f e r m o s  c o n  t r a s t o r n o s  d e  l a  c o n d u c c i b n ............................
...................................  I I  c a s o s .
2 '  -  E n f e r m o s  s i n  t r a s t o r n o s  d e  l a  c o n d u c c i b n . . . . ..............
....................................... 2 0 9  c a s o s .
E n  t e r c e r  l u g a r  s e  c o n s i d e r b  l a  a p a r i c i b n  d e  
t r a s t o r n o s  d e l  r i t m o  c a r d l a c o ,  e n  d i c h o  p e r l o d o  p o s t ­
o p e r a t o r  I o ,  h a c l e n d o  o t r o s  d o s  g r u p o s . :
3 . -  E n f e r m o s  c o n  t r a s t o r n o s  d e l  r I t m o  c a r d f a c o .........................
..........................................  7 5  c a s o s .
3 '  -  E n f e r m o s  s i n  t r a s t o r n o s  d e l  r i t m o  c a r . d f a c o .....................
..............................................I 4 5  c a s o s .
S e  o b t u v i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :
I . G r u p o  c o n  I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  p e r i o p e r a t o r i o .  -
3 6  -
L a  I n c i d e n c i a  g l o b a l  d e l  I n f a r t o  d e  m i o c a r ­
d i o  p e r i o p e r a t o r i o  f u e  , e n  l a  s e r i e  e s t u d i a d a ,  d e  
un  I 6 ' 0 I %  ( 3 7  c a s o s ) .
L a  c o m p a r é e  I 6 n  d e  l o s  d i s t i n t o s  p a r à m e t r o s  
a n a l i z a d o s ,  e n  l o s  g r u p o s  c o n  y s i n  I n f a r t o ,  n o  m o s -  
t r  b d i f e r e n c i a s  e  s t a d i  s 11 c  a m e n t e s I g n  i f  i c  a t i v  a s r e s ­
p e c t a  a l a  e d a d ,  s e x o ,  a n t e c e d e n t e s  d e  i n f a r t o  d e  
m i o c a r d i o ,  h i p e r t e n s i b n  a r t e r i a i ,  t a b a q u i s m o ,  d i a ­
b e t e s  m e l l l t u s ,  h i p e r  I i p i d e m  i a , t i p o  d e  a n g o r ,  n ù m e -  
r o  d e  v a s o s  a f e c t o s ,  p r e s i o n e s  t e I e d  I a s t b i i c a s v e n -  
t r i c u l a r e s  i z q u l e r d a s  e n  c o n d i c i o n e s  b a s a l e s  y I r a s  
l a  s o b r e c a r g a  v o l u m f e t r i c a ,  n ù m e r o  d e  i n j e r t o s  r e a ­
l i z a d o s ,  t i e m p o  d e  c l a m p a j e  a b r t i c o ,  a p a r i c i b n  d e  
a r r i t m i a s ,  a p a r i c i b n  d e  a l t e r a c i o n e s  d e  l a  c o n d u c c i b n  
y d e s e q u I I I b r  I o s  d e l  p*~* y g a s e s  y e l e c t r o l i t o s .
P o r  e I  c o n t r a r i o ,  e n c o n t r a m o s  d i f e r e n c i a s  
e s t a d f s 11 c a m e  n t e s I g n  i f  i c a  t I v  a s , r e s p e c t o  a l  t i e m p o  
t o t a l  d e  c i r o j l a c i b n  e x t r a c o r p b r e a ,  s i e n d o  s u  d u r a  -  
c i b n  e n  e I g r u p o  d e  e n f e r m o s  q u e  p r e s e n t a r o n  i n f a r ­
t o  d e  1 0 0 ' 4 8  m i n u t e s  d e  v a l o r  m e d i o ,  c o n  u n a  d e s v i a ­
c i b n  t f p i c a  d e  3 1 * 8 ,  c o n  u n a  p d e  0 ' 0 2 0 .  L a s  c i f r a s  
d e  e n  z  I m a  s s è r i c o s  ( G O T , C P K  y L D H ) ,  e s t u v i e r o n  e l e -  
v a d a s  d e  f o r m a  s i g n i f i c a t i v e ,  e n  e I g r u p o  d e  e n f e r m o s  
c o n  i n f a r t o .  ( C u a d r o  2 ) .
D o  l o s  3 7  e n f e r m o s  q u e  p r e s e n t a r o n  i n f a r t o  
d e  m i o c a r d i o  p e r i o p e r a t o r i o ,  f a l l e c i e r o n  6 d e  e l l o s  
( 1 6 ' 2 1 % ) ,  e n  e I q u i r b f a n o ,  o e n  l o s  p r i m e r o s  d f a s  d e l  
p o s  t op  e r  a t o r  i o .  E n  4  d e  b s t o s ,  s e  r e a l i z e  e s t u d i o  n e -  
c r  bp s i c o , q u e  c o n f i r m b  l a  e x i s t e n c l a  d e  i n f a r t o  d e  
m i o c a r d i o  r e c l e n t e .
D e  l o s  f a l l e c i d o s  c o n  i n f a r t o  a g u d o  d e  m i o ­
c a r d i o ,  d o s  d e  e l l o s  p r e s e n t a b a n  a n g o r  d e  r e c l e n t e
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c o m i e n z o ,  d e  t e n d e n c i a  p r o g r e s i v a ;  o t r o s  d o s ,  u n  
c u a d r o  c l f n i c o  d e  à n g o r  p r o l o n g a d o ,  c o n  Inca p a c  I -  
d a d  f u n c t o n a l  d e  g r a d o  I V  ( N . Y . H .  A . ) y  l o s  d o s  r e s ­
t a n t e s  un  à n g o r  e s t a b l e ,  c o n  i n c a p a c l d a d  f u n c l o n a l  
d e  g r a d o  I I I  y I V  r e s p e c t l v a m e n t e .  C u a t r o  d e  e l l o s  
p r e s e n t a b a n  a n t e c e d e n t e s  d e  I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o .
E l  n ù m e r o  m e d i o  d e  v a s o s  c o r o n a r l o s  c o n  e s t e n o -  
s i s  s I g n  I f  I c  a 1 1 V a s  f u e  d e  2 ' 5 6 ,  c o n  u n a  d e s v i a c i b n  
t f p i c a  d e  0 ' 4 9 ,  c o n  un n ù m e r o  m e d i o  d e  I n j e r t o s  
r e a l i z a d o s  d e  2 .  E n  g e n e r a l ,  c o m o  p u e d e  v e r s e ,  s e  
t r a t a b a  d e  e n f e r m o s  d e  a l t o  r i e s g o .
L a  l o c a l l z a c l b n .  d e  l o s  I n f e r  t o s ,  e n  l o s  
3 7  p a c l e n t e s ,  f u e  l a  s i g u l e n t e :  e n  1 9  d e  e l l o s  
( S l ' 3 % )  a f e c t b  a l a  c a r  a d i a f r a g m a t i c a ,  e n  1 2  ( 3 2 ' 4 % )  
a I s e p t o  y c a r a  a n t e r i o r ,  e n  4  ( I  O ' 8 % )  a l a  c a r a  l a t e ­
r a l ,  y l o s  2 r e s t a n t e s  a l a  c a r a  I n f e r i o r  y l a t e r a l  
d e l  v e n t r f c u l o  I z q u l e r d o .
S e  r e a l l z b  v a l o r  a c i  b n  a n g l o g r b f i c a  p r e c o z  
d e  l o s  I n j e r t o s  e n  1 2  d e  e l l o s .  E l  n ù m e r o  t o t a l  d e  
I n j e r t o s  r e a l i z a d o s  e n  e s t o s  1 2  c a s o s  f u e  d e  2 3 ,  p r e  - 
s e n t a n d o  o b s t r u c c i b n  t r e s  d e  e l l o s  ( 1 3 % ) .
E n  10  d e  l o s  1 2  c a s o s ,  e l  I n f a r t o  s e  p r o d u j o  
e n  u n a  z o n a  d e l  m i o c a r d i o  I r r l g a d a  p o r  l a s  a r  t e r  I a s  
c o r o n e r  l a s  r e v a s c u l a r l z a d a s .
D e  l o s  2 5  c a s o s  c o n  i n f a r t o ,  e n  l o s  q u e  n o  
s e  h i z o  v a l o r a c i b n  a n g l o g r & f i c a  d e  l o s  I n j e r t o s ,  e n  
t o d o s ,  e x c e p t o  e n  5 e l  I n f a r t o  a f e c t b  a u n a  r e g i b n  
d e l  m i o c a r d i o  d e p e n d i e n t e  d e  l a s  a r t e r i e s  r e v a s c u ­
l a r l z a d a s .
E n  e l  C u a d r o  3 ,  s e  m u e s t r a  l a  r  e l  a c i  b n ,  
e n  l o s  3 7  e n f e r m o s ,  d e l  n ù m e r o  d e  v a s o s  aie c  t o s d e  
e s t e n o s i s  s i g n i f i c a t i v e s ,  l o c a l  i z a c i b n  y e s t a d o  d e
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p e r  m e a b  i I I d a d d e  l o s  i n j e r t o s  y z o n a  d e  a p a r i c i b n  
d e  l o s  i n f a r t o s .
E l  p o r c e n t a j e  d e  p a c l e n l e s  a s i n t o m à t i c o s  
I r a s  v a r l . o s  m e s e s  d e  l a  I n t e r v e n c i b n  f u e ,  e n  e I 
g r u p o  c o n  i n f a r t o ,  d e  u n  5 6 ' 6 2 %  y e n  e l  g r u p o  s i n  
i n f a r t o  d e  8 6 ' 7 7  % . E s t a  d i f e r e n c l a  f u e  e s t a d f s t l -  
c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  ( C u a d r o  4 ) .
D e  i o s  1 0 3  e n f e r m o s  q u e  n o  t u v i e r o n  i n ­
f a r t o  p e r i o p e r a t o r i o ,  s e  r e a l i z b  v a l o r a c i b n  a n g i o -  
g r d f l c a  p r e c o z  d e  l o s  i n j e r t o s  e n  8 4  d e  e l l o s ,  e l  
n ù m e r o  t o t a l  d e  i n j e r t o s  f u e  d e  1 1 6 ,  d e  l o s  c u a l e s  
1 0  s e  h a b l a n  o b s t r u i d o  ( 8 ' 6 % ) .
C o m p a r a n d o  e l  p o r c e n t a j e  d e  i n j e r t o s  o b s -  
t r u l d o s  e n  l o s  12  c a s o s  d e l  g r u p o  c o n  i n f a r t o  ( 1 3 % ) ,  
c o n  l o s  d e l  g r u p o  s i n  i n f a r t o  ( 8 ' 6 % ) ,  n o  s e  h a I I a r  on  
d i f e r e n c i a s  e s t a d  1 s t I c a m e n  t e s i g n i f i c a t i v e s .  S e  d e b e  
t e n e r  p r é s e n t e ,  n o  o b s t a n t e  l a  p e q u e n a  c i f r a  ( 1 2 )  d e  
l o s  c a s o s  v a l  o r  a d o s  d e l  g r u p o  c o n  I n f a r t o .
E n  e l  C u a d r o  5 ,  s e  p u e d e  o b s e r v e r  l a  v a r i a -  
c i b n  d e  l a  a m  p I 11 u d d e  l a  o n d a  R , m e d i d a  e n  l a s  d e  r i -  
V a c i o n e s  p r e c o r d i a l e s  V  ^ , V  ^ y V  ^ , a n t e s  , i n m e d i a -  
t a m e n t e  d e s p u b s  y t r è s  v a r l o s  me  s e s ,  d e  l a  I n t e r v e n ­
c i b n  q u i r ù r g i c a ,  e n  e l  g r u p o  d e  e n f e r m o s  q u e  n o  h i -  
c l e r o n  i n f a r t o  d e  c a r a  a n t e r i o r  ( 1 8 1  c a s o s )  y e n  e l  
g r u p o  q u e  s i  l o  p r e s e n t b . ( 6  c a s o s ) .
E n  e l  p r i m e r  g r u p o  d e  e n f e r m o s ,  h u b o  u n a  
d i s m i n u c i b n  d e  v o l t a j e s  e n t r e  l o s  e l e c t r o c a r d i b g r a -  
m a s d e l  p r e o p e r a t o r  l o  y d e l  p o s t o p  e r  a t o r  i o i n m e d i a -  
t o , q u e  f u e  e s t a d (  s t i c a m e n  t e s i g n  i f  I c a t i v a e n  l a s  
t r e s  d e r I v B c l o n e s  e s t u d i a d a s .
C o m p a r a n d o  e l  e l e c t r o c a r d i o g r a m : !  p r e o p e -  
r a t o r i o ,  c o n  e l  d e  v a r i o s  m e s e s  d e s p u b s  d e  l a  i n t e r -
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v e n c i b n ,  s e  o b s e r v b  u n a  r e c u p e r a c l b n  d e  l a  a m p l i -  
t u d  d e  l a  o n d a  R .
E n  e l  g r u p o  d e  e n f e r m o s  c o n  I n f a r t o  e n  c a ­
r a  a n t e r i o r ,  h u b o  u n a  p b r d l d a  s i g n i f i c a t i v e  d e  v o l ­
t a j e s  e n  l a s  d e r i v a c l o n e s  V ^ , \ /  g ,  a I c o m p a r e r  l o s  
e l e c t r o c a r d I o g r a m  a s  d e l  p r e o p e r a t o r l o  y  d e l  p o s t ­
o p e r a t o r  i o  I n m e d l a t o ,  p e r s l s t l e n d o  l a  a m p u t a c i b n  
d e  v o l t a j e s  e n  l o s  e I e c  t r  o c  a r  d I o g r  a m  a  s d e  v a r l o s  
m e s e s  d e s p u b s .
D e  l o s  1 8 3  c a s o s  q u e  n o  h i c l e r o n  i n f a r t o ,  
8 3  d e  e l l o s  ( 4 5 % )  p r e s e n t a r o n ,  e n  l o s  p r i m e r o s  
d f a s  d e l  p e r l o d o  p o s t o p e r a t o r  l o ,  a l t e r a c i o n e s  d e l  
s e g m e n t o  S T  y 6 9  c a s o s  ( 3 7 * 7 % )  a l t e r a c i o n e s  d e  l a  
o n d a  T ,  d e  f o r m a  t r  a n  s i t o r  I a .
D e  l o s  2 2 0  e n f e r m o s  e s t u d i a d o s  , e n  7 5  d e  
e l l o s  ( 3 4 ' 0 9 % ) ,  e l  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  p r e o p e r a t o ­
r l o  f u e  n o r m a l .  E n  5 3  c a s o s  ( 2 4 ' 0 9 % ) ,  h a b t a  s i g n e s  
d e  I s q u e m i a  s u b e p i c â r d i c a ,  m e j o r a n d o  e s t o s ,  t r a s  
l a  I n t e r v e n c i b n  q u i r ù r g i c a ,  e n  4 3  c a s o s  ( 0 1 ,  1 3 % ) .
I I . G r u p o  c o n  a l t e r a c i o n e s  d e  l a  c o n d u c c i b n . -
L  a f r e c u e n c l a  d e  a p a r i c i b n  d e  t r a s t o r n o s  
d e  l a  c o n d u c c i b n  t r a s  l a  c i r u g î a  d e  r e v a  s c u I  a r I z a -  
c i b n ,  f u e ,  e n  l a  s e r i e  e s t u d i a d a ,  d e  u n  5 % ( I l  c a ­
s o s ) .  O c h o  d e  e l l o s  , p r e s e n t a r o n  b l o q u e o  I n c o m ­
p l e t o  d e  r a m a  d e r e c h a ,  a l g u n o s  d e  f o r m a  t r a n s i  t o ­
r i  a ,  y l o s  3 r e s t a n t e s ,  h e m i b l o q u e o  d e  l a  s u b d i v i ­
s i b n  a n t e r i o r  I z q u i e r d a .
L  a c o m p a r a c i b n  d e  l o s  a s p e c t o s  c i t n i c o s
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h e m o d i n à m i c o s  y q u i r û p g i c o s ,  d e  l o s  g r u p o s  c o n  
y s i n  a l t e r a c i o n e s  d e  l a  c o n d u c c i b n ,  n o  m o s t r b  
d i f e r e n c i a s  e s t a d f s t i c a m e n t e s i g n i f  i c a t i v a s , e n  
c u a n t o  a l a  e d a d ,  s e x o ,  a n t e c e d e n t e s  d e  i n f a r t o ,  
h i p e r t e n s i b n  a r t e r i a l ,  t a b a q u i s m o ,  d i a b e t e s  m e -  
I f i  t u s ,  h i p e r l  i p i d e m i a ,  n ù m e r o  d e  v a s o s  c o r o n a r i o s  
c o n  e s t e n o s i s  s I g n i  f  i c a t i v a s , p r e s i o n e s  t e l e d i a s t ô -  
l i c a s  v e n t r i c u i a r e s  i z q u i e r d a s ,  e n  c o n d i c i o n e s  b a ­
s a l e s  y t r a s  l a  s o b r e c a r g a  v o l u m é t r i c a ,  n ù m e r o  d e  
b y p a s s  r e a l i z a d o s ,  t i e m p o  d e  c l a m p a j e  a b r t i c o  y 
a l t e r a c i o n e s  d e l  p H  y g a s e s  y e l e c t r o l i t o s .
E n c o n t r a m o s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v  a s  
e n  c u a n t o  a l  t i e m p o  t o t a l  d e  c i r c u l a c i b n  e x t r a c o r ­
p b r e a  ( p  i n f e r i o r  a  0 * 0 0 0 2 ) ,  p r e s e n c i a  d e  a r r i t ­
m i a s  y a p a r i c i b n  d e  i n f a r t o s  p e r i o p e r a t o r i o s  ( c u a ­
d r o  6 ) .
C o m p a r a n d o  l a  e v o l u c i b n  c l f n i c a  d e  e s t o s  
d o s  g r u p o s  d e  e n f e r m o s ,  c o n  r e f e r e n c i a  a l  p o r c e n ­
t a j e  d e  p a c i e n t e s  a s  i n t o  m à t i cas, v a r i o s  m e s e s  d e s ­
p u  é s d e  l a  I n t e r v e n c i b n  q u i r ù r g i c a ,  n o  s e  e n c o n -  
t r a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s .
I I I .  G r u o o  c o n  t r a s t o r n o s  i g J  r i t m o  c a r d l a c o .
L  a f r e c u e n c l a  d e  a p a r i c i b n  d e  a r r i t m i a s  
t r a s  l a  i n t e r v e n c i b n ,  f u e  d e  u n  3 4 * i %  ( 7 5  c a s o s ) .  
A |  c o m p a r e r  l o s  f a c t o r e s  c l f n i c o s ,  h e m o d I n à m i c o s y 
q u i r ù r g i c o s ,  d e  l o s  g r u p o s  c o n  y s i n  t r a s t o r n o s  d e l  
r i t m o  n o  s e  e n c o n t r a r  o n  d i f e r e n c i a s  s i g n  i f i c a t i v a s  
e n  c u a n t o  a s e x o ,  a n t e c e d e n t e s  d e  i n f a r t o ,  h i p e r t e n -
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s i ô n  a r t e r i a l ,  t a b a c o ,  d i a b e t e s  m e l l l t u s ,  h i p e r l i p i -  
d e m l a ,  n ù m e r o  d e  v a s o s  c o n  e s t e n o s i s  s i g n  i f  i c a t i v  a s , 
p r e s i ô n  t e l  e d i  a s t b i i c a  v e n t r i c u l a r  i z q u i e r d a  b a s a i ,  
t i e m p o  d e  c i a m p a j e  a b r t i c o ,  a p a r i c i b n  d e  i n f a r t o  y 
a l t e r a c i o n e s  d e l  p H , g a s e s  y e l e c t r o l i t o s .
E n c o n t r a m o s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v  a s ,  e n  
c u a n t o  a l a  e d a d  d e  l o s  p a c i e n t e s  ( p  "  0 * 0 0 3 ) ,  p r e -  
s i b n  t e I e d I a s t b I i c  a v e n t r i c u l a r  t r a s  l a  s o b r e c a r g a  
v o l u m é t r i c a  ( p = 0 * 0 2 3 ) ,  n ù m e r o  d e  b y p a s s  r e a l i z a ­
d o s  ( p  = 0 * 0 1 8 ) ,  t i e m p o  d e  c i r c u l a c i b n  e x t r a c o r p b r e a  
( p  = 0 * 0 0 1 )  y p r e s e n c i a  d e  a l t e r a c i o n e s  d e  l a  c o n d u ­
c c i b n  ( d i f e r e n c i a  d e  p r o p o r c i o n e s  s u p e r i o r  a 3 v e c e s  
l a  d e s v i a c i b n  t f p i c a )  ( c u a d r o  7 ) .
D e  l o s  7 5  c a s o s  q u e  p r e s e n t a r o n  a r r i t m i a s ,  
e n  5 3  d e  e l l o s  ( 7 0 * 6 % ) ,  f u e r o n  s u p r a v e n t r i c u l a r e s ,  
s i e n d o  l a  m a's  f r e c u e n t e  l a  f i b r l l a c i b n  a u r i c u l a r  p a no- 
x f s t i c a ,  q u e  a p a r e c i b  e n  2 0  c a s o s .  1 4  c a s o s  p r e s e n ­
t a r o n  t a q u i c a r d i a  s u p r a v e n t r i c u l a r  y 1 5 ,  r i t m o s  n o ­
d a l  e s  i e n t o s .  E l  f l u t t e r  a u r i c u l a r  e n  7 c a s o s  y 1 c a ­
s o  p r e s e n t b  r i t m o  a u r i c u l a r  i z q u i e r d o .  L  a a r r i t m i a  
v e n t r i c u l a r  m a s  f r e c u e n t e ,  f u e  l a  e x t r a s  i s  t o i  Ma v e n ­
t r i c u l a r  r e p e t i t i v a ,  q u e  a p a r e c i b  e n  2 0  c a s o s .  3 c a ­
s o s  t u v i e r o n  f i b r i l a c i b n  v e n t r i c u l a r ,  2 t a q u l c a r d i a  
v e n t r i c u l a r  y I f l u t t e r  v e n t r i c u l a r .  8 t u v i e r o n ,  t a n t o  
a r r i t m i a s  s u p r a v e n t r i c u l a r e s ,  c o m o  v e n t r i c u i a r e s .
C o m p a r a n d o  l a  e v o l u c i b n  c l f n i c a  d e  l o s  e n ­
f e r m o s  c o n  a r r i t m i a s  y d e  l o s  e n f e r m o s  s i n  e l l e s ,  n o  
e n c o n t r a m o s  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v e ,  e n t r e  l o s  p o r -  
c e n t a j e s  d e  p a c i e n t e s  a s i n t o m à t i c o s  t r a s  l a  c i r u g f a  
( 8 5 * 7 1  % y 7 8 * 8 2  % r e s p e c t l v a m e n t e ) .
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C U A D R O S
CUADRO 1
R E S U M E N  D E  L O S  C O N T R A S T E S  E S T A D IS T IC O S  E F E C T U A D O S
VAirlables G rupo  con G rupo  s in  G ru p o  con G ru p o  sin  G ru po  con grupo  sin  G ru po  con I. G ru p o  sin
ana lizados  in fa rto . In fa rto . A r r itm ia s  A r r itm ia s . A lt . conduc. A lt .  conduc. c a ra  ant. I. c a ra  A nt.
E d a d X X X X
E f . v a s o s X X X X
V I X X X X
V I p X X X X
N  2 B  y p a s X X X X
T . C E C X X X X
T .  C A O X X X X
G O T X
C P K X
L D H X
T lp o  A ngor X
C o n tra s te s  in­
te r mues tra ie s .
T  est de s ig n i­
fic a c ib n  medi an­
te la  T .  de Studen
CUADRO 1 (Continuaclfen)
R E S U M E N  OE L O S  C O N T R A S T E S  E S T A D IS T IC O S  E F E C T U A D O S
V  a r Ia b 1 es rupo  con G rupo  sin Grupo con G ru p o  sin G ru po  con G ru p o  sin G ru p o  con G ru po  s in
ana lizado s in fa rto  in fa rto A rH tm ia s  A r r itm ia s A lt .  conduc. A lt .  conduc 1. c a ra  A nt. 1. c a ra  At
A lte ra c io n e s C o n tra s te s  in te r  -
conduccibn X X m u e s tra le s . T e s t
S e x o X X X de s ig n ific a c ib n  
medi ante la  d is ­
1 A M  p r e v i X X X trib u c ib n  B in o m ia l.
H T  A X X X
T  c X X X
D b X X X
H i p X X X
A r r i t m i a s X X X
I n f e r  t o X X
P H  y g a s e X X X
A l t s .  K X X X
V 4 X C o n tra s te s  in t r a -
V 5 X
m u e s tra les . T est
de s ig n ific a c ib n
V 6 X m ediante la  d is t r i -
buci&n n o rm a l.
C U A D R O  1 ( C  on t i n u a c  i bn  ) .
S I G :  s i g n i f i c a t i v e .  N S . :  N o  s i g n i f i c a t i v e .
H T A :  H i p e r t e n s i b n  a r t e r i a l .  T  C  : T a b a c o .  D B . :  D i a b e t e s  m e  I H  t u s .
H L p :  H i p e r l  i p i d e m i a .  E f .  v a s o s :  N u m é r o  d e  v a s o s  c o n  e s t e n o s i s ,  s i g n i f i c a t i v e s .
V I :  P r e s i b n  t e  I e d i a  s t b I i c a v e n t r i c u l a r  i z q u i e r d a ,  e n  c o n d i c i o n e s  b a s a l e s .
V I p :  T r a s  l a  s o b r e c a r g a  v o l u m f e t r i c a .
T .  C E C :  T i e m p o  d e  c i r c u l a c i b n  e x t r a c o r p b r e a .
T C A o :  T i e m p o  d e  c l a m p a j e  a b r t i c o .  '
p H  y g a s e s :  T r a s t o r n o s  d e l  p H  y g a s e s .  m
T .  c o n d u c c i b n :  T r a s t o r n o s  d e  l a  c o n d u c c i b n  e n  e i E . C . G .  '
A l t s .  K :  A l t e r a c i o n e s  d e l  p o t a s i o  e n  s u e r o .
C U A D R O
G R U P O  C O N  I N F A R T O  
(37 casos)
,0 M e d i a  D . T  i p i c a
S e x o  9 4 ' 6  V
1 A M  p r e v i o  4 6
H T  A  
T  c 
D b  
H i p
A r  r  i t m i a s 
p H  y g a s e s  
T , c o n d u c e .  
A l t s .  K  
E  f . v a s o s  
V . l .
V . I . p o s t  
N 2 b y p a s s  
T . C E C  
T .  C A O  
G O T  
C P K  
L D H  
E  d a
2 3  ' 0 7  
5 7 '  14  
1 3 ' S i  
2 i ' 6 2 
4 i ' 1 7 
4 8 '  6 4  
i 3 ' 5 i 
5 '
2 ' 2 9  
i 3 ' 8 2  
2 2 '  
i ' 8 6  
i 0 0 '  8
2 ' 9
1 4 2 '
2 3 0 7  1 
5 0 2 ' 1 3
o
0 '
1 2 
8 2 2 1
1 8
2 i ' 7
G R U P O  S I N  I N F A R T O  
(183  casos) 
t M e  la  . I i c a
S 1 G N I F 1 C A C 1 0 N
9 7  ' 8 2 
1
1
f
P =
C U A D R O  2 ( c  on 11 n u a c  i bn  )
P o r  c o n s i gu  i e n t e , s e  o b s e r v a  e n  g e n e r a l ,  u n a  s i m î l l t u d  e n  l o s  v a l  o r  e s  
d e  l a s  v a r i a b l e s  a n a l i z a d a s ,  s i n  q u e  h a y a  d i f e r e n c i a s  s i g n  i f  i c a t ! v  a s , a e x c e p -  
c î b n  d e l  t i e m p o  d e  c i r c u l a c i b n  e x t r a c o r p b r e a  y l o s  n i v e l a s  d e  e n z i m a s ,  q u e  
f u e r o n  s i g n i f  i c a t i v a m e n  t e m b s  a l t o s  e n  e l  g r u p o  q u e  li i z  o i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  
p e r i o p e r a t o r i o .
I
t-
c
-  4 0
C U A D R O  3
G R U P O  D E  E N F E R M O S  Q U E  P R E S E N T O  IN F A R T O  
(E n fe rm o s  con v a lo ra c l& n  a n g lo g râ fic a  p re c o z  del in je r to )
Z a s o  n 2 E F .  v a s o s B y p a s s I n f a r t o
1 ri j e r  t o. ^
OD s t r  u r d o s
1 D A ,  C x , D D  A ,  C x , D I n f e r i o r D -  0
2 D  A D  A A n  t e r  i o r D  A - 0
3 D  A ,  D . D A I n f e r  i o r N  o
4 D  A D  A ,  D G A n t  e r  i o N  o
5 D  A , C x , D D  A ,  C x L a t e r a l N  o
6 D  A ,  D D  A ,  D A n  t e r  l o t D  A -  0
7 D A , C x , D D A ,  D I n f e r i o r N  o
8 D A ,  e x ,  D D  A ,  C x A n  t e r  i o r N  o
9 D A D  A ,  D G S e p t a i N  o
1 0 D  A,  C  X , D C x ,  D G ,  D I n f e r i o r N  o
1 1 D  A ,  D D A I n f e r i o r N  o
t 2 D  A ,  D D A ,  D I n f e r i o r N  o
49
C U A D R O  3 ( c  o n  t I n u  a c  i fen )
G R U P O  D E  E N F E R M O S  Q U E  P R E  S E N T  O  IN F A R T O  
(E n ferm os sin  v a lo ra c ib n  a n g io g ra fic a  del in je r to  )
C a s o  n 9 E  F  , V a s o s B y p a s s I n f a r t o
13 D A ,  C  X D A I n f e r i o r
14 D  A ,  C x ,  D D A ,  C x s e p t a i
15 D  A,  C X , D D  A ,  C x A n  t e r  i o r
1 6 D  A ,  C x ,  D D  A ,  D A n  t e r  i o r
1 7 D  A ,  C x ,  D D A ,  D I n f e r i o r
1 8 D  A D  A S e p t a i
1 9 D A ,  D D A ,  D I n f e r i o r
2 0 D G  , C x D G ,  C x L  a t e r 1 a 1
2 1 D A ,  D D A ,  D L a t e r a l
2 2 D  A ; D •D A ,  D I n f  e r  i o r
2 3 C x ,  D C x ,  D I n f e r i o r
2 4 D  A ,  D G D  A ,  D G S e p t a i
2 5 D A , C x , D D  A  19 y 2 9DG A n  t e r  i o r
2 6 D  A D A I n f e r i o r
2 7 D  A D  A A  n t e r  io r
2 8 D A ,  D G ,  D D A ,  D G ,  D 1n f  . y A n  t e r  i o r
2 9 D A ,  C x  , D D A ,  D I n f e r i o r
3 0 D A ,  C x  , D D  A ,  D L a t e r a l
3 1 D  A ,  C x ,  D D  A ,  D I n f e r ! o r
3 2 D A , C x , D D A I n f .  y l a t e r  al
3 3 D  A ,  C x ,  D D  A ,  O M ,  D I n f e r i o r
3 4 D  A ,  C x  , D D  A ,  C x ,  D I n f e r  l o r
3 5 D  A ,  C x ,  D D A ,  C x ,  D I n f e r i o r
3 6 T  , C x ,  D D A .  C x ,  D I n f e r i  o r
3 7 D  A ,  C x  , D D  A I n f e r i o r
C U A D R O  3 ( C  on 1 1 n u a c i bn  )
E f  v a s o s :  a r  t a r i  a s  c o r o n a r l a s  c o n  e s t e n o s i s  s I g n  i f  i c a t i v  a s ( i g u a l  o m a y o r  
d e l  7 0 % ) .  D A :  a r t e r i a  d e s c e n d a n t e  A n t e r i o r .  C X :  A r t e r i a  c i r c u n f l e j a .  D  : C o r o n a r i a
d e r e c h a .  D G :  D i a g o n a l .  O M :  O b t u s a  m a r g i n a l .  T :  T r o n c o  d e  l a  C o r o n a r i a  I z q u i e r d a .
O:  I n j e r t o  o b s t r u i d o .
ü<
o
- 5 1 -  
C U A D R O  4
G R A D O  D E  I N C A P A C I D A D  F U N C I O N A L  ( N . Y . H .  A . )
a ) . A n t e s  d e  l a  i n t e r v e n c i b n  q u i r ù r g i c a :
G r a d o  G r u p o  c o n  I n f a r t o  G r u p o  s i n  i n f a r t o
I 6*25%  I ' 3 5 %
I i I 5 ' 6 %  1 0 ' 2 %
I I I  1 5 ' 6  % I 2 '  0 %
I V  6 2 ' 5 %  6 7 ' 5 %
B ) D e s p u b s  d e  i a  i n t e r v e n c i b n  q u i r ù r g i c a ;
G r a d o  G r u p o  c o n  I n f a r t o  G r u p o  s i n  I n f a r t o
I I o '3 4 %  I ' 4 1 %
I I  2 4 '  1 3 %  I 0 ' 7 4 %
I I I  6 ' 8 9 %  0 ' 8 2 %
IV 0 0
A s i n t o m à t i c o s :  5 8 * 6 2 %  8 6 * 7 7  %
C U A D R O  5
G R U P O  S I N  I N F A R T O  E N  C A R A  A N T E R I O R  ( 1 8 1  c a s o s )
A l  t u r  a  o n  d a 
R  e n  m m  e n
E C G  1 
M e d i a  O . T t p I c *
E C G  2 
M e d i a  D . T t p I c i
_ P E C G  1 
M e d i a  D . T i p I c a
E C G  3 
M e d i a  O . T T p I c a
P
Ï 3 » 3 2 5*41 11*13 5 ^ 8 8 0 * 0 0 0 1  S I G 1 3* 32 5*41 12*87 5 * 0 7 0 * 0 6 6  N S
13*13 4 * 8 2 11*16 4 * 82 0 * 0 0 0 1  S I G 13*13 4 * 8 2 12*89 4 * 4 9 0 * 3 1 5 6  N S
^ 6 10'  I l 3*9 8*22
3*3 0 * 0 0 0 6  S I G 10* 11 3*9 10*59 4 ' 0 2 0 * 12 7 1  N S
«A
r»
C U A D R O  5 ( C o n  t ! n u  a c i 6 n )
GRUPO CON INFARTO EN CARA ANTERIOR (« casos)
Altura onda ECG l ECG 2
en mm. en Media D. Tfpica Media D. Tfpica
E C G E C G  3
Media D.Tfpica Media D, Tfpica
V 4
V5
I4'83
I2'I6
612
2'96
4133
6166
618 01016 SIG |4>83 6>2 3133
6137 0100001 SIG 12'16 2'96
l'S
3'36
O'OOOI SIG 
0'023 SIG
V 6 S ' 8 3 1'57 7'66 3'03 0'I66 NS 8'83 j l'57 7 ' 1 6 2'73 0'067 NS
(n
C U A P R O  5 ( c  o n  t i n u a c  î ô n )
E C G : 1 : E C G  p o c a s  h o r a s  a n t e s  d e  l a  i n t e r v e n e !  & n .  E C  G 2 : E G G  e n  e l  p r i m e r  
d i a  d e l  p o s  t o p e r  a t o r i o .  E C G  3:  E C G  v a r i o s  m e s e s  d e s p u & s  d e  l a  I n t e r v e n e i b n .  N S :  N o
s I gn  I f  I c a t i V o . É  I p r e s e n t e  c u a d r o  m u e s t r a  I o s  c a m b l o s  e n  l a  a l t u r a  d e  l a  o n d a  R ,  e n  
l a s  d e r V  a c i o n e s  V  ^ , V  ^ y V  ^ , I n m e d i a t a m e n t e  d e s p u b s  ( E C G  1 -  E C G 2 )  y v a r i o s  m e s e s  
d e s p u ë s  ( E C G  1 -  E C G 3 )  d e  l a  i n t e r v e n c i b n  q u i r b r g i c a ,  e n  l o s  g r u p o s  d e  e n f e r m e s  c o n  
y s i n  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  d e  c a r a  a n t e r i o r .  T o d o s  l o s  e I e c  t r  o c  a r  d I o g  r  a m a s e s t b n  e s -  
t a n d a r i z a d o s  p a r a  q u e  1 m V  = 1 0  m m .
C U A D R O  6
G R U P O  C O N  T R A S T O R N O S  
D E  L A  C O N D U C C IO N  
( n  c a s o s )
G R U P O  S IN  T R A S T O R N O S  
D E  L A  C O N D U C C IO N  
( 2 0 9  c a s o s )
S IG N IF IC A C IO N
% M e d i a D  . T  Î  p i c a % M e d i a D . T  Î  p i c a
5 e x o 90'91 V 9 7 '6 l% N S
1 A M  p r e v i c 5 4 '4 5 4 2 ' 1 N S
H T  A 27 '3 18'2 N S
r e 4 5 '4 3 6 '8 4 N S
Db 36 '2 5 15'3 N S
H ip 9' 1 20 N S
\ r r  i t m i a s 8 1 '8 3 0 '6 2 S IG
I n f a r t o 5 1 '2 15'3 S IG
} H  y g a s e s 6 3 '6 52' 1 N S
A l t s  K 0 12'91 N S
E d a d 5 3 '8 7 '3 5 2 '9 9 8 '62 p= 0 '2 9  N S
E f  . V a s  os 2 O'77 2 ' 11 O'79 0 '3 2  N S
J  1 14 3'1 1 13'23 5 '6 3 0 '3 2  N S
J  1 p 23 '77 5 ' 18 2 0 '9 2 7 '7 2 O ' 115 N S
i S b y p a s s l ' 81 0 '5 7 1'74 0 '7 2 0 '3 7  N S
r . C E C 119'25 5 3 '6 2 83 '95 29 '8 3 O '0002 S IG
r . C A o 21 '2 5 14'44 2 0 '0 5 14'08 0 '3 9  N S
C U A D R O  6 ( C o n t i n u é e  I b n )
A l  c o m p a r e r  e s t o s  d o s  g r u p o s  d e  e n f e r m e s ,  h e m o s  e n c o n t r a d o  d i f e r e n -  
c i a s  s i g n I f i c a t i V a s r e s p e c t e  a l  t i e m p o  d e  c i r c u l a c i b n  e x t r a c o r p b r e a  y e n  l o s  
p o r c e n t a j e s  d e  e n f e r m e s  c o n a r r i t m i a s  y c o n  i n f a r t o  p e r i o p e r a t o r i o .
in
0>
C U A D R O  7
G R U P O  C O N  A R R IT M IA S  
( 7 5  c a s o s )
M e d i a  D . T Î p I c a
G R U P O  S IN  A R R IT M IA S  
( 1 4 5  c a s o s )
M e d i a  D . T Î p i c a
S e x o  9 7 '3 4
lA M  r e v i o  38 '6 6
H T  A  22 '66
T e  48
Db 18'66
H I  18'53
I n f a r t o  21 '33
T . D o n d u c c .  14'66
H  a s e s  5 3 '3
A l t  s .  K 1 4 I 66
E d a d  
E f .  v a s o s
V  I
V  I
N  2b  a s s 
T . C E C  
T . C A O
55  
2 '1 7  
14'17  
2 2 '4 2  
1 ' 8 9  
101 ' 11  
2 6 '4 5
7 '5 8
0'81
5 '6 6
7 '5 9
0 ' 7 2
3 7 '0 8
10'76
9 7 '2 5  
42 '7 5  
15'86  
32*41 
15'1 
20
14'48  
1'37  
55 '1  
1 1'7
5 0 '9  
2'1 
12'8 
20 >29 
1 '  6  8 
8 3 '9 8  
2 4 '4
8 '6  
0 '7 8  
S '6  
7 '5 3  
0 '  7 
2 7 '5 8  
1 0 - t? 2
S IG N IF IC A C IO N
N S
N S
N S
N S
N S
N S
N S
S IG .
N S
N S
p» 0 '0 0 3  S IG  
0 *267  N S  
0*030 N S  
0 '0 2 3  S IG  
0 ' 0  1 8 S I G  
0*001 S IG  
0*09  N S
C U A D R O  7 ( C o n t i n u a c i b n )
A I  c o n t r a s t a r  e s t o s  d o s  g r u p o s  d e  e n f e r m o s ,  h e m o s  h a l l  a d o  d i f e r e o c i a s  
s i gn  i f i c a t i V a s r e s p e c t o  a l a  e d a d ,  p r e s i b n  t e I e d T a s t b I I c a v e n t r i c u l a r  I z q u i e r d a  
d e s p u b s  d e  l a  v e n  t r  i c u I og r  a f  T a , t i e m p o  d e  c i r c u l a c i b n  e x t r a c o r p b r e a ,  n C i m e r o  d e  
b y p a s s  y a l  t e r a c i o n e s  d e  l a  c o n d u c c i b n ,  c u y o s  v a l o r  e s  h a n  s i d o  m b s  e l e v a d o  s 
en e l  g r u p o  d e  e n f e r m o s  q u e  p r e s e n t e r  o n  a r r i t m i a s  e n  e l  p o s t  o p e r a t o r  I o .
u>
CD
r *
D I S C U S I O N
-  6 0  -
D I S C U S I O N .
L a  ex is te  n c i a d e  i n f a r t o s  d e  m i o c a r d i o  d u ­
r a n t e  l a  p r & c t i c a  d e  c u a l q u i e r  t l p o  d e  c i r u g f a  m a ­
y o r  n o  e s  r a r a ,  a C n  e n  a u s e n c l a  d e  e n f e r m e d a d  
c o r o n a r l a  c o n o c i d a ,  d e  a h  I q u e  n o  s e a d e  e x i r a n a r  
s u  p r o d u c c i b n  d u r a n t e  l a  c i r u g t a  d i r  e c t a d e  l a s  a r -  
t e r  l a s  c o r o n a r l a s  a r  t e r I o e s  c l e r 6 11 c a  s , b a j o  c i r c u l a ­
c i b n  e x t r a c o r p b r e a  ( | 2 A ) .
N o  e x i s t e  a c u e r d o  e n t r e  l o s  d i v e r s e s  a u t o -  
r e s ,  a c e r c a  d e  l o s  f a c t o  r e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  
p r o d u c c t b n  d e l  I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  p e r i o p e r a t o r i o ,  
e n  l a  c i r u g f a  d r e c t a  d e  r e v a  s c u I  a r i z a c i 6 n m î o c & r d i -  
c a.
A | g u n o s  a u t o r e s  h a n  e n c o n t r a d o  a l g u n a  c o -  
r r e l a c i b n  s i g n i  f  I c a t ! v a  , c o n  l a  d u r a c i ô n  p r o l o n g a d a  
d e  l a  c i r c u l a c i b n  e x t r a c o r p b r e a ,  e n  g e n e r a l  p o r  e n -  
c i m a  d e  l o s  1 1 0  m i n u t o s ,  I o q u e  e s t à  d e  a c u e r d o  c o n  
l o s  h a l l a z g o s  e n c o n t r a d o s  p o r  n o s o t r o s .  L  a i n c l d e n -  
c I  a d e  I n f a r t o  e s  s I g n I  f i c a t I v a  m e n t e  m a y o r  e n t r e  el  
g r u p o  d e  e n f e r m o s  c o n  t i e m p o s  d e  c i r c u l a c i b n  e x t r a ­
c o r p b r e a  mr f s  p r o l o n g  a d o s  ( 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 2 ) .  O t r o s  
a u t o r e s  n o  h a n  e n c o n t r a d o  q u e  e s t e  f a c t o r  s e a  e s t a -  
d f s t i c a m e n t e  d l  f e r  e n  t e ,  e n t r e  s u s  e n f e r m o s  i n t e r v e -  
n l d o s  d e  b y p a s s  a o r t o c o r o n a r i o .  T  a I v e z p u d i e s e  e x  -  
p l i  c a r  s e ,  p o r  q u e  e n  l a  m a y o r  f a  d e  e l l o s ,  l a s  t i e m p o s  
d e  c i r c u l a c i b n  e x t r a c o r p b r e a ,  e r a n  r  e I a t i v a m e  n t e c o r .  
t o s ,  i n f e r l o r e s  a 1 0 0  m i n u t o s  ( 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 ) ,
P a r a  a l  g u n o s  a u t o r e s ,  h u b o  u n a  d i f e r e n c i a  
s i g n i f i c a t i V a e n  l a  m a y o r  i n c i d e n c î a  d e  i n f a r t o  de  
m i o c a r d i o ,  e n  l o s  e n f e r m o s  c o n  t i e m p o s  d e  p a r a d a
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c a r d f a c a  c o n  a n o x i a  t o t a l  m a s  p r o l o n g a d o s ,  o c o n  el  
m a y o r  n C i m e r o  d e  i n j e r t o s  r e a l i z a d o s  ( I 0 8 , I I 0 ) .  S i n  
e m b a r g o ,  p a r a  l a  m a y o r  f a  d e  l o s  a u t o r e s  y t a m b i é n  
p a r a  n o s o t r o s ,  n o  h u b o  d i f e r e n c l a s  s i g n i f i c a t i v e s  
e n  l a  p r o d u c e  I 6 n  d e  I n f a r t o  p e r  I o p e n  a t o r i o ,  e n  I o q u e  
r e s p e c t a  a l o s  d o s  C i l t i m o s  f a c t o r e s  c o m e n t a d o s .  T a m -  
p o c o  l a  h u b o ,  e n  c u a n t o  a l a  e d a d ,  s e x o ,  a n t e c e d e n ­
t s  s d e  I n f a r t o ,  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  c o r o n e r l o  ( h l p e r -  
t e n s i b n  a r t e r i a l ,  t a b a q u l s m o ,  d i a  b a t e s  m e l l l t u s ,  h i ­
p e r  I I p I d e  m I a ) ,  e x t e n s i b n  y s e v e r I d a d  d e  l a  e n f e r m e d a d  
c o r o n a r l a ,  g r a d e  d e  d e t e r  l o r o  d e  l a  f u n c i b n  v e n t r i ­
c u l a r  I z q u i e r d a ,  a p a r l c i b n  d e  a r r i t m i a s ,  y / o  a l t e r a -  
c I  o n e s  d e  l a  c o n d u c c i b n  v e n t r i c u l a r  y a l  t e r a c i o n e s  
d e l  p H  , y g a s e s  y e l e c t r o l l t o s  ( i l l ,  1 1 2 ,  1 1 3 ,  1 1 4 ) .
E  s I 6 c o m p r o b a d a  l a  f a l t a  d e  r e l  a c I b n  e n t r e  
o c l u s i b n  d e l  i n j e r t o  y p r e s e n c i a  d e  I n f a r t o  ( 1 0 8 , 1 1 2 ,  
l i s) ,  a s f  c o m o  t a m b i b n  l a  e x i s t e n c i a  d e  i n f a r t o s  p e -  
r l o p e r a t o r l o s  e n  b r e a s  n o  r e v a s c u l a r  i z a d a s  ( c a s o s :  
8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 ) .
B u l k l e y  y H u t c k l n s  (1 I 6 ) ,  e s t u d l a r o n  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  5 6  a u t o p s i a s  d e  e n f e r m o s  q u e  f a l l e c i e -  
r  o n  d u r a n t e  e l  p r i m e r  m e s  , t r a s  l a  c i r u g f a  d e  r e v a s ­
c u l a r  I z a c i b n  m i o c b r d i c a  , m e d l a n t e  I n j e r t o  a o r t o c o ­
r o n a r i o , .  E n  l a  m a y o r  f a  d e  l o s  c a s o s  e s t u d l a d o s  ( 
6 2 % ) ,  n o  h a b f a  l e s l o n e s  s i g n i f i c a t i v e s  e n  r  e I a c I b n 
c o n  l a  z o n a  d e  m i o c a r d i o  r e v a s c u I a r I z a d a . ! e n  2 2  
p a c i e n t e s  ( 3 8 % )  h a b f a  I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  t r a n s m u ­
r a l .  E n  e s t o s  û l t i m o s ,  h a b f a  3 4  d r e a s  d e  l e s i b n  e n  
l a s  z o n a s  I r r i g a d a s  p o r  l o s  i n j e r t o s  y 3 0  d e  e l l a s  
( 8 8 % ) ,  e s t a b a n  e n  z o n a s  I r r i g a d a s  p o r  I n j e r t o s  p e r ­
m é a b l e s .  A s f  p u e s ,  l a  p r e s e n c i a  d e  i n f a r t o  d e  m i o c a r -
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d i o  t r a s  l a  i n t e r v e n e i 6 n ,  n o  s i g n i f i c a  n e c e s a r i a m e n -  
t e  q u e  e l  i n j e r t o  e s t é  o c l u i d o .
E s t o s  h a l l a z g o s  s u g i e r e n  a l o s  a u t o r e s ,  q u e  
e l  r e f l u j o  c o r o n a r i o ,  t r a s  l a  i n t e r r u p c  I 6 n  t r a n s i t o r i a  
d e  l a  p e r f u s i b n  c o r o n a r l a ,  d u r a n t e  l a  i n t e r v e n e ! b n ,  
p o d r f a  s e r  p o r  s f  m i s m a ,  l a  c a u s a  d e  l a  m a y o r f a  d e  
l o s  I n f a r t o s  p e r  I o p e r a t o r  l o s .
E s t e  h e c h o  h a  s I d o  e s t u d i a d o  a m p l l a m e n t e  
e n  e x p e r l m e n t a c i b n  a n i m a l  ( | I 7 ,  1 1 0 ,  1 1 9 ,  I 2 0 ) .  L a
r e p e r f u s i b n  e n  u n  t e j l d o  I s q u é m i c o ,  d u r a n t e  e l  t i e m p o  
d e  a n o x i a  t o t a l ,  p u e d e  c o n d u c l r  a c a m b l o s  I m p o r t a n t e s  
e s t r u c t u r a l e s  y m e t a b b l i c o s  ( I 2 I ) ;  e s t o s  h e c h o s  h a c e n  
p e n s a r  a l o s  a u t o r e s ,  q u e  t a I v e z  s e  d e b i e s e  m o d i f i c a r  
e l  m é t o d o  d e  r e f l u j o  c o r o n a r i o ,  d e s p u ë s  d e  p e r i o d o s  
d e  n o  p e r f u s i b n ,  b i e n  s e a  I n t r o d u c l e n d o  e l  r e f l u j o  m a s  
l e n t a m e n t e  o m o d l f l c a n d o  l a  c o m p o s l c i b n  d e l  m e d i o  q u e  
s e  r e p e r f u n d e .
T o d o s  l o s  f a c t o r e s  r e s e f l a d o s  s u g i e r e n  q u e  el  
I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  p e r i o p e r a t o r i o  e n  l a  c i r u g f a ,  d e  
r e v a s c u l a r l z a c i b n  m i o c a r d i c a  m e d l a n t e ,  i n j e r t o  a o r t o c o ­
r o n a r i o  d e b e  d e  s e r  e l  r e s u l t a d o  d e  u n  p r o b l e m s  t ê c n i c o  
. q u i r ù r g i c o  ( t i e m p o  p r o l o n g a d o  d e  c i r o u l a c i b n  e x l r a c o r -  
p o r é a  , t i e m p o  p r o l o n g a d o  d e  a n o x i a  t o t a l ,  f a s e ,  d e  
r e p e r f u s i b n  m l o c b r d i  c a ) un  I o m u l t i f a c t o r i a l .
L a  i n c l d e n c l a  d e  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  e n  l a  
c i r u g f a  d e  r e v a s c u l a r I z a c i b n  m e d l a n t e  l a  t é c n i c a  d e  
i m p l a n t a c i b n  d e  l a  m a m a r i a  I n t e r n a ,  v a r f a  d e  u n  9 a 
u n  3 0 %  ( 1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 4 ,  1 2 5 , ) ,  p o r c e n t a j e s  e x p l i c a b l e s  
s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  s e  p r a c t i c e  u n  t u n e l  e n  e l  
m i o c a r d i o ,  c o m o  l e c h o  d e  l a  a r t e r i a  m a m a r i a  i n t e r n a .
L a  i n c i d e n c i a  d e  I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  p e r i o ­
p e r a t o r i o  e n  l a  c i r u g f a  d e  r e v a s c u l a r i z a c i d n  m e d l a n t e
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i n j e r t o  a o r t o c o r o n a r i o ,  v a r f a  a m p l l a m e n t e  d e  u n a s  
s e r i e s  a o t r a s ,  o s c i l a n d o  d e  u n  9 a u n  4 0 %  ( 1 0 8 ,
1 2 6 ,  1 2 7 ,  1 2 8 , 1  2 9 ) ,  s i e n  d o  l a  c l f r a  m e d i a  e n  l a
a c t u a l i d a d ,  d e  u n  1 3  a u n  1 5 %  ( l 1 1 , 1 1 2 , 1 3 0 ) ,  s i ­
m i l a r  a l a  e n c o n t r a d a  e n  e l  p r e s e n t s  e s t u d i o . L a  
a m p l i  a g a m a  d e  p o r c e n t a j e s  e n c o n t r a d o s  p u d i e r  a 
e s t a r  e n  r e l  a c i o n c o n  e l  m b t o d o  s e g u i d o  p a r  a l a  
d e t e c c i b n  d e l  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o .
E l  I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o ,  e s  p u e s  c o m û n  e n  
e s t e  t i p o  d e  c i r u g f a  y e s  u n a  c a u s a  i m p o r t a n t e  d e  
m o r t a l i d a d  y m o r b l l l d a d  p r e c o z  y t a r d f a .  E |  i n f a r t o  
d e  m i o c a r d i o  e n  e s t a  c i r u g f a  , e s  r e s p o n s a b l e  d e  
m u c h o s  d e  l o s  p r o b l è m e s  d e l  p o s l o p e r  a t o r i o  i n m e d i a  — 
t o ,  t a l e s  c o m o  i n s u f i c l e n c i a  c a r d f a c a  , s h o c k ,  f a l l o  
r e n a l ,  e t c .
E n  n u e s t r o  e s t u d i o  e n c o n t r a m o s  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v e s ,  e n  c u a n t o  a l a  e v o l u c î b n  c l f n i c a  d e  
l o s  e n f e r m o s ,  r e s p e c t e  a s i  t u v i  e r o n  o n o ,  i n f a r t o  
d e  m i o c a r d i o  p e r i o p e r a t o r i o .  E s t o s  û l t i m o s ,  s e  e n -  
c o n t r a b a n  e n  u n a  m a y o r  p r o p o r c i b n  a s  I n t o m à t i c o s  
t r a s  l a  c i r u g f a  , q u e  l o s  p r i m e r o s .
E l  d i a g n b s t i c o  d e  i n f a r t o  a g u d o  d e  m i o c a r d i o  
p e r  i o p e r a o t o r i o ,  p a r a  l a  m a y o r f a  d e  l o s  a u t o r e s ,  d e ­
b e  l i m i t a r s e  û n i c a m e n t e  a l  h a l l a z g o  d e  o n d a s  Q  p a t o l ô -  
g icas d e  n u e v a  a p a r i c i ô n .  N o s o t r o s  h e m o s  s e g u i d o  e s ­
t e  c r i t e r i o ,  p e r o  a d e m & s  h e m o s  c o n s i d e r  a d o ,  c o m o  
c r i  t e r l o  d e  I n f a r t o  p e r i o p e r a t o r i o ,  l a  p é r d i d a  s e v e r  a 
d e  v o l t a j e  d e  l a  o n d a  R  t r a s  l a  c i r u g f a ,  y a q u e  c r e e -  
m o s  y n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  e s t & n  d e  a c u e r d o  c o n  e l l o ,  
q u e  p é r d i d a s  m e n o r e s  d e  v o l t a j e ,  p u e d e n  e s t a r  e n  r  e -  
l a c i b n  c o n  e l  p r o p l o  a c t o  q u i r ù r g i c o  e n  s f  y n o  c o n  l a  
a p a r l c i b n  d e  u n a  n e c r o s i s .
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P a r a  e x p l l c a r  e s t e  h e c h o  s e  h a n  b a r  a j a d o  
f a c t o r e s  t a i e s  c o m o  c a m b l o  e n  l a  p o s i c i ô n  d e l  
c o r a z b n  e n  l a  c a j a  t o r à c l c a ,  c a m b i o s  e n  l a  i m p e d a n -  
c i a  t o r a c i c a  ( l i s ) . . .
L  a s a l t e r a c i o n e s  d e  I s e g m e n t e  S T  o d e  l a  
o n d a  T f  s o n  p o r  l o  g e n e r a l  s e c u n d a r i a s  a l  t r a u m a  
p e r i c ê r d î c o ,  h a c i e n d o  m u y  d l f f c i l  e l  r e c o n o c i  m i e n t o  
d e l  i n f a r t o s  n o  t r a n s m u r a l e s  o s u b e n  d o c a r  d i c o s . C  | f -  
n l c a m e n t e  l a  a n e s t e s l a ,  l a  o b n u b l l a c i b n  s e c u n d a r i a  
a o p i t f c i o d o s  y e l  d o l o r  p r o p l o  d e  l a  t o r a c o t o m f a ,  
h a c e n  d e l f i c i l  r e c o - n s t r u i r  l a  h i s l o r i a  d e  d o l o r  d e b i -  
d a  a l  p r o p l o  I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o .
E l  p r o p l o  a c t o  q u i r ù r g i c o , q u e  c o n l l e v a  a l e ­
s t  o n e s  m C i s c u l o s  e s q u e l é t l c a s ,  h e m b s l l s i s  y l a  d e s -  
f l b r i l a c i b n ,  t i e n d e n  a e l e v a r  l o s  n i v e l e s  e n z i m à t i c o s  
( G O T ,  C P K , I —D H ) ,  por  e n c i m a  d e  l o s  v a l  o r e s  n o r m a l e s  
( I 2 3 ,  I 3 I ) ,  h a c i e n d o  e n  b a s t  a n t e s  c a s o s  d u d o s o s  s u  
v a l o r  e n  e l  I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  p e r i o p e r a t o r i o .  S i n  
e m b a r g o ,  B a u h  y c o l a b o r a d o r e s  ( l 3 2 )  a n a l i z a n  e l  v a ­
l o r  d e  l a  e n z i m a  C P K _ M 8  d e t e r m i n a d a  m e d l a n t e  c r o m a -  
t o g r a f f a  e n  e l  d i a g n ô s t i c o  d e  d i c h o  t i p o  d e  i n f a r t o  y 
c o n c l u y e n  q u e  e s  uns  p r u e b a  d e  g r a n  v a l o r  e n  e l  d i a g -  
n b s t l c o  d e l  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  p e r i o p e r a t o r i o ,  s i e n d o  
m b s  s e n s i b l e  q u e  e l  e  I e c o t r o c a r d I o g r a m a , q u e  l a  e s c i n -  
t i g r a f f a  d e  m i o c a r d i o ,  c o n  T e c n e c l o  9 9  y q u e  l a  e l e v a -  
c l 6 n d e  l o s  e n z i m a s  G O T ,  L  D H  y  C P K ,  M B ,  d e t e r m i n a d a  
m e d l a n t e  e l e c t r o f o r e s l s .
U n a  C i n i c a  d e t e r m i  n a c i b n  d e  C P K  — M B ,  m e d l a n t e  
c r o m a t o g r a  f  f a e n t r e  l a s  6  y 1 2  h o r a s  d e s p u e s  d e  l a  I n -  
t e r v e n c i b n  a I e r  t a r  T a a l  c l f n i c o  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a s  
c o  m p I I c a c i o n e s  p o s t o p e r a t o r I  a s e n  e n f e r m o s  c o n  n i v e l e s  
e n z i m b t i c o s  a l t o s  ( G O  T  , C P K  , l_ D H  ) .
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E n  n u e s t r o  e s t u d i o ,  l a s  c l f r a s  d e  e n z i m a s  
s é r l c o s  ( G O T ,  C P K ,  L D H )  e s t u v i e r o n  e l e v a d a s  d e  
f o r m a  s i g n l f i c r f i v a  e n  e l  g r u p o d e  e n f e r m o i q u e  h l c i e -  
r o n  i n f a r t o  p e r i o p e r a t o r i o ,  p e r o  h a y  q u e  t e n e r  e n  
c u e n t a  l a  f r e c u e n t e  a p a r l c l b n  d e  f a l s o s  p o s i t i v e s ,  
p o r  l o  q u e  c r e e m o s  e n  l a  g r a n  u t i l i d a d  d e  l a  d e t e r -  
m i n a c i b n  d e  I e n z i m a  C P K , - M B  m e d l a n t e  c r o m a t o -  
g r  a f  f a .
L  a a p a r i c i b n  d e  n u e v a s  o n d a s  O  e n  e l  
p o s t o p e r a t o r i o  p u e d e  e s t a r  e n  r e l a c I 6 n c o n  o t r o s  
f a c t o r e s  d i s t i n t o s  a l a  l e s i b n  d i r e c t a  d e l  m i o c a r  d b  
c o m o  y a c o m e n t b b a m o s  e n  l a  i n t r o d u c e !  b n .
C h a m b e r l a i n  y S e a l  ( I 3 3 ) ,  e s t u d l a r o n  e n  
2 1 7  p a c i e n t e s ,  s o m e t i d o s  a c i r u g f a  n o  t o r b c i c a ,  l o s  
e f e c t o s  d e  l a  a n e s t e s l a  g e n e r a l  o b s e r v a n d o  l a  a p a r l ­
c i b n  d e  n u e v a s  o n d a s  Q  e n  t r è s  d e  e l l o s .
B a s s a n  ( I 2 9 ) ,  l l a m b  l a  a t e n c i b n  s o b r e  l a  p o ­
s i b i l i d a d  d e  o n d a s  Q ,  q u e  n o  s e  d e b f a n  r e a l m e n t e  a 
i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  s i n o  a l a  d e t e c c i b n  d e  u n  I n f a r t o  
p r é e x i s t a n t e .  E n  s u  t r a b a j o ,  s u g i e r e  , q u e  a n t e s  d e  
l a  i n t e r v e n c i b n  l a  i s q u e m i a  d e  l a  c a r a  a n t e r i o r  d e l  
c o r a z b n  c o n t r a r e s t a b a  e I é c t r  I c a m e n t e  a l  i n f a r t o  p r é e ­
x i s t a n t e  d e  l o c a l i c a c i b n  I n f e r i o r .  A |  r e v a s c u l a r i z a r  
l a  c a r a  a n t e r i o r  d e l  c o r a z b n ,  m e d l a n t e  e l  i n j e r t o  a o r -  
t o  c o r o n a r i o ,  m e j o r a r f a  l a  I s q u e m i a ,  q u e d a n d o  a l  d e s -  
c u b i e r t o  e l  i n f a r t o  a n t i g u o  p u d i e n d o  s e r  e s t e  t i p o  d e  
e n f e r m o s ,  l o s  q u e  p r e s e n t a b a n  u n  p o s t o p e r a t o r i o  f a v o ­
r a b l e ,  s i m i l a r  a l  d e  l o s  q u e  n o  t i e n e n  I n f a r t o  p e r i o p e r a ­
t o r i o .
t- a a p a r i c i b n  d e  n u e v a s  o n d a s  Q  d e s p u b s  d e  
l a  C i r u g f a  d e  i n j e r t o  a o r t o  c o r o n a r i o  s e  c o r r e l a c i o n a
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b i e n ,  c o n  l a  a p a r l c i b n  d e  a n  o r  m a I i d a d e s l o c a l i l z a d a s  
e n  e l  m o v i m i e n t o  d e  l a  p a r e d  v e n t r i c u l a r  ( I 3 0 ) ,  e n  
e l  b r  e a d o n d e  s e  p r o d u c e r !  l o s  n u e  v o s  c a m b i o s  e l e c -  
t r o c a r d i o g r b f i c o s .
L  a n o r m  a l  i z a c i b n  d e l  e l e c t -  o c a r  d i o g r a m a  
t r a s  u n  i n f a r t o  a g u d o  d e  m i o c a r d i o ,  c o n  d e s a p a r i c i b n  
d e  l a s  o n d a s  Q  p a t o l b g i c a s ,  s u e l e  o c u r r i r  d e n i r o  d e I  
p r i m e r  afSo d e  e v o l u c i b n  d e l  m i s m o . ,  p e r o  t a m b i é n  
p u e d e  o c u r r i r  e n  p o c o s  d f a s  ( 1 3 5 , 1 3 5 )  . L a  d e s a p a r i ­
c i b n  d e  I p a l r b n  d e  i n f a r t o  , n o  c a m b i a  e l  p r o n b s t i c o  
e n  r e l a c i b n  a l a  m o r t a l i d a d .
L o s  me  c a n i s mos q u  e s e  i n v o c a n  p a r a  l a  d e s a ­
p a r i c i b n  d e  o n d a s  Ct a n o r m a l e s  s o n  v a r i a d o s  ( I 3 5 ,  I 3 6 ,
1 3 7 ,  1 3 8 ,  1 3 9 ) :  a p a r i c i b n  d e  t r a s t o r n o s  d e  l a  c o n d u ­
c c i b n  i n t r a v e n i r i c u l a r ,  a p a r i c i b n  d e  u n  s e g u n d o  i n f a r ­
t o  e n  l a  z o n a  q u e  s e  e n f r e n t a  a l  p r i m e r  i n f a r  t o , d e s a r r o -  
I I o  d e  c i r c u l a c i b n  c o  I a t e r a  I , c o n  m e j o r f a  d e  l a  p e r f u s i b n
d e l  a r e a  i n f a r l a d a  y s u  z o n a  a d y a c e n t e ,  c o n  a u  m e n t o de
l a  a c t i v i d a d  e l é c t r i c a  d e  d i c h a  z o n a , e t c .
L a  r e a p a r i c i b n  d e  f u e r z a s  e l é c t r i c a s ,  t r a s  
e l  b y p a s s  a o r t o  c o r o n a r i o ,  c o n  l a  c o n s i g u i e n t e  d e s a ­
p a r i c i b n  d e l  p a t r b n  e I e c t r o c a r d i b g r a f i c o  d e  i n f a r t o  de  
m i o c a r d i o  ( c a s o s  I y 6 ) ,  s e  h a  s u g e r i d o ,  q u e  s e a d e b i -  
d a a q u e  l o s  p a t r o n e s  d e  i n f a r t o  f u e s e n  s e c u n d a r i o s  
a i s q u e m i a  m i o c b r d i d a  , m a s  q u e  a v e r d a d e r a  n e c r o s i s  
( 1 3 9 ,  1 4 0  , I 41  ) ,  l a  c u a l  d e s a p a r e c e  a l  m e j o r a r  l a  p e r ­
f u s i b n  c o r o n a r l a  m e d l a n t e  e l  b y p a s s ,  i n d i c a n d o  q u e  
b r  e a s d e  m i o c a r d i o  e l é c t r i c a m e n t e  s i  l e n t e s  n o  s o n  s i -  
n b n i m o  d e  m u e r  t e  c e l u l a r .
L a s  o n d a s  Q  a n o r m a l e s ,  t r a n s i t o r i a s ,  h a n  s i ­
d o  a t r  i b u i d a s a b r e a s  e l e f c t r i c a s  i n e r t e s  r é v e r s i b l e s  
d e l  m i o c a r d i o  ( | 4 2 ) .  O n d a s  Q  t r a n s i t o r i a s ,  p u e d e n  a p a -
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r e c e r  t a m b i é n  e n  s i t u a c l o n e s  t a l e s  c o m o  i n s u f i  -  
c i e n c l a  c o r o n a r i a  ( l 4 3 ,  1 4 4 , )  h i p o g I u c e m 1 a , s h o c k ,
p a n c r e a t i t i s  ( l 4 5 ) ,  e t c .
K l e i n  y c o l  a b o r  a d o r e s  ( l 3 4 ) ,  h a n  c o m u n i -  
c a d o  l a  p r e s e n c i a  d e  o n d a s  Q  p a t 6 l 6 g i c a s  t r a n s i t o ­
r i a s  d u r a n t e  l a  c i r ou  l a c i b n  e x  t r  a c o  r  p 6 r  e a , c o n  o 
s i n c l a m p a j e  a ô r t i c o  y / o  p e r f u s i ô n  c o r o n a r l a ,  q u e  
d e s a p a r e c e n  r b p i d a m e n t e  a l  I n t e r r u m p i r  a q u e l l a , .
E s t e  h e c h o  s u g i e r e  q u e  d i c h a s  o n d a s  Q  s o n  d e b i d a s  
a a l t e r a c i o n e s  d e  l a  a c t i v i d a d  e l é c t r i c a  c e l u l a r  y 
n o  a d a f i o  c e l u l a r  i r r e v e r s i b l e .  E s t o s  a u t o r e s  me  n -  
c i o n a n  d i v e r s e s  m é c a n i s m e s  c o m o  r e s p o n s a b l e s  d e  
l a  a p a r i c i b n  d e  o n d a s  O  t r a n s i t o r i a s ,  t a i e s  c o m o  
l e s l o n e s  p r o d u c  I d a s  e n  l a s  a r t e r i e s  c o r o n a r l a s  
d u r a n t e  l a  c a n u l a c i b n ,  i s q u e m i a  s e l e c t i v e  d e l  m i o ­
c a r d i o  v e n t r i c u l a r ,  c o n t r a c c i b n  d e  l o s  e s f f n t e r e s  
d e  l o s  c a p i l a r e s  , t r a s t o r n o s  m e t a b b l i c o s  y a l t e r a ­
c i o n e s  d e  I b a l a n c e  e I e c t r o  I f 1 1 c o , f u n d a m e n t a l  m e n t e  
h I p e r p o t a s e m i a , h i p o t e r m i a ,  e t c .
L o s  t r a s t o r n o s  d e  l a  c o n d u c c i b n  a s o c l a d o s  
a c i r u g f a  c a r d f a c a ,  h a n  s i d o  e s t u d l a d o s  p o r  d i v e r s o s  
a u t o r e s  ( 1 0 8 , 1 4 6 , 1 4 7 , 1  4 8 ) .  S u  I n c i d e n c i a  y v a r i e d a d  
e s t b n  e n  r e l a c i b n  c o n  e l  t i p o  d e  c i r u g f a .  L a  m a y o r f a  
d e  l o s  t r a s t o r n o s  d e  c o n d u c c i b n  s e  a s o c i  a n  a c i r u g f a  
v a l v u l a r .  L  a I n c i d e n c i a  d e  a l t e r a c i o n e s  d e  l a  c o n d u ­
c c i b n  t r a s  l a  c i r u g f a  d e  r e v a s c u l a r I z a c i b n  d e  I m i o ­
c a r d i o ,  v a r f a  d e  u n  4  a u n  6  % e n  u n  e s t u d i o  d e  S a -  
t i n s k y  ( l 4 8 )  y p o r  B r e w e r  ( l O S ) ,  a u n  1 5  a 2 0 % e n  - .  
c o n t r a d o  p o r  Z e l d i s  ( l 4 9 )  y p o r  S e I z e r  y C o h n  ( 1 5 0 )  
N U e s t r o s  r e s u l t a d o s  e s l & n  m b s  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  
h a l l a z g o s  d e  l o s  p r i m e r o s .
L o s  t r a s t o r n o s  m b s  f r e c u e n t e m e n t e  e n c o n -
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t r a d e s  s o n  b l o q u e o  c o m p l e t o  d e  r a m a  d c h a , ,  b l o q u é e  
c o m p l e t e  d e  r a m a  I z d a . , he  m I b I o  q u e o a n t e r i o r  I z d o .  
y ,  m a s  r a r  a m a n t e ,  b l o q u e o  a u r i c u l o v e n t r i c u l a r  c o m ­
p l e t o .  L o s  t r a s t o r n o s  d e  c o n d u c c i b n  d e  l a  r a m a  d c h a .  
d e l  h a z  d e  H | s s ,  s u e l e n  s e r  t r a n s l t o r i o s , d e s a p a r e c i e n -  
d o g e n e r a l  m e n t e  e n  l o s  p r i m e r o s  d f a s  d e l  p o s t o p e r a t o ­
r i o .
L a  a p a r i c i b n  d e  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  y m u e r -  
t e  s C i b i t a  e n  e l  p é r i o d e  e v o l u t i v e , e s  m b s  f r e c u e n t e  e n  
a q u e l l o s  p a c i e n t e s  q u e  p r e s e n t a r o n ,  e n  e l  p o s t o p e r a ­
t o r i o  b l o q u e o  c o m p l e t e  d e  l a  r a m a  i z d a .  d e l  h a z  d e  
H i s s .  L o s  t r a s t o r n o s  d e  c o n d u c c i b n  d e  l a  r a m a  d c h a .  
d e l  h a z  d e  H i s s ,  s u e l e n  s e r  b e n i g n o s  y t r a n  s i t o r i o s  .
L o s  t r a s t o r n o s  d e  l a  c o n d u c c i b n  e n c o n t r a d o s  
p o r  n o s o t r o s  f u e r o n  s l e m p r e  b e n i g n o s  y d e  b u e n a  e v o -  
i u c i b n  ( 8  c a s o s  c o n  b l o q u e o  I n c o m p l e t e  d e  r a m a  d c h a .  
y 3 c o n  h e m i b l o q u e o  a n t e r i o r  I z d o .  ) .
N o  h e m o s  e n c o n t r a d o ,  c o m o  h a  s i d o  a n t e r i o r -  
m e n t e  p u b l i c a d o ,  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  
g r u p o s  d e  e n f e r m o s  c o n  o s i n a l t e r a c i o n e s  d e  l a  c o n ­
d u c c i b n  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a l a  etfe d , s e x o ,  a n t é c é ­
d e n t e s  d e  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o ,  t i p o  d e  b n g o r  , f a c t o ­
r e s  d e  r i e s g o  c o r o n a r i o ,  n û m e r o  d e  v a s o s  c o n  e s t e -  
n o s i s  s i g n i f i c a t i v a s ,  p r e s i o n e s  t e I e d i a s l b I i c a s v e n t r i -  
c u I a r e s  i z d a s ,  n û m e r o  d e  i n j e r t o s  r e a l i z a d o s ,  t i e m p o  
d e  c l a m p a j e  a b r t i c o  y t r a s t o r n o s  d e l  p H  , g a s e s  y e l e c ­
t r o  I I t o s . P o r  e I c o n t r a r i e r a  d i f e r e n c i a  d e  l o  p u b l i c a d o  
p o r  o t r o s  a u t o r e s  ( 1 4 6 ,  1 4 7 ,  1 4 9 ) ,  h e m o s  e n c o n t r a d o  q u e  
l o s  e n f e r m o s  q u e  p r e s e n t a r o n  a l t e r a c i o n e s  d e  l a  c o n ­
d u c c i b n  t u v i e r o n  u n  n û m e r o  s I g n i f  i c a t i v a me  n t e m a y o r  
d e  a r r i t m i a s  y a p a r i c i b n  d e  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  p e r i ­
o p e r a t o r i o  y u n a  d u r a c l b n  m a y o r  d e l  t i e m p o  d e  c i r  c u -
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l a c i b n  e x t r a c o r p b r e a .  E s t e  h e c h o ,  p u e d e  e s t a r  e n  
r e l a c i b n ^  c o n  e t  p e q u e R o  n û m e r o  d e  c a s o s  c o n  a l t e ­
r a  c i o n e s d e  l a  c o n d u c c i b n  e n  n u e s t r o  e s t u d i o .
S e  h a  a t r l b u l d o ,  c o m o  p o s i b l e  c a u s a  d e  
t r a s t o r n o s  d e  l a  c o n d u c c i b n , a  l a  I s q u e m i a  o n e c r o ­
s i s  d e l  s i s t e m a  d e  c o n d u c c i b n  s e c u n d a r i a  a l  a c t o  q u i ­
r ù r g i c o .
L. a e x i s t e n c i a  d e  u n a  m a y o r  I n c i d e n c i a  d e  
i n f a r t o s  p e  r  i o p e  r  a t o r  1 o s  e n  l o s  e n f e r m o s  q u e  p r e -  
s e n t a n  t r a s t o r n o s  d e  l a  c o n d u c c i b n  d e  l a  r a m a  i z d a .  
d e l  h a z  d e  H | s s ,  s u g i e r e  q u e  d i c h o s  e n f e r m o s  t i e n e n  
u n a  e n f e r m e d a d  m i o c b r d l c a  m b s  e x t e n s a  y m b s  s e n s i b l e  
a l o s  c a m b i o s  i s q u é m i c o s  d u r a n t e  l a  i n t e r v e n c i b n .  T o d o s  
e s t o s  h e c h o s  h a c e n  p e n s a r  q u e  e s t e  t i p o  d e  e n f e r m o s  d e -  
b e n  s e r  v i g i l  a d o s  m b s  e s t r e c h a m e n t e .
L a  s a r r i t m i a s  d e l  t i p o  d e  l a  t a q u i c a r d i a  s u ­
p r a v e n t r i c u l a r ,  o c u r r e n  e n  e l  p o s t o p r a t o r i o  , d e s p u ë s  
d e  e s t a  c i r u g f a  c o n  ura f r e c u e n c i a  d e  u n  8  a u n  3 0 %  d e  
l o s  c a s o s  (1 5 1 , 1  5 2 , 1  5 3 )  a p a r e c i e n d o  p r e f e r e n t e m e n t e  
e n  e l  s e g u n d o  y t e r c e r  d f a .
E n  n u e s t r o  e s t u d i o ,  l a  f r e c u e n d i a  d e  a p a r i ­
c i b n  d e  a r r i t m i a s  s u p r  e v e n t  r l c u l  a r e s  f  u e d e  u n  2 4 % ,  
s i e n d o  l a  f i b r i l a c i b n  a u r i c u l a r  p a r o x f s l i c a  l a  m b s  
f r e c u e n t e  ( 2 0 c a s o s ) .  L o s  e n f e r m o s  q u e  p r e s e n t a r o n  
a r r i t m i a s  s u p r a v e n t r i  c u l  a r e s  n o  t u v i e r o n  m a y o r  n û ­
m e r o  d e  a l t e r a c i o n e s  d e l  p H  g a s e s  y e  I e c t r  o I i t o s , q u e  
l o s  q u e  n o  l a s  p r e s e n t a r o n ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o  y a p u ­
b l i c a d o  p o r  o t r o s  a u t o r e s .  ( 1 5 2 , 1 5 3 ) .
D e  l o s  f a c t o r e s  e n c o n t r a d o s  p o r  n o s o t r o s  
c o m o  s i g n  i f  i c a t i V a m e n t e d i f e r e n t e s  e n  l o s  g r u p o s  c o n  
y s i n  a r r i t m i a s ,  û n i c a m e n t e  c a b r f a  d e s t a c a r  el  h e c h o  
d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  p r e s i o n e s  t e l e d i a s t b l  i c a s  v e n i r  i e u -
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l a r e s  I z d a s .  m a s  e l e v a d a s ,  e n  el  g r u p o  d e  e n f e r m o s  
q u e  p r e s e n t a r o n  a r r i t m i a s .
S e  h a  p o s t u l a d o  l a  u t M I z a c i b n  d e  d i g i  t b l i -  
c o s  d e  f o r m a  p r o f i l b c t i c a ,  p a r a  p r é v e n i r  l a  a p a r i ­
c i b n  d e  a r r i t m i a s  p e r o  l o s  r e s u l t a d o s  s o n  c o n t r a -  
d i c t o r i o s .  A s f ,  O i K  a n e  ( l 5 4 ) ,  e n  1 . 9 72  y J o h n s o n  ( l 5 5 )  
e n  1.9 7 6 ,  p u b l i c  a r o n  s e n d o s  t r a b a j o s  s o b r e  e s t e  t e . ma  
e n c o n t r a n d o  u n a  d i s m l n u c i b n  d e  l a  i n c i d e n c i a  d e  l a s  
m i s m a s  , s i  s e  d I g i  t a l  i z a b a  a l o s  e n f e r m o s  a n t e s  d e  
l a  I n t e r V e n c I b n , m a n t e n i é n d o s e  l o s  d i g i t b l i c o s  e n  e l  
p o s t o p e r a t o r i o .  F o r  o t r a  p a r t e  T y r a s  ( I 5 I ) ,  e n c u e n -  
t r a  q u e  l o s  d i g i t b l i c o s  a u m e n t a n  l a  f r e c u e n  c i a  d e  
p r e s e n t a c  i b n  d e  a r r i t m i a s  s u p r a v e n t r i c u l a r e s  e n  l o s  
e n f e r m o s  q u e  s o n  s o m e t i d o s  a c i r u g f a  d e  r e v a s c u l a r  i -  
Z a c i b n ,  a t r i b u y e n d o  d i c h o  e f e c t o  , a u n a  p o t e n  c i  a c i b n  
p o r  l a  d i g i t a l  d e l  a u t o m a t i s m e  y v e l o c i d a d  d e  c o n d u ­
c c i b n  e n  e l  m b s c u l o  a u r i c u l a r .
.. R e c i e n t  e m e n t e  s e  h a n  c o m u n i  c a d o  r e s u l t a d o s  
s a  t i s f a c t o r i o s  e n  e l  c o n t r o l  d e  a r r i t m i a s  s u p r a v e n t r i ­
c u l a r e s ,  c o n  e l  t r a t a m i e n t o  p r e  y p o s t o p e r a t o r i o  c o n  
B e  t a b I o qu  e a n  t e s ( 1 5 6 , 1 5 7 ) .
L a s  a r r i t m i a s  v e n t r i c u l a r e s  t r a s  e s t a  c i r u g f a  
s e  p r o d u c e n  c o n  u n  a f r e c u e n c i a  v a r i a b l e  d e  u n  1 > 2  
a u n  1 4 % ,  s e g Ci n  d i s t i n t o s  a u t o r e s  ( l  5 8 ,  1 5 9 ,  I 6 8 ) ,  . B e  
s u e l e n  a s o c i  a r  a p r o b l e m a s  d e  h i p o p o t a s e m i a  y t r a s -  
t o r n o s  d e l  e q u i l i b r i o  b c i d o  b a s e ,  c o m o  f a c t o r e s  p r é ­
c i p i t a n t e s  q u e  p u e d e n  v e r s e  p o t e n c i a d o s  p o r  i s q u e m i a  
d e  d i v e r s e  g r a d e  t r a s  l a  c i r u g f a  d e  r e v a s c u I  a r i z a c i b n .
E n  n u e s t r o  e s t u d i o  l a  f r e c u e n c i a  d e  a p a r i c i b n  
d e  a r r i t m i a s  v e n t r i c u l a r e s  e s t u v o  e n  r e l a c i b n  c o n  l o s  
m i s m o s  f a c t o r e s  q u e  l o s  r e f e r I d o s  a n t e r i o r m e n i e  p a r a  
l a s  a r r i t m i a s  s u p r a v e n t r i c u l a r e s .
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A |  c o m p a r a r  l a  e v o l u c i b n  c l f n i c a  d e  l o s  
e n f e r m o s  c o n  a r r i t ' m l a s  s u p r a  y / o  v e n t r i c u l a r e s ,  
c o n  l a  d e  l o s  q u e  n o  l a s  p r e s e n t a r o n ,  n o  e n c o n ­
t r a m o s  d i f e r e n c i a  s i g n l f l c a t i v a  r e s p e c t o  a I p o r c e n -  
t a j e  d e  p a c i e n t e s  a s i n t o m b t l c o s  t r a s  e s t e  t i p o  d e  
c i r u g f a  e n  u n o  y o t r o  g r u p o ,  E s t o  e s t b  d e  a c u e r d o  
c o n  e l  h e c h o  y a p u b l i c a d o  d e  q u e  l a  a p a r i c i b n  d e  
a r r i t m i  a s  , n o  s e  a c o m p a M a  d e  u n  a u me  n t o d e  l a  m o r . 
t a l  i d a d  o m o r b i l i d a d  t a r d  f a  ( l 6 l ) .
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C A S O S  C L I N I C O S ;
C A S O  N U M E R O  1
F a c i e n t e  d e  5 2  a f i o s  d e  e d a d ,  f u m a d o r , c o n  
a n t e c e d e n t e s  d e  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  a n t e r o s e p t a i  , 
e n  m a y o  d e  1 9 7 4 .  E l  p a c i e n t e  p r é s e n t a  u n  b n g o r  
p o s t  i n f a r  t o  c o n  u n a  f r e c u e n c i a  d e  d o s  o t r è s  e p i s o -  
d i o s  d i a r i o s ,  d e  u n o s  t O  m i n u t o s  d e  d u r a c i ô n , c o n  
I n c i d e n c i a  a l  e s f u e r z o  y e p i s o d i o s  a i s l a d o s  e n  r  e p o -  
s o .
E n  e l  e s t u d i o  c o r o n a r I o g r à f 1c o  , s e  a p r e c l a -  
r o n  e s t e n  o s i s s i g n i f i c a t i v a s  e n  l a  a r t e r i  a d e s c e n d a n ­
t e  a n t e r i o r  y c o r o n a r i a  d c h a .  H a b f a  a q u i n e s f a  d e l  
s e g m e n t o  a p i c a l  y s e v e r  a h i p o q u i n e s i a  d e  I d i a f r a g m b -  
t i c o  .
E l  E C G  p r  e o p e  r  a t o r  i o ( f i g .  l )  , m u e s t r a  
r i t m o  s i n u s a l ,  s i g n e s  d e  c i c a t r i z  a n i e r o s e p t a l  e 
i s q u e m i a  s u p e p i c b r  d i c a e n  D l ,  a V L ,  y d e  V   ^ a V  ^ .
L e  p r a c t i c a r o n  u n  d o b l e  b y p a s s  a o r t o c o ­
r o n a r i o  a l a  a r t e r i a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r  y a l a  
c o r o n a r i a  d c h a .  E l  p e r i o d o  p o s t o p e r a t o r i o  t r a n s c u -  
r r l 6  s i n  p r o b l e m a s .
A  l o s  6  m e s e s  d e  l a  i n t e r v e n c i b n  l e  r e a  I i z  a -  
r o n  v a l o r a c i b n  a n g i o g b a f i c a  d e  a m b o s  i n j e r t o s  o b s e r -  
v b n d o s e  l a  p e r  me  a b  i I i d a d  d e  l o s  m i s m o s .
E n  l a  f i g u r a  d o s  s e  p u e d e  o b s e r v e r  l a  p e r m e a -  
b i I i d a d  d e l  I n j e r t o  a l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r  c o n  l a  
o p a c i f 1 c a c i b n d e  e s t a .  L a  f i g u r a  3 m u e s t r a  l a  p e r m e a -  
b I I i d a d  d e l  i n j e r t o  a l a  c o r o n a r l a  d c h a .  c o n  l a  o p a c l -
-  7 4  -
f i c a c i ô n  d e  e s t a  û l t i m a .
E l  E C G  d e  l a  f i g u r a  4 ,  d e  5 a f t o s  d e s p u é :  
m u e s t r a  l a  d e s a p a r i c i b n  d e  l o s  s i gn  o s d e  I s q u e m i a  
s u p e p i c & r d i c a  a s f  c o m o  e l  p a t r b n  Q S  d e  V I  a V  3 , 
e x i s t e n t e s  e n  p r e o p e r a t o r l o .
E l  p a c i e n t e  s e  e n c u e n t r a  a s i n t o m b t i c o  y 
c o n  b u e n a  t o l e r a n c l a  a l  e s f u e r z o .
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CASO NUMERO 2.
E n f e r m o  d e  4 5  a M o s  d e  e d a d ,  f u m a d o r ,  q u e  
p r é s e n t a  e p i s o d i o s  d e  à n g o r  d e  l a r g a  d u r a c i ô n  p r â c -  
t i c a m e n t e  a d i a r i o  c o n  n o t a b l e  I n c a p a c i d a d f u n c  l o n a l .
E n  e l  e s t u d i o  c o r o n a r l o g r ë f l c o  s e  a p r e c l ô ;
-  O b s t r u c c i ô n  c o m p l é t a  d e  l a  c o r o n a r l a  d c h a . , a n I -  
v e l  d e l  s e g m e n t o  m e d i o  c o n  o p  a c I f  I c a c I 6  n d i s t a l  
p o r  c i r c u l a c i b n  c o l a t e r a l  y b u  e n  v a s o  d i s t a l .
-  O b s t r u c c i ô n  c o m p l é t a  d e  l a  a r t e r i a  d e s c e n d a n t e  
a n t e r i o r  a n i v e l  d e  s u  s e g m e n t o  p r o x I  ma  I , r e o p a c i -
f i c à n d o s e  l a  p o r c l ô n  d i s t a l ,  a p a r t i r  d e  c l r c u l a -  
c l ô n  c o l a t e r a l  p r o v e n l e n t e  d e  l a  a r t e r i a  c l r c u n f l e -  
J a .
A  n I v e l  d e  u n a  r a m a  p ô s t e r o  l a t e r a l  d e  l a  c l r c u n -  
f l e j a  s e  a p r e c l ô  u n  e s p a s m o  q u e  o c l u f a  e l  9 9  % d e  
s u  l u z ,  s i e n d o  e l  v a s o  d i s t a l  a c e p t a b l e .
E l  E C G  p r e o p e r  a t o r i o  ( f I g .  5 , 6 )  m u e s t r a  
r i t m o s  s I n usai , c o n  b l o q u e o  a u r f c u l o v e n t r l c u l a r  d e  
2  2  g r a d o ,  t l p o  W e n c k e b a c h  y s i g n e s  d e  i s q u e m i a  s u b -  
e p l c à r d i c a  e n  D M ,  O l l l  y a V / F ,  J u n t o  c o n  s i g n e s  d e  
p r o b a b l e  c i c a t r i z  s e p t a l .
t - e  p r a c t i c a r o n  u n  t r i p l e  b y p a s s  a o r t o c o r o n a ­
r i o  a l a  a r t e r i a  d e s c e n d a n t e  a n t e r I  o r  , r a m a  p b s t e r  o l a ­
t e r a l  d e  l a  c i r c u n f l e j a  y  c o r o n a r l a  d c h a .
E j  E C G  d e l  s e g u n d o  d f a  p o s o p e r  a t o r i o  ( f i g  7 ) 
m u e s t r a  r i t m o  s i n u s a l  a 9 4  I p m ,  E |  I n t e r v a l o  p r  e s  
n o r m a l  ,
E l  e n f e r m e  h a  v u e l t o  a r e v i s l ô n  c l f n i c a  6 
m e s e s  d e s p u ë s  . E |  E C G  c o r r e s p o n d l e n t e  e s  e l  d e  l a  
f i g u r a  8  q u e  m u e s t r a  r i t m o  s i n u s a l  y d e s a p a r i c l ô n  d e
-  7 0
d e  l o s  s i g n o s  d e  i s q u e m i a  d e l  E C G  p r e o p e r  a t o r i o .
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CASO  IS^MERO 3
E n f e r m o  d e  5 6  a f i o s  , c o n  a n t e c e d e n t e s  
d e  d i a b e t e s  me  I N  l u s ,  q u e  p r é s e n t a  d e s d e  h a c e  v a ­
r i e s  m e s e s  u n  A n g o r  q u e  l e  a p a r e c e  c o n  e s f u e r z o s  
f t s l c o s  m o d e r a d o s .  E n  l o s  ù l t i m o s  m e s e s  h a  a u m e n t a -  
d o  l a  f r e c u e n c i a  d e  l o s  e p i s o d I o s  , I I e g a n d o  a t e n e r  
v a r i o s  a l  d ' a .
E n  e I e s t u d i o  c o r o n a r i o g r à f i c o  s e  o b s e r v 6  
u n a  e s t e n o s i s  C i n i c a ,  e n  e I  s e g m e n t e  p r o x i m a l  d e  l a  
a r t e r i a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r ,  q u e  o c l u f a  u n  9 0 % d e  
s u  l u z .  E n  l a  v e n i r  I c u l o g r a f T a  i z d a .  l a  c o n t r a c t i i i -  
d a d  d e  l o s  d i f e r e n t e s  s e g m e n t e s  e r a  b u e n a .
E l  E C  G p r e o p e r a t o r  i o  ( f i g . 9 ) ,  m u e s t r a  r i t -  
mo  s i n u s a l  a 5 2  I p m  y  s i g n o s  d e  i s q u e m i a  s u b e p i c & r -  
d i c a  d e  V I  a V  5 ,  c o n  S  T  d e s c e n d i d o  e n  V  3 y V  4 .
F u e  i n t e r v e n i d o  d e  u n  b y p a s s  a o r t o c o r o n a -  
r i o  a l a  a r t e r i a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r .  E l  p o s t  o p é r a  -  
t e r  l e  t r a n s c u r r i ô  s i n  p r o b l è m e s .
E n  e I E C  G d e  d o s  m e s e s  d e s p u é s  ( f i g .  T o )  s e  
p u e d e  a p r e c i a r  l a  d e s a p a r i c i ô n  d e  l o s  s i g n o s  d e  I s -  
q u e m  i a .
E l  e n f e r m o  h a  c o n t i n u a d o  v i n i e n d o  a l a s  
s u c e s i v a s  r e v i s b n é s  c l f n i c a s  e n c o n t r & n d o s e  a s i n t o m à -  
t i c o .
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CA SO  NUMERO U.
F a c i e n t e  d e  6 0  a f t o s  d e  e d a d ,  f u m a d o r  d e  
m e n o s  d e  2 0  c i g a r r i l l o s  a I d f a  c o n  a n t e c e d e n t e s  d e  
h i p e r t e n s i ô n  a r t e r i a l  e I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o .  D e s d e  
h a c e  v a r i o s  m e s e s  p r é s e n t a  e p i s o d i o s  d e  à n g o r  c o n  
u n a  f r e c u e n c i a  d e  d o s  o t r è s  a l  d ' a ,  q u e  l e a p a r e -  
c e n  c o n  e s f u e r z o s  f f s i c o s  m o d e r a d o s  y c o n  b u e n a  
r e s p u e s t a  a l o s  n l t r i t o s ,
E l  e s t u d i o  c o r o n a r i o g r &f i c o  m o  s t r  6 ;
-  O b s t r u c c i ô n  c o m p l é t a  d e  l a  c o r o n a r l a  d c h a ,  e n  s u  
s e g m e n t e  p r o x i m a l  s I n , c i r  e u  I a c  i 6 n  c o l a t e r a l  q u e  r e o -  
p a c i f i q u e  l a  p a r t e  d i s t a l .
-  E s t e n o s i s  s u b t o t a l  a n i v e l  d e l  s e g m e n t e  m e d i o  d e  l a  
d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r ,  c o n  b u e n  v a s o  d i s t a l .
-  E s t e n o s i s  d e l  9 9 %  d e  l a  s e g u n d a  r a m a  d i  a g n o n a l  
d e  l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r .
E s t e n o s i s  d e l  9 9 %  d e  u n a  r a m a  o b  tu s a  m a r g i n a l  d e  
l a  a r t e r i a  c i r c u n f l e j a .
-  E s t e n o s i s  d e l  7 5 %  a n i v e l  d e l  s e g m e n t e  d i s t a l  d e  l a  
c i r c u n f l e j a .
E I  E C  G p r e o p e r a t o r  i o  ( f l g . 1 l )  m u e s t r a  r i t m o  
s i n u s a l  c o n  I s q u e m i a  s u b e p i c & r d i c a  e n  l a  s e r i e  p r e -  
c o r d i a l  y l e s i ô n  s u b e n d o c à r d i c a  e n  v 4  y v 5 .
E n  l a  v e n t r  I c u l o g r a f T a  I z d a .  p r e s e n t  a b a n  
c o  n t  r  a c 11 I i d a  d n o r m a l  l o s  s e g m e n t e s  ^ n t e r o  b a s a i ,  s e p ­
t a l  y p 6 s t e r o  b a s a i ;  h i p o q u l n e s l a ,  e I  à n t e r o  l a t e r a l ,  
d l a f r a g m & t i c o  y p ô s t e r o  b a s a i  y d i s q u l n e s l a  e I a p i c a l .  
L a  f r a c c i ô n  d e  e y e c c l 6 n  c a l c u l a d a  p o r  p l a n i m e t r f a  
f u e  d e l  3 8 % .
E l  p a c i e n t e  f u e  I n t e r v e n i d o  d e  u n  b y p a s s
-  84
a o r t o  c o r o n a r i o  a l a  a r t e r i a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r  
y 2 5  r a m a  d i a g n o n a l .  E n  e l  p e r l o d o  p o s t o p e r  a t o r  i o 
p r e s e n t ô  t r a s t o r n o s  d e l  r i t m o  c a r d i à c o  c o n s i s t e n t e s  
e n  b r a d i c a r d i a  s i n u s a l  y r i t m o s  d e  l a  u n i 6 n .
E I  E C  G d e  l a  f i g u r a  1 2 ,  e s  e i c o r r e s p o n  — 
d i e n t e  a l  2 -  d f a  p o s t o p e r a t o r i o .
6 m e s e s  d e s p u é s  d e  l a  i n t e r v e n c i 6 n , e I p a ­
c i e n t e  s e  e n c u e n t r a  a s i n t o m é t i c o  y e I E  C  G c o r r e s -  
p o n d i e n t e  a e s a f e c h a  e s  e I d e  l a  f i g u r a  1 3 ,  q u e  
m u e s t r a  u n  t r a z a d o  d e n t r o  d e  l i m i t e s  n o r  m a i e s .
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C A S O  N U M E R O  5
E n f e r m o  d e  5 3  a M o s ,  c o n  a n t e c e d e n t e s  d e  
d i a b e t e s  m e l l i t u s ,  e h i p e r t e n s i ô n  a r t e r i a l .  D e s d e  
h a c e  3 m e s e s  p r é s e n t a  e p i s o d i o s  d e  à n g o r  d e  t i p o  
p r o g r e s i v o ,  c o n  v a r i a s  c r i s i s  d i a r i a s  y c o n  e p i s o — 
d i o s  e n  r e p o s o .
E  I E s t u d i o  c o r  o n a r  i o g r  à f  i c  o m o s t r ô ;
-  E s t e n o s i s  d e l  9 0 %  e n  e i  s e g m e n t o  m e d i o  d e  l a  
d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r ,  c o n  b u e n  v a s o  d i s t a l ,
-  O b s t r u c c i ô n  c o m p l é t a  d e  l a  a r t e r i a  c i r c u n f l e j a  
p r o x i m a l ,  c o n  o p  a c  i f i c a c I 6 n  d i s t a l  p o r  c i r c u i a -  
c i ô n  h o m o  y h e t e r o c o r o n a r i a  y m a l  v a s o  d i s t a l .
-  E s t e n o s i s  n o  s i g n i f i c a t i v e  e n  e I  s e g m e n t o  m e d i o  
d e  l a  c o r o n a r i a  d c h a .
E l  E C  G p r e o p e r a t o r i o  ( F i g ,  1 4 ) , m u e s t r a  
r i t m o  s i n u s a l  a 5 2  I p m  y s i g n o s  d e  i s q u e m i a  s u b -  
e p i c à r d i c a  e n  D I  I , D i l i  y a V F  y d e  V  3 a V  6 ..
A l  e n f e r m o  l e  p r a c t k a r o n  u n  b y p a s s  a o r t o -  
c o r o n a r i o  a l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r ,
. U n  E C  G d e  p o c o s  d f a s  d e s p u é s  d e  l a  i n t e r  -  
v e n s i ô n ,  s e  m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a  1 5 .
i l  d f a s  d e s p u é s  d e  l a  i n t e r v e n c i ô n  q u I r C i r -  
g i c a l e  p r a c t i c a r o n  v a i o r a c i ô n  a n g l o ^ r a f i c a  q u e  m o s ­
t r ô  l a  p e r  f e c t a  p e r m e  a b  i i i d a d  d e l  I n j e r t o ,
88  -
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C A S O  N U M E R O  6
P a c i e n t e  d e  5 7  a R o s ,  f u m a d o r  y c o n  a n t e c e ­
d e n t e s  d e  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o .  P r é s e n t a  à n g o r  p o s t -  
i n f  a r  t o .
E l  e s t u d i o  c o r o n a r i o g r à f i c o  m o s t r o ' ;
-  E s t e n o s i s  d e l  5 0 %  a n i v e l  d e l  s e g m e n t o  m e d i o  d e  
l a  c o r o n a r i a  d c h a .
-  O b s t r u c c i ô n  c o m p l é t a  d e  l a  d e  s c e  d e n  d e n  t e a n t e r i o r ,  
c o n  o p a  c i f i c a c I 6 n d i s t a l  p o r  c i r c u l a c i ô n  h à t e r o c o r o -  
n a r l a  d e  l a  I V P  y b u e n  v a s o  d i s t a l .
-  E n  l a  a r t e r i a  c i r c u n f l e j a  s e  o b s e r v a n  e s t e n o s i s  
n o  s i g n i f i c a t i v e s .
E n  l a  v e n t r  I c u l o g r a f T a  I z d a . ,  t e n  T a n  c o n t r a c -  
t l l i d a d  n o r m a l  l o s  s e g m e n t o s  à n t e r o  b a s a i ,  p ô s t e r o  
b a s a i ,  s e p t a l ,  y p ô s t e r o  l a t e r a l ;  L o s  s e g m e n t o s  à n ­
t e r o  l a t e r a l  a p i c a l  y d I a f r  a g m  à 11 c o  e s t a b a n  a q u i n ë t l -  
c o s  .
E I  E C  G p r e o p e r a t o r i o  ( f i g .  1 6 ) ,  m u e s t r a  
r i t m o  s i n u s a l ,  e j e e l ë c t r i c o  m e d i o  a -  3 0  - ,  s i g n o s
d e  I s q u e m i a  s u b e p i c à r d i c a  e n  D I ,  a V L  y d e  v  I a ' ^6  
y c o m p l e j o s  O S  e n  V  t _ V  3 ,  s u g e r e n t e s  d e  c i c a t r i z  
s e p  t a l .
L e  p r a c t i c a r o n  u n  b y p a s s  a o r t o  c o r o n a r i o  a 
l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r  y p r i m e r a  d i a g o n a l .  E n  e I  
p o s t o p e r a t o r  I o  p r e s e n t ô  e n  d o s  o c a s i o n e s ,  c r i s i s  
d e  f i b r l l a c l ô n  a u r i c u l a r  p a r o x f s t l c a ,  q u e  c e d i e r o n  
c o n  t r a t a m i e n t o .
E l  E C  G d e  8 r m e s e s  d e s p u é s  ( f i g .  1 7 ) ,  m u e s ­
t r a  o n d a s  T  p o s i t i v a s  e n  l a  s e r i e  p r e c o r d i a l  y a p a ­
r e c e  e n  V 2 y V 3 ,  u n a  o n d a  r  m u y  r u d i m e n t a r I  a .
-  9 0  -
E |  E C  G d e  l a  f i g u r a  1 8 ,  e s  d e  6 m e s e s  m& s  
t a r d e  y m u e s t r a  o n d a s  T  p o s i t i v a s  e n  l a  s e r i e  p r e ­
c o r d i a l  y l a  d e s a p a r i c l ô n  d e I  c o m p l e j o  O S  e n  V ] _ V 3 . 
E I  e n f e r m o  s e  e n c u e n t r a  a s i n  t o m à t i c o .
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C A S O  N U M E R O  7
E n f e r m o  d e  3 9  a R o s  d e  e d a d ,  f u m a d o r d e  
4 0  c i g a r r i l l o s  a I d f a  y c o n  a n t e c e d e n t e s  d e  u l c u s  
d u o d e n a l .  D e s d e  h a c e  m e s e s  p r é s e n t a  e p i s o d i o s  d e  
â n g o r  q u e  c o m e n z a r o n  s i e n d o  d e  e s f u e r z o ,  p e r o  e n  
l a  a c t u a l i d a d  p r é s e n t a  a d e m & s ,  e p i s o d i o s  n o c t u r n o s .
E I  e s t u d i o  c o r o n a r i o g r à f i c o  m o s t r ô  u n a  e s ­
t e n o s i s  s e v e r e  e n  e l  s e g m e n t o  m e d i o  d e  l a  d e s c e n ­
d a n t e  a n t e r i o r .
E l  E C  G p r e o p e r a t o r i o  ( f i g .  1 9 )  p r é s e n t a  
s i g n o s  d e  I s q u e m i a  s u b e p i c à r d i c a  e n  l a  s e r i e  p r e -  
c o r d i a l .
I - e  p r a c t i c a r o n  u n  b y p a s s  a o r  t o c o  r  o n a r  1 o 
a l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r .
E I  E C  G d e  l a  f i g u r a  2 0  c o r r e s p o n d e  a d o s  
s e m a n a s  d e s p u é s  d e  l a  i n t e r v e n c i ô n .  L a s  o n d a s  T  
d e  l a  s e r i e  p r e c o r d i a l  s o n  p o s i t i v a s ,
E l  e n f e r m o  h a  s i d o  v i s t o  e n  s u c e s i v a s  r e v i -  
s l o n e s  cl  f n i c a s  y s e  e n c u e n t r a  a s I n t o m à 11 c o .
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C A S O  N U M E R O  A
E n f e r m o  d e  5 4  a R o s ,  q u e  d e s d e  h a c e  v a r i o s  
m e s e s  p r e s e n t s  u n  à n g o r  m u y  I n v a l i d a n t e , q u e  l e  a p a ­
r e c e  c o n  m f n i m o s  e s f u e r z o s .
E I  e s t u d i o  c o r o n a r i o g r à f i c o  e v i d e n c l ô :
-  E s t e n o s i s d e l  9 0  % e n  e I  s e g m e n t o  m e d i o  d e  l a  d e s ­
c e n d a n t e  a n t e r i o r .
-  E s t e n o s i s  d e  u n  5 0  % d e  u n a  r a m a  p ô s t e r o  l a t e r a l  
d e  l a  c i r c u n f l e j a  c o n  b u e n  v a s o  d i s t a l .
E s t e n o s i s  d e  i 7 5 %  e n  e I o r f g e n  d e  u n a  r a m a  p ô s t e r o  
l a t e r a l  d e  l a  c o r o n a r l a  d c h a .
E n  l a  v e n t r I c u l o g r a f T a  I z d a ,  h a b î a  h l p o q u l n e -  
s I a d e  l o s  s e g m e n t o s  a p i c a l , d i a f r a g m à t i c o ,  p ô s t e r o  b a ­
s a i  y s e p t a l ;  E |  r e s t o  c o n t r a f a  n o r m a l m e n t e .  L  a E F  
e r a  d e  u n  5 6 % .
E I  E C  G p r e o p e r a t o r i o  ( f i g .  2 I ) m i e s t r a  u n  
t r a z a d o  d e n t r o  d e  l i m i t e s  n o r m a l e s .
L e  p r a c t i c a r o n  u n  b y p a s s  a o r t o c o r o n a r i o  
d o b l e  a l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r  y a u n a  r a m a  p ô s t e r o  
l a t e r a l  d e  l a  c i r c u n f l e j a .
U n  E C  G d e l  6 9 d f a  p o s  t o p e r  a t o r i o  ( f i g .  2 2 ) ,  
n o  m u e s t r a  v a r i a c i o n e s  r e s p e c t o  a l  p r e o p e r a t o r i o .
D o c e  d f a s  d e s p u é s  d e  l a  I n t e r v e n c i ô n ,  l e  
r e a l i z a n  v a i o r a c i ô n  a n g t o g r à f i c a  d e  l o s  i n j e r t o s  q u e  
m u e s t r a  l a  o b s t r u c c i ô n  d e  I c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  d e s ­
c e n d a n t e  a n t e r i o r .
E l  e n f e r m o  h a  v u e l t o  a r e v i s  l ô n  c i f n i c o .  s e l s  
m e s e s  d e s p u é s ;  e I E C  G ( f i g .  2 3 )  m u e s t r a  s i g n o s  d e  
I s q u e m i a  s u b e p i c à r d i c a  d e  V I  a V 5 .  E l  p a c i e n t e  t i e n e
9 6  -
u n  à n g o r  « s t a b l e ,  d e  m e d i a n o  e s f u e r z o .
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CASO  NUM ERO g
E n f e r m o  d e  4 4  a f i o s  d e  e d a d ,  h i p e r t e n s o  
y f u m a d o r  q u e  p r é s e n t a  u n  & n g o  r  d e  r e c i e n l e  c o m i e n  — 
z o  d e  e v o l u c i ô n  p r o g r e s i v a .
E l  e s t u d i o  c o r o n a r i o g r à f i c o  m o s t r ô :
-  E s t e n o s i s  d e l  5 0 %  a n i v e l  d e !  s e g m e n t o  m e d i o  d e  
l a  c o r o n a r l a  d c h a .
-  E s t e n o s i s  d e l  7 5 %  a n i v e l  d e l  s e g m e n t o  m e d i o  d e  
l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r .
E s t e n o s i s  d e l  7 5 %  a n i v e l  d e  l a  t S  r a m a  s e p t a l .
E n  l a  v e n i r I c u l o g r a f T a  I z d a .  s e  a p r e c i ô  c o n ­
t r a c t é  i d a d  n o r m a l  d e  t o d o s  l o s  s e g m e n t o s  a e x c e p c i ô n  
de l  a p i c a l  q u e  e s t a b a  h i p o q u i n t t i c o .
E I  E C O  p r e o p e r a t o r i o  ( f i g .  2 4 )  m u e s t r a  u n  
t r a z a d o  d e n t r o  d e  I f m i t e s  n o r m a l e s .
L e  p r a c t i c a r o n  u n  b y p a s s  a o rto. a l a  a r t e r i a  
d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r .
E l  E C  G d e l  p r i m e r  d f a  p o s  t o p r  a t o r i o  ( f i g .  2 5 )  
m u e s t r a  o n d a  P  n e g a t i v e  e n  D t , D I I ,  a V F ,  V / 5 , V 6 ,  s u g e -  
r e n t e  d e  r i t m o  a u r i c u l a r  I z d o .
A l  m e s  d e  l a  I n t e r v e n c i ô n  q u i r û r g i c a  l e  p r a c ­
t i c a r o n  v a i o r a c i ô n  a n g l o g r & f i c a  d e l i n j e r t o ,  o b s e r v a n d o  
l a  o b s t r u c c i ô n  d e l  m i s m o ,  q u e  s i n  e m b a r g o  n o  o c a s i o n ô  
a l t e r a c i o n e s  e n  l a  c i r c u l a c i ô n  a t r a v é s  d e  l a  a r t e r i a  
d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r ,  ( f i g .  2 6 ) .
E l  E C  G d e  d o s  a f i o s  d e s p u ô s  n o  m u e s t r a  m o d l -  
f l c a c i o n e s  r e s p e c t o  a l  d e l  p r e o p e r a t o r i o .
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C A SO  NUM ERO 1 0
P a c i e n t e  d e  5 0  aPi os  d e  e d a d ,  c o n  a n t e c e ­
d e n t e s  d e  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  q u e  p r é s e n t a  u n  à n ­
g o r  d e  e s f u e r z o ,  q u e  c e d e  b ie^n  c o n  r e p o s o  y / o n i ­
t r i t e s .
E s t u d i o  c o r o n a r i o g r à f i c o  ;
-  O b s t r u c c i ô n  c o m p l é t a  d e  l a  c o r o n a r l a  d c h a . ,  a n i ­
v e l  p r o x i m a l ,  c o n  o p a c i f i c a c i ô n  p o s t e s t e n ô t i c a  p o r  
c i r c u l a c i ô n  h e t e r o c o r o n a r i a ,
-  D o s  e s t e n o s i s  d e l  5 0 %  a n i v e l  d e  l a  d e s c e n d a n t e  
a n t e r i o r .
-  E s t e n o s i s  d e l  9 9 %  a n i v e l  d e  l a  a r t e r i a  c i r c u n f l e j a
-  O b s t r u c c i ô n  c o m p l é t a  a n i v e l  d e  l a  c i r c u n f l e j a  d i s t a l
L i a  v e n  t r  i e u  I o g r  a f  f a i z d a . ,  m o s t r ô  h i p o q u i n e s i a
d e l  s e g m e n t o  à n t e r o  l a t e r a l ,  d i s q u l n e s l a  a p i c a l  y c o n -
t r a c t i i i d a d  n o r m a l  d e l  r e s t o  d e  l o s  s e g m e n t o s .
E l  E C  G p r e o p e r a t o r i o  ( f i g .  2 7 ) ,  m u e s t r a  r i t ­
m o  s i n u s a l  a 7 3  I p m  y s i g n o s  d e  p r o b a b l e  c i c a t r i z  i n ­
f e r i o r .
L e  p r a c t i c a r o n  u n  b y p a s s  a o r t o c o r o n a r i o  d o ­
b l e ,  a l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r  y a l a  d c h a .
E l  E C  G d e l  p r i m e r  d î a  p o s t o p e  r a t o r i  o ( f i g .  2 8 )
m u e s t r a  u n  r i t m o  d e  l a  u n i ô n  a u r i c u l o v e n t r i c u l a r ,  c o n
i m à g e n  d e  b l o q u e  o i n c o m p l e t o  d e  r a m a  d c h a . ,  n o  e x i s ­
t a n t e  e n  e t  E C  G p r e o p e r a t o r i o .
U n  m e s  d e s p u é s  d e  l a  i n t e r v n e c i ô n  , l e  p r a c -  
t i a a r o n  v a i o r a c i ô n  a n g i ô g r à f i c a  d e  l o s  i n j e r t o s  q u e  
e v i d e n c i ô  l a  o b s t r u c c i ô n  d e l  d e  l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r .  
L a  f i g u r a  2 9 ,  m u e s t r a  l a  p e  r  me  a b 11 i d a d d e l  d e s !  i n a d o  
a l a  c o r o n a r i a  d c h a .  L a  f i g u r a  3 0 ,  m u e s t r a  l a  o p a c i f i -
1 0 3 -
c a c i ô n  d e  l a s  a r t e r i a s  d e s c e n d e n t e  a n t e r i o r  y g r u -  
p o  c i r c u n f l e j o  e n  p r o y e c c l ô n  l a t e r a l ,  e n  e I p r e o p e r a ­
t o r i o .  E n  l a  f i g u r a  3 1 ,  c o  r  r  e s p o n d i e n t e a l  p o s t o p e  r a ­
t o r i  o s e  o b s e r v a ,  u n a  o b s t r u c c i ô n  c o m p l é t a  a n i v e l  
d e  I s e g m e n t o  m e d i o  d e  l a  d e s c e n d e n t e  a n t e r i o r  , c o n  
r e o p a c i f i c a c i ô n  d i s t a l  p o r  c i r c u l a c i ô n  c o l a t e r a l .  E |  
I n j e r t o  s e  h a l l a b a  o c l u i d o .
E l  e n f e r m o  h a  v e n i d o  a s u c e s i v a s  r e v i s i o n e s  
c l f n i c a s  y s e  e n c u e n t r a  a s i n t o m & t i c o .
U n  E  C G d e  u n  afSo d e s p u é s ,  m o s t r  a b a b l o q u é e  
a v a n z a d o  d e  r a m a  d c h a .
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CASO NUMERO 11
E n f e r m o  d e  4 9  a f l o s  d e  e d a d ,  d i a b f e t i c o  e 
h i p e r t e n s o .  P r é s e n t a  I n l c i a l m e n t e  u n  6 n g o r  a s t a b l e ,  
q u e  e n  l o s  û l t i m o s  m e s e s  s e  h a  h e c h o  d e  t i p o  p r o -  
g r e s l v o ,  p r e s e n t a n d o  e n  l a  a c t u a l  I d a d  c r i s i s  e n  r e ­
p o s e .
E n  e l  e s t u d i o  c o r o n a r l o g r & f l c o , s e  a p r e c i b  
u n a  e s t e n o s i s  d e l  7 5 %  d e  l a  c o r o n a r i a  d c h a .  y o t r a  
t a m b l ë n  d e l  7 5 %  e n  l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r ,
L  a V e n t r  I c u  I o 9  r  a f  f a I z d a ,  m o s t r ô  c o n t r a c -  
t i t l d a d  n o r m a l  d e  t o d o s  l o s  s e g m e n t e s ,
E I  E C G p r e o p e r a t o r l o  ( f i g ,  3 2  )> m u e s t r a  r l t -  
mo  s i n u s a l  a 7 0  I p m  y n o  s e  o b s e r v a n  a 11 e r  a c I o n e  s ,
L e  r e a l i z a c o n  u n  d o b l e  b y p a s s  a o r t o  c o r o n a -  
r i o ,  a l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r  y a l a  c o r o n a r i a  d c h a .
U n  E C  G d e l  4 2  d f a  p o s t o p e r a t o r  l o  ( f i g u r a  3 3 ) j  
e s  s i m i l a r  a I d e l  p r e o p e r a t o r l o .
L e  p r a c t l c a r o n  v a l o r  a c l 6 n  p e c o z  d e  I o s  d o s  
i n j e r t o s ,  o b s e r v a n d o  l a  o b s t r u c c i b n  d e l  c o r r e s p o n d  I e n ­
t e  a l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r .
U n  E G G  d e  p o c o s  m e s e s  d e s p u ë s  ( P i g ,  3 4 ) ,  
m u e s t r a  , c o m o  C i n i c a  m o d l f l c a c i b n  r e s p e c t e  a I d e l  
p r e o p e r a t o r l o ,  un  a p l a n a m l e n t o  d e  l a  o n d a  T  e n  t o d a s  
l a s  d e r l v a c l o n e s .
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C A SO  NUM ERO  1 2
P a c l e n l e  d e  4 0  aPSos d e  e d a d ,  q u e  c o  n h i s -  
t o r l a  t f p i c a  d e  à n g o r  d e  e s f u e r z o  , f u e  s o m e  t l  d o  a
e s t u d i o  c o r o n a r I o g r  à f  i c o  d o n d e  s e  a p r e c i ô  u n a  e s -  
t e n o s i s  d e l  9 9 %  d e  l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r ,  y o t r a  
d e l  5 0 %  a n i v e l  d e  u n a  r a m a  d i a g o n a l  . L  a a r t e r i a
I V P  n a c f a  d e  l a  c l r c u n f l e j a .
T b d o s  l o s  s e g m e n t e s  c o n t r a f a n  n o r m a l  m e n t e .  
L  a f r a c c i b n  d e  e y e c c i b n  e r a  d e l  6 3 % .
E l  E C G  p r e o p e r a t o r l o  s e  m u e s t r a  e n  l a  f i  g.
3 5 .
E l  e n f e r m e  f u e  i n t e r v e n i d o  d e  u n  b y p a s s  
a o r t o  c o r o n a r i o  a l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r .  L o s  E C G  
d e l  p o s t o p e r a t o r l o  n o  m o s t r a r o n  mo  d i f i c a c i o n e s .
A |  m e s  d e  l a  i n t e r v o n c l b n , l e  r e a l i z a r o n  v a -  
l o r a c i b n  d e l  I n j e r t o ,  m o s t r a n d o  l a  o b s t r u c c i b n  d e l  
m i s m o .  U n  E C G  d e  v a r i e s  m e s e s  d e s p u ë s  s e  p u e d e  o b ­
s e r v e r  e n  l a  f i g u r a  3 6 .
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C A S O  NUM ERO  1 3
E n f e r m o  d e  6 2  aPl os  d e  e d a d ,  f u m a d o r ,  c o n  
a n t e c e d e n t e s  d e  d i a b e t e s  m e l l i t u s ,  h i p e r t e n s i b n  a r ­
t e r i a l  e i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o .  P r é s e n t a  u n  à n g o r  
q u e  l e  a p a r e c e  c o  n p e q u e R o s  e s f u e r z o s .
E n  e I e s t u d i o  c o r o n a r i o g r à f i c o  s e  a p r e c i  b:
-  E s t e n o s i s  d e l  9 9 %  d e  l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r  e n  
s u  s e g m e n t e  p r o x i m a l ,  c o n  o b s t r u c c l b n  c o m p l é t a
a n i v e l  d e l  s e g m e n t e  d i s t a l .
-  E s t e n o s i s  d e l  9 0 %  d e  l a  p r i m e r a  d i a g o n a l .
E n  l a  v e n t r i c u l o g r a f t a  i z d a . ,  l a  c o n t r a c t i i i -  
d a d  s e  h a l l a b a  c o n s e r v a d a  e n  t o d o s  l o s  s e g m e n t o s ,  
e x c e p t o  e n  e I a p i c a l  q u e  e s t a b a a q u l n ë t i c o .
E l  E C G  p r e o p e r a t o r l o  ( f i g .  3 7 ) ,  m u e s t r a  
u n  t r a z a d o  d e n t r o  d e  l i m i t e s  n o r m a l e s .
L e  p r a c t l c a r o n  u n  b y p a s s  a o r t o c o r o n  a r i o  
ù n i c o  a l a  a r t e r i a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r  e m  ” K i _  
s s i n g "  c o n  l a  p r i m e r a  a r t e r i a  d i a g o n a l .
E I  E C G  d e l  s e g u n d o  d f a  p o s  t o p e r  a t o r i ^ ,
( f i g .  3 8 )  m u e s t r a  e l e v a c i b n  d e l  s e g m e n t e  S T  e n  V 2 y 
V  3 c o n  c o m p l e j o  Q S  e n V  2 y o n d a  û  e n  V  3 y V  4 ,  
n o  e x i s t a n t e s  e n  e I  p r e o p e r a t o r i o  y s u g e r e n t e s  d e  
i n f a r t o  a g u d o  s e p t a l .  E  i E j e  e l f e c t r i c o  e x p é r i m e n t a  
u n  g i r o  a l a  i z d a .
A |  m e s d e  l a  i n t e r  v e n d  b n ,  l e  r e a l i z a r o n  v a -  
l o r a c i b n  a n g i o g r b f i c a  d e l  i n j e r t o  o b s e r v & n d o s e  s u  
p e r f e c t s  p e r  m e a b I I i d a  d ( f i g .  3 9 ) .
E l  e n f e r m e  s e  e n c u e n t r a  bi e^n y n o  t i e n e  
e p i s o d i o s  d e  à n g o r .  E |  E  C  g d e  l a  f i g u r a  4 0  c o ­
r r e s p o n d e  a d o s  a P lo s  d e s p u b s  d e  l a  i n t e r  v e n d  b n .
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C A SO  NUMERO 14
E n f e r m o  d e  4 0  a f l o s  d e  ecfad,  s i n  a n t e c e d e n ­
t e s  d e  r i e s g o  c o n o c i d o s ,  q u e  p r é s e n t a  u n  à n g o r  d e  
t i p o  p r o g r è s !  v o .
E l  e s t u d i o  c o r  o n  a r  i o g r  à f  i c o m o s t r a b a :  
O b s t r u c c i ô n  c o m p l é t a  d e  l a  c o r o n a r i a  d c h a .  e n  
s u  s e g m e n t e  m e d i o ,  c o n  r e o p a c i  f  I c a c i 6 n  d e l  s e g ­
m e n t e  d i s t a l  y d e  l a  I V P ,  a t r a v é s  d e  c i r c u l a c i ô n  
c o l  a t e r  a l  a p a r t i r  d e  l a  c l r c u n f l e j a .
-  O b s t r u c c l b n  c o m p l é t a  a  n i v e l  d e l  s e g m e n t e  m e d i o  
d e  l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r  c o n  o p a c  i f i c a c i 6 n d i s ­
t a l  p o r  c i r c u l a c i b n  c o l  a t e r  a l  a p a r t i r  d e  l a  c l r c u n ­
f l e j a .
-  E s t e n o s i s  d e l  7 5 %  d e  u n a  r a m a  p b s t e r o  l a t e r a l  d e  
l a  c l r c u n f l e j a ,  c o n  m a l  v a s o  d i s t a l .
E n  l a  V e n  t r  i c u  I o g  r  a f  f a i z d a .  e I s e g m e n t e  
à n t e r o  l a t e r a l  s e  h a l l a b a  h i p o q u I n 6 t i c o , e I a p i c a l  d i s -  
q u i n é t i c o  y e I r e s t o  d e  l o s  s e g m e n t o s  p r e s e n t a b a n  c o n ­
t r a  c t i I i d a d n o r m a l .
E n  l a  f i g u r a  41 s e  m u e s t r a  e I e l e c t r o c a r d i o ­
g r a m s  p r e o p e r a t o r l o .
A l  e n f e r m o  l e  p r a c t i c a r o n  un  b y p a s s  a o r t o c o -  
r o n a r i o  d o b l e  a l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r  y c o r o n a r i a  
d c h a .
E l  E C G  d e l  s e g u n d o  d i a p o s t io p e r  a t o r  i o ( f i g .  4 2 )  
m u e s t r a  o n d a  d e  l e s i b n  s u b e p i c à r d i c a  e n  D I I , D I I I , a ' 7 F  
c o n  o n d a s  O  y c o n  e x t e n s i b n  a V  5 y V  6 .  E  | E C G  de  
6 d i a s  d e s p u é s  ( f i g .  4 3 )  m u e s t r a  e I s e g m e n t o  S T  , y a 
c a s !  i s o e l é c t r i c o  y s i g n o s  d e  i n f a r t o  I n f e r i o r .
-  I I 6
A  l o s  d o s  m e s e s  d e  l a  i n t e r v e n c i b n  q u l r C i r -  
g i c a , l e  p r a c t l c a r o n  v a l o r a c i b n  d e  l o s  I n j e r t o s ,  e n -  
c o n i r à n d o s e  a m b o s  p e r m e a b l e s .  I - a  f i g u r a  4 4 m u e s t r a  
l a  o p  a c  I f  I c a c I b n  d e l  i n j e r t o  a l a  a r  t e r i a  d e s c e n d a n t e  
a n t e r i o r  y l a  d e  e s t a ù l t i m a .  L  a f i g u r a  4 5  m u e s t r a  
el  i n j e r t o  c o r r e s p o n d u  e n t e  a l a  a r t e r i a  i n t e r v e n t r i ­
c u l a r  p o s t e r i o r .
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C A SO  NUM ERO l 5
E n f e r m o  d e  5 0  a f l o s  d e  e d a d ,  h i p e r t e n s o ,  
q u e  d e s d e  h a c e  d o s  m e s e s  p r é s e n t a  u n  à n g o r  p r o ­
g r è s !  v o  c o n  e p i s o d i o s  p r o l o n g  a d o s .  E n  I a a n a l  M i c a  
d e  s a n g r e  d e s t a c a  u n a  c t f r a  d e  C o l e s  t e r  o l  d e  3 5 5 ,  
t r i g t i c é r i d o s  1 . 4 0 0  y I F p l d o s  t o t a l e s  1 . 6 0 0 .
E l  e s t u d i o  c o r o n a r i o g r à f i c o - t  m o s t r ô :
-  O b s t r u c c i ô n  c o m p l é t a  a n i v e l  d e l  s e g m e n t o  p r o ­
x i m a l  d e  l a  c o r o n a r i a  d c h a .
-  E s t e n o s i s  d e l  9 9 %  e n  e I s e g m e n t o  p r o x i  ima I d e  
l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r , c o n  d o s  e s t e n o s i s  d e l  
7 5 %  e n  s u  s egne n t o m e d i o ,
O b s t r u c c i ô n  c o m p l é t a ,  e n  s u  o r i g e n  d e  l a  a r t e r i a  
I n t e r v e n t r i c u l a r  p o s t e r i o r ,  q u e  e s  r a m a  e n  e s t e  
c a s o  d e  l a  c i r  c u n  f  I e j a , c o  n f  i n a r  e o p a c i f  i c a c i ô n d e  
d i c h a  a r t e r i a .
E n  i a v e n t r i c u i o g r a f l a  i z d a . ,  h a b î a  h i p o -  
q u i n e s i a  . d e l  s e g m e n t o  d i a f  r  a g m à t i c o  y s e v e r  a
d e l  a p i c a l ;  E |  r e s t o  d e  l o s  s e g m e n t o s  p r e s e n t a b a n  
c o n t r a c t  i l  i d a d  n o r m a l .
E l  E C G  p r e o p e r a t o r l o  s e  m u e s t r a  e n  l a  f i g .
4 6 .
A l  e n f e r m o  l e  p r a c t i c a r o n  u n  b y p a s s  a o r t o -  
c o r o n a r i o  d o b l e  a l a  a r t e r i a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r  
y a u n a  r a m a  p ô s t e r o  l a t e r a l  d e  l a  c l r c u n f l e j a .
E n  e I  s e g u n d o  d f a  p o s t o p e r a t o r i o  l a s  c i f r a s  
e n z i m & t i c a s  f u e r o n ;  L D H  9 1 0  y G O T  I S O .  E  | E C G  d e  
e s e m i s m o  d f a  s e  m u e s t r a  e n  l a  f i g r u a  4 7 .  H  a a p a r e -  
c i d o  u n a  o n d a  d e  l e s i ô n  s u b e p i c à r d i c a  e n  t o d a l a
1 2  1 -
s e r  I e p r e c o r d i a l ,  c o n  a t n p u t a c i ô n  d e l  v o l  t a j e  d e  l a  
o n d a  R ,  y c o m p l e j o  Q S  e n  V  5 .  V e i n t e  d i a s  d e s p u é s ,  
s e  h i z o  v a l o r a c i ô n  d e  l o s  i n j e r t o s .  T a n  t o  e I  d e  a r ­
t e r i a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r  ( f i g  . 4 8 ) ,  c o m o  e I d e  l a  
c i r c u n f l e j a .  ( f i g .  4 9 )  s e  h a l l a b a n  p e r m e a b l e s .
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C A S O  NUM ERO  1 6
E n f e r m o  d e  5 2  a f l o s ,  f u m a d o r ,  q u e  p r é s e n t a  
u n  à n g o r  d e  m e d i a n o  e s f u e r z o r q u e  c e d e  b i e n  c o n  r e p o -  
s o  y n i t r i t o s .
E s t u d i o  c o r o n a r I o g r S f I  c o ;
-  E s t e n o s i s  d e l  5 0  % e n  e I s e g m e n t o  p r o x i m a l  d e  l a  
c o r o n a r i a  d c h a .
E s t e n o s i s  d e l  9 0 %  d e  l a  2 5  R a m a  d i a g o n a l .  
O b s t r u c c i ô n  c o m p l é t a  d e  l a  a r t e r i a  c i r c l u n f l e j a  a 
n i v e l  p r o x i m a l ,  c o n  r  e o p  a c  I f  I c a c  i 6 n  d i s t a l ,  p o r  c l r -  
c u i a c i ô n  c o l a t e r a l  h o m o c o r o n  a r i a .
E n  l a  v e n t r i c u i o g r a f l a  i z d a . ,  s e  o b s e r v a  u n a  
b u e n a  c a p a c i d a d  c o n t r a c t i l  g l o b a l , c o n  h l p o q u i n e s l a  
d e  I s e g m e n t o  p ô s  t e r o  b a s a i .
E l  E C G  p r e o p e r a t o r l o  ( f i g .  5 0 )  m u e s t r a  r i t m o  
s i n u s a l  a 6 4  I p m  y p o s t c l ô n  e l é c t r i c a  s o m I h o  r  i z o n  t a I .
E l  p a c l e n t e  f u e  I n t e r v e n i d o ,  r e a l i z à n d o s e I e  
u n  b y p a s s  a o r t o  c o r o n a r i o  d. ob l e  a l a  a r t e r i a  c l r c u n ­
f l e j a  y a l a  2 9  r a m a  d i a g o n a l .
E l  E C G  d e l  q u i n t o  d f a  p o s  t o p e  r  a t o r l o  ( f i g .  S i ) ,  
m u e s t r a  u n a  b r a d i c a r d i a  s i n u s a l  c o n  f a s e s  d e  r i t m o s  
d e  e s c a p e  d e  l a  u n i ô n  a u r T c u l o  v e n t r i c u l a r ,  c o n  a r r i t -  
mI  a d e l  m i s m o  o r f g e n  y b a j o  v o l t a j e ;  o n d a  d e  l e s i ô n
s u b e p i c à r  d i c a , c o n  o n d a  Q ,  e n  D I  y a V L .  U n  E C G  d e
r e v i s l ô n ,  d e  u n  a f t o  d e s p u é s ,  ( f i g .  5 2 ) ,  m u e s t r a  r i t m o  
s i n u s a l  y O  e n  D I  y a V L .
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CASO NUM ERO 17
E n f e r m o  d e  61 a P l o s ,  m u y  f u m a d o r ,  c o n  a n ­
t e c e d e n t e s  d e  h i p e r t e n s l f t n  a r t e r i a l ,  u l c u s  d u o d e n a l  
y n e f r e c t o m f a  p o r  T B  r e n a l .  P r é s e n t a  e p i s o d i o s  d e  
à n g o r  d e  l a r g a  d u r a c i ô n  , q u e  l e  a p a r e c e n  c o n  e s ­
f u e r z o s  d e  m e d i a n s  t n t e n s i d a d ,  c e d i e n d o ,  p o r  l o  
g e n e r a l  b i e n  c o n  l o s  n i  t r i  l o s .
E l  e s t u d i o  c o r o n a r i o g r à  f i c o , m o s t r ô  :
— E s t e n o s i s  d e l  9 9 %  a n i v e l  d e l  s e g m e n t o  p r o x i m a l  
d e  l a  a r t e r i a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r .  E s t a  m i s m a  
a r t e r i a  p r e s e n t a b a ,  e n  s u  s e g m e n t o  m e d i o ,  u n  
t r a y e c t o  i n t r a m i o c à r d i c o ,  c o n  e s t r e c h a m i e n t o  
s i s t ô l i c o ,  a e s e n i v e l .
E l  E C G  p r e o p e r a t o r l o  ( f i g .  5 3 ) ,  m u e s t r a  
u n  r i t m o  s i n u s a l  a 81 I p m  y s i g n o s  d e  i s q u e m i A  
s u b e  p i c à r  d i c a e n  V  I - V 3 .
E l  e n f e r m o  f u e  i n t e r v e n i d o  d e  u n  b y p a s s  
a o r t o c o r o n a r i o  a l a  a r t e r i a  d e s c e n d a n t e ,  c o n  l i b e -  
r a c l ô n  d e  I t r a y e c t o  I n t r a m i o c à r d i c o .
A  l e s  c i n c o  d f a s  d e  l a  i n t e r  v e n  c i 6 n,  e I E C G  
m u e s t r a  o n d a  d e  l e s i ô n  s u b e p i c à r  d i c a e n  V i _ V 3 
( f i g .  5 4 ) .  E n  l o s  d f a s  s u c e s i v o s ,  e I s e g m e n t o  S T  
s e  h i z o  i s o e l é c t r i c o  i n v i r t i é n d o s e  l a  o n d a  T  e n  V I  -  
V 4 . S e  h a  p r o d u c i d o  u n  i n f a r t o  a n t e r o s e p t a l .
U  n E C G  d e  r e v i s l ô n  d e  t r è s  m e s e s  m à s 
t a r d e  s e  m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a  5 5 .
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C A 5 0  NUM ERO  1 a
E n f e r m e  d e  5 8  a P i o s ,  s i n  a n t e c e d e n t e s  d e  
I n t e r é s ,  P r é s e n t a  u n  à n g o r  m U y I n v a l i d a n t e ,  c o n  v a ­
r i e s  e p i s e d i o s  d i a r i e s .
E n  e I e s t u d i o  c o r o n a r i o g r & f i c o ,  s e  o b j e -  
t i v 6  u n a  I e s i 6 n  C j n i c a  e n  e t  s e g m e n t e  p r o x i m a l  d e  
l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i e r  q u e  o c l u f a  e I 9 9 %  d e  s u  
I u z  .
E I  E C  G p r e o p e r a t o r  l e  ( f i g ,  5 6 ) ,  m u e s t r a  
r i t m o  s i n u s a l  a 6 3  I p m  y s i g n o s  d e  I s q u e m i a  s u b -  
e p i c & r d i c a  e n  V 2 - V 4 .
L e  p r a c t i c a r o n  u n  b y p a s s  a e r t e c e r e n a r i e  
a l a  a r t e r i a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r .  T r è s  d f a s  d e s p u é s  
d e  l a  I n t e r  v e n c i ô n ,  a p a r e c e  e n  e I m o n t t  o r j u n a  o n d a  
d e  l e s i b n  s u b e p i c & r d i c a  d e  V I  a V 4 ,  c e n  a m p u t a c i 6 n  
d e l  v o l t a j e  d e  l a  e n d a  R  e n  e s a s  d e r i v a c i o n e s .
U n  E C  G d e  d e s  s e m a n a s  m à s  t a r d e  ( f i g .  5 7 ) ,
m u e s t r a  s i g n o s  d e  i n f a r t e  a n t e r o s e p t a l ,  e n  f a s e  O T  
c e n  i s q u e m i a  s u b e p I c A r d l c a  e x t e n d i d a  a c a r  a l a t e r a l .
A  l e s  n u e v e  d f a s  d e  l a  I n t e r  v e n c i ô n  q u i r û r -  
g i c a ,  l e  p r a c t i c a r o n  v a l e r a c i ô n  a n g i o g r & i i c a  d e l  i n -  
j e r t o ,  o b s e r v à n d o s e  q u e  e s t a b a  o b s t r u i d o .
E l  e n f e r m e  h a s i d e  v i s t e  e n  r e v i s i ô n  y s e  
e n c u e n t r a  a s i n t e m & t i c e .  E  | E C  G d e  l a  f i g u r a  5 8  c o ­
r r e s p o n d e  a s e l s  m e s é s  d e s p u é s  d e  l a  i n t e r v e n c i é n .
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C ASO  N U M ERO  1 9
E n f e r m a  d e  6 3  a f i o s ,  c o n  a n t e c e d e n t e s  d e  
i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o .  D e s d e  h a c e  v a r i e s  m e s e s  p r é ­
s e n t a  u n  S n g o r  d e  m e d i a n o  e s f u e r z o ,  q u e  c e d e  b i é n  
c o n  et  r e p o s e .
E l  e s t u d i o  c o r o n a r l o g r & f i c o  m o s t r ô :
-  O b s t r u c c i ô n  c o m p l é t a  d e  l a  c o r o n a r i a  d c h a .  e n  
s u  s e g m e n t e  p r o x i m a l ,  o p  a c I f  I c à n d o s e l a  p e r  -  
c l 6 n  d i s t a l ,  p o r  c i r c u l a c l ô n  c o l a t e r a l  a p a r t i r
, d e  l a  c l r c u n f l e j a  .
-  E s t e n o s l s  d e  u n  7 5 %  y 9 0 %  e n  l a  d e s c e n d a n t e  
a n t e r i o r ,  e n  s u s  s e g m e n t e s  p r o x i m a l  y m e d i o  r e s -  
p e c t l v a m e n t e .
-  E s t e n o s l s  d e  u n  7 0 %  d e  l a  s e g u n d a  d i a g o n a l .
-  E s t e n o s l s  d e  u n  6 0 %  d e  u n a  r a m a  p ô s t e r o  l a t e r a l  
l a  a r t e r i a  c l r c u n f l e j a .
E n  l a  V e n t r I c u I o g r a f  f a I z q u l e r d a ,  et  s e g -  
m e n  t o A n t e r o l a t e r a l  s e  h a l l a b a  ti I p o q u I m é t r  i c o y e I 
d I a f  r  a  g m à 11 c o  d I s q u  I n é  t i c o .
E I  E C  G p r e o p e r a t o r  l o  s e  m u e s  f a  e n  l a  f i ­
g u r a  5 9 .
A  l a  e n f e r m a  l e  r e a l i z a r o n  u n  d o b l e  b y p a s s  
a o r t o c o r o n a r I o  , a l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r  y s e g u n d a  
d i a g n o n a l ,  e n f e r m a  d e  " K i s s i n g "  y o t r o  a l a  c o r o n a ­
r i a  d c h a . ,  a n i v e l  d e  l a  i n t e r v e n t r i c u l a r  p o s t e i o r . E n  
e I  p o s t o p e r a t o r i o  h u b o  e l e v a c i ô n  e n z i m â t i c a ,  c o n  
L D H  d e  6 6 5  y G O T  d e  1 6 0 .  E  | E C  G d e l  s e g u n d o  d f  a 
p o s t o p e r a t o r i o  ( f i g u r a  6 0 ) ,  m u e s t r a  S T  e l e v a d o  e n
1 3 4  -
D l l ,  D l l l j  a V F  y d e  V  2 a V  5 ,  o n d a s  O S  e n  I I I y 
a V F  y m a r c a d a  a m p u t a c l 6 n  d e l  v o l t a j e  d e  l a  R  d e s d e  
V 2 a V  6 ,  t o d o  e l l o  s u g e r e n t e  d e  I n f a r t o  d e  c a r  a 
a n t e r i o r ,  c o n  e x t e n s i o n  a c a r a  I n f e r i o r .  E |  E C  G  
d e  p o c o s  d f a s  d e s p u é s ,  s e  m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a  
6 I .
A  l a s  t r è s  s e m a n a s  d e  l a  I n t e  r  v e  n c I 6 n ,  
l e  p r a c t i c a r o n  v a l o r a c l O n  d e  l o s  I n j e r t o s ,  e n c o n -  
t r a T n d o s e  e s t o s  p e r m e a b t e s .
U n  E C G  d e  c u a t r o  a f l o s  d e s p u é s  s e  m u e s ­
t r a  e n  l a  f i g u r a  6 2 .
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C A SO  NUM ERO  20
E n f e r m o  d e  5 8  a R o s  d e  e d a d ,  f u m a d o r  d e  
2 0  c i g a r r i l t o s  a I d f a , d i a g n o s t i c a  d o  d e  d i a b e t e s  
m e l l i t u s .  H a c e  d o s  a R o s j C o m i e n z a .  c o n  e p i s o d i o s  d e  
A n g o p  c o n  m e d i a  n o s  e s f u e r z o s .  E n  l a  a c t u a l  i d a d i a 
f r e c u e n c i a  h a  a u m e n t a d o  h a c f é n d o  l l e v a r  a I  p a c i e n -  
t e  u n a  v i d a  m u y  l i m i t a d a .
E n  e l  e s t u d i o  c o r o n a r i o g r & f i c o ,  s e  o b s e r -
V 6  :
-  D o s  e s t e n o s l s  n o  s i g n i f i c a t i v a s ,  a n i v e l  d e l  
s e g m e n t o  m e d i o  d e  l a  c o r o n a r i a  d c h a .
-  E s t e n o s l s  d e l  9 9 %  e n  e l  s e g m e n t o  m e d i o  d e  
l a  d e s c e d e n t e  a n t e r i o r .
-  E s t e n o s l s  d e  u n  9 9 %  a n i v e l  d e  l a  p r i m e r a  r a m a  
d i a g n o n a l  .
E n  l a  v e n t r i  c u l o g r a f f a  i z d a .  h a b t a  h i p o -  
q u I  n é s  i a d e  l o s  s e g m e n t e s  à n t e r o  l a t e r a l  y d i a -  
f r a g m & t i c o ,  a qu  I n e  s I a d e l  a p i c a l  y c o n  t r  a c t i I i d a d  
n o r m a l  d e l  r  e s t o d e  l o s  s e g m e n t e s .
E l  E C G  p r  e o p  e r  a t o r  i o ( f  i g . 6 3 ) ,  m u e s t r a
r i t m o  s i n u s a l  6 2  I p m ,  P R  d e  0 ' 2 0  s e g . y m o r f o l o g f a  
d e  l a s  o n d a s  T  d e  l a  s e r  i e p r e c o r d i a l  s u g e r e n t e  d e  
i s q u e m i a  s u b e n d o c à r d l c a .
E I  e n f e r m o  f  u e i n t e r v e n i d o  d e  u n  d o b l e  
b y p a s s  a o r t o  c o r o n a r i o  a l a  d e s c e n d e n t e  a n t e r i o r  
y p r i m e r a  r a m a  d i a g o n a l .
E l  E C G  d e l  q u i n t e  d f a p o s t o p e r a t o r i o  
( f i g .  6 4 )  m i i e s t r a  Q S  e n  V  I , y V  2 y Q  e n  V  3 ,  s u g e ­
r e n t e  s d e  i n f a r t o  s e p t a l .
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CASO  NUM ERO 21
E n f e r m o  d e  6 5  a fS os  d e  e d a d ,  c o n  a n t e c e d e n ­
t e s  d e  d i a b e t e s  m e l l l l u s  y d e  d o s  I n f a r t o s  d e  m i o c a n -  
d l o  h a c e  I I  y 5 a f l o s  r e s p e c t i v a m e n t e .  P r é s e n t a  u n  
à n g o r  d e  m f n i m o s  e s f u e r z o s  m u y  i n v a l i d a n t e .
E l  e s t u d i o  c o r o n a r i o g r & f i c o  m o s t r ô :
-  E s t e n o s l s  d e l  9 0 %  e n  e I s e g m e n t o  d i s t a l  d e  l a  
c o r o n a r i a  d c h a .  c o n  b u e n  v a s o  d i s t a l  p o s t e s t e n b -  
t i c o .
-  D o s  e s t e n o s l s  d e l  9 9 % ,  a n I v e l  d e l  t r  o n  c o  c o m û n  
d e  l a  c o r o n a r i a  I z d a .  y d e l  s e g m e n t o  p r o x i m a l  d e  
l a  d e s c e n d e n t e  a n t e r i o r .
E s t e n o s l s  d e l  7 5 %  a n i v e l  d e l  s e g m e n t o  m e d i o  d e  
l a  d e s c e n d a n t e  a n t e r i o r .
-  O b s t r u c c i ô n  c o m p l é t a  d e  u n a  r a m a  o b t u s a  m a r g i n a l  
d e  l a  a r t e r i a  c l r c u n f l e j a .
-  E s t e n o s l s  d e  u n  5 0  % d e  u n a  p ô s t e r o  l a t e r a l  d e  l a  
c l r c u n f l e j a ,  c o n  m u y  b u e n  v a s o  d i s t a l  p o s t e s t e n ô -
11 c o .
E n  l a  V e n  t r  i c u I o g  r  a f  f a I z d a . ,  s e  a p r e c i a  u n a  
m a l a  c o n  t r  a c 11 I I d ad  g l o b a l , c o n  a q u  i n e s l a  d e  l o s  s e g ­
m e n t e s  a p i c a l ,  d I a f  r  a g m & t i c o  y p ô s t e r o  b a s a i ,  h i -  
p o q u i n e s i a  d e l  s e p t a l  y à n t e r o  l a t e r a l y  c o n t r a c t i l i -  
d a d n o r m a l  d e l  à n t e r o  b a s a i  y p ô s t e r o  l a t e r a l .
E  I E C G  p r  e o p  e r  a t o r  i o ( f i g .  6 5 ) ,  m u e s t r a  
r i t m o  s i n u s a l , e j e  e l ë c t r i c o  m e d i o  m u y  d e s v i a d o  a 
l a  i z d a . ,  s i g n o s  d e  a n t i g u o  i n f a r t o  d e  c a r a  i n f e r i o r  
y s e p t a l  y b l o q u e o  d e  g r a d o  a v a r z a d o  d e  l a  r a m a  
i z d a .  d e !  h a z d e  H i s s .
I 4 0  -
A l  e n f e r m o  l e  p r a c t i c a r o n  u n  t r i p l e  b y p a s s  
a o r I o c o r o n a r I o , a l a  a r t e r i a  d e s c e d e n t e  a n t e r i o r ,  
r a m a  p ô s t e r o  l a t e r a l  d e  l a  c l r c u n f l e j a  y c o r o n a r i a  
d c h a .  , a n i v e l  d e  l a  I V P .
E l  E C G  d e l  s é p t i m o  d f  a p o s t o p e r a t o r i o  
( f i g .  6 6 ) ,  m u e s t r a  r i t m o  s i n u s a l  y  t r a s t o r n o s  d e  l a  
c o n d u c c i 6 n  I n t r a v e n t r i e u  I a r  I z d a .  q u e  a p a r e c e n  
d e  f o r m a  a l t e r n a n t e .  U  n E C G  d e  s e i s  m e s e s  d e s p u é s  
s e  m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a  6 7 .
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C O N C L U S I O N E S
\  4 4
C O N C L U S  I O N E  S .
I )  L a  c i r u g f a  d e  r  e v a s c u I a r  i z  a c i 6 n  m i o c & r d l c a
m e d i a n  t e  i n j e r t o  a o r t o  c o r o n a r i o  d e  v e n a  s a f e n a ,  m a ­
j o r a  l o s  s i g n o s  e l e c t r o c a r d i o g r à f l  c o s  d e  I s q u e m i a  
s u b e p I c à r d I c a  e n  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  c a s o s  ( 8 1 %  
e n  n u e s t r o  e s t u d i o ) .
I I )  E I  i n f a r t o  a g u d o  d e  m i o c a r d i o  e s  u n a  c o m p i l -
c a c l 6 n  r  e I a 11 v  a me  n t e f r e c u e n t e  t r a s  e s t e  t l p o  d e  c i ­
r u g f a ,  ( l 6 %  e n  n u e s t r o  e s t u d i o ) .
I l l )  E I  I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  I r a s  l a  c i r u g f a  d e
I
b y p a s s  a o r t o c o r o n a r l o ,  d e b e  d e  s e r  e l  r e s u l t a d o  d e  
u n  p r o b l e m s  t f e c n i c o  y / o  q u l r û r g l c o ,  u n  I o m u l  11 f  a c ­
t o r  I a I , ( t i e m p o  p r o l o n g a d o  d e  c i r c u l a c i b n  e x t r a c o r -  
p 6 r e a ,  t i e m p o  p r o l o n g a d o  d e  c l a m p a j e  a b r t l c o ,  f a s e  
d e  r e p e r f u s i b n  m l o c & r d i c a ) .
I V )  L a  e v l d e n c i a  d e  I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o  p e r l o -
p e r a t o r l o ,  e s  u n  h e c h o  p o c o  f i d e d l g n o  d e l  e s t  a d o  d e  
l o s  I n j e r t o s .
V )  L a  l o c a l i z a c i b n  d e l  i n f a r t o  d e  m i o c a r d i o
p e r  i o p e r a t o r l o ,  n o  e s t à  n e c e s a r I  a m e n t e  e n  r e t  a c i b n  
c o n  e l  à r e a  m i o c f i r d i c a  r  e v a s c u I a r  I z a d a .
-  1 4 5  -
V I  ) L a q } a r l c l 6 n  d e  I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o
p e r i  o p e r a t o r l o ,  c o n  I l e v a  u n a  m a y o r  I n c l d e n c i a  d e  
m o r t a l  I d a d  y m o r b l l l d a d .
V I I )  D e b  I d o  a  I p r o p i o  a c t o  q u l r û r g l c o ,  s e
p r o d u c e ,  e n  e l  p e r i o d o  p o s t o p e r a t o r i o  u n a  d l s -  
m I n u c I 6  n s i g n i f i c a t i v e  d e l  v o l t a j e ,  d e  l a  o n d a  R  
e n  p r e c o r d l a l e s  I z q u l e r d a s ,  r e c u p e r  à n d o s e  l o s  
v o l t a j e s  d e l  e l  e c t r o c a r d l o g r a m a  p r  e o p e r  a t o r  I o , 
v a r l o s  m e s e s  d e s p u b s  d e  l a  I n t e r v e n c l 6 n  q u l r û r -  
g I c a .
V I  I I ) l_ a I n c l d e n c i a  d e  t r a s t o r n o s  d e  l a
c o n d u c c i b n ,  t r a s  l a  c i r u g f a  d e  b y p a s s  a o r t o c o r o ­
n a r  I o , e s  I n f e r  l o r  a l a  d e t e r m l n a d a  p o r  o t r o s  t I - 
p o s  d e  c i r u g f a  c a r d f a c a .
I X ) L  o s t r a s t o r n o s  d e  c o n d u c c i b n  d e  l a  r a ­
m a  d e r e c t i a  d e l  h a z  d e  H i s s ,  t r a s  e s t e  t l p o  d e  
c i r u g f a ,  s o n  b e n l g n o s  y t r a n s l t o r l o s .
X )  l_ a i n c l d e n c i a  d e  t r a s t o r n o s  d e l  r i t m o
c a r d f a c o  e n  e l  p e r l o d o  p o s t o p e r a t o r i o  d e  e s t a  
c i r u g f a ,  e s  u n  h e c h o  f r e c u e n t e  ( 3 4 %  e n  n u e s t r o  
e s t u d i o ) .
-  1 4 6 -
X I  ) L a  p r e s e n c i a  d e  t r a s t o r n o s  d e l  r i t m o
c a r d f a c o  e n  e I  p o s t o p e r a t o r i o  d e  e s t a  c i r u g f a ,  
e s  u n  h e c h o  t r a n s i t o r l o  , q u e  n o  I m p i  I c a  m a y o r  
m o r t a l l d a d  o m o r b l l l d a d .
I h - v
B l  B U I O G R A F I  A
-  1 4 8  -
B I B L I O G R A F I A
t )  S E G A R R A  D O M E N E C H  J .  y S  A N T  A F  E  O R  D Z  J .  
" A r t e r i o B c l e r o s l s ” . ( R e v i s 1 6 n  a n i v e l  p a t o g é n i c o  y 
I e r  a p  e (i t I CO ) . V i t o r i a  p g .  4 0 .  1 9 7 9 .
2 )  G O L D S T E I N  J . L .  y B R O  C O N  M . S .  " B i n d i n g  a n d  
d e g r a d a t i o n  o f  l o w  d e n s i t y  l i p o p r o t e i n s  b y  c u l t u r e d  
h u m a n  f i b r o b l a t s " .  J . B i o l .  C h e m .  2 4 9  - :5I 5 3 ,  I 9 7 4 .
3 ) B I E R M A N  E . L ,  S T E I N  O ;  a n d  S T E I N  Y .  " L i p o -  
p r o t e i n  u p t a k e  a n d  m e t a b o l i s m  b y  r a t  a o r t i c  s m o o t h  
m u s c l e  c e l l s  I n  t i s s u e  c u l t u r e  " . C i r c u l a t i o n  R e s .  
3 5 ;  1 3 6 ,  1 9 7 4 .
4  ) R O S S  R .  a n d  G L O M S E T  S .  A ;  " H j p e r l l p l d e m i a  
a n d  a t h e r o s c l e r o s i s ' , '  S c l e n c e  . 1 9 3 : 1 0 9 4 , 1 9 7 6 .
5 ) S C O T T  R . F . ;  M O R R I S O N  E . D .  " A n d  K R O M S  M 
" A o r t i c  r e s p i r a t i o n  a n d  g l y c o l l s i s  I n  t h e  p r e p r o -  
l l f e r a t i v e  p h a s e  o f  d i e t  I n d u c e  a t h e r o s c l e r o s i s  I n  
s w i n o f  " .  A t h e r o s c l e r o s i s  9 2 5 ,  1 9 6 9 .
6 ) R O B E R T S O N  J . H j  " T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  I n t i m a i  
t h i c k e n i n g  I n  t h e  a r t e r i e s  o f  t h e  n e w b o r n " .  A r c h .  
D i s  C h i l d  3 5 :  5 8 8 ,  I 9 6 0 .
7 ) R O S S  R ” G L O M S E T  J . A .  e t  a I : " A  p l a t e l e t  
d e p e d e n  d e n  I s e r u m  f a c t o r  t h a t  s t i m u l a t e s  t h e  p r o l i ­
f e r a t i o n  o f  a r t e r i a l  s m o o t h  m u s c l e  c e l l s  I n  v i t r o . "  
P r o c  N a t h .  S d .  U S  A .  7)>.  1 2 0 7 ,  I 9 7 4 .
-  1 4 9 -
S)  R O B E R T S O N  A . L .  " E f f e c t s  o f  v a s o a c t i v e  a g e n t s  
o n  v a s c u l a r  s m o o t h  m u s c l e " .  A d v .  E x p .  M e d .  B i o l .
5 7 :  2 4 3 ,  1 9 7 5
9 ) F  U  L  T  O N  W . F . M ,  " C o r o n a r y  t h r o m b o t i c  o c l u s s i o n  
i n  m y o c a r d i a l  I n f a c t l o n  a n d  t h r o m b o s i s  i n  t h e  p a t h o ­
g e n e s i s  o f  a t h e r o s c l e r o s i s .  " I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n ­
c e  o n  a t h e r o s c l e r o s i s ,  p . 7 5  E d .  l _.  A .  C a r l s o n .
R a v e r  P r e s s .  N e w  Y o r k  1 9 7 8 .
1 0 )  B E N D I T T  E . F .  a n d  B E N D E T T  J . M . ;  " E v i d e n c e  
f o r  a m o n o c l l n a l  o r i g i n  o f  h u m a n  a t h e r o s c l e r o t i c  
p l a g u e s " .  P r o c .  N  a t j . A c a d  S  c I . U S A .  7 0 : 1 7 5 3 , 1 9 7 3 .
I I ) G O T T O  A . M .  a n d  « J a c k s o n  R . L .  " P l a s m a  l i p o ­
p r o t e i n s  a n d  a t h e r o s c l e r o s i s " .  A t h e r o s c l e r o s i s  r e ­
v i e w s .  V o l .  3 .  p 2 3 1 .  E d .  R .  P a s c l e t t i .  R a v e n .  P r e s s  
N e w  Y o r k .  1 9 7 0 .
1 2 )  G O L D S T E I N  J . L .  a n d  B R O W N  M . D .  " L i p o p r o ­
t e i n  r e c e p t o r s ,  c h o l e s t e r o l  m e t a b o l i s m  a n d  a t h e r o s ­
c l e r o s i s .  "  A r  c h .  P a t h o l  . 9 9 : 1 8 1 , 1 9 7 5 .
I 3 > B E A U M O N T  J . L .  a n d  B E A U M O N T  V .  " I n m u n o l o g i -  
c a i  a s p e c t s  o f  a t e h r o s c l e r o s i s  . " A t h e r o s c l e r o s i s  r e ­
v i e w s .  V o l .  3 p a g .  1 3 3 .  E d .  R .  P  a o  I e 11 I . R a v e n  P r e s s  
N e w  Y o r k  1 9 7 8 .
1 4 )  S E G A R R A  D . J .  y S  A N T  A F  E  O .  J .  " A r t e r i o s c l e r o s i s  
( R e v l s i b n  a n i v e l  p a t o g é n i c o  y t e r a p é u t i c o ) . V i t o r i a  
p a t .  7 0  I 9 7 0 .
-  1 5 0  -
1 5 )  G R E G G  F . E . " P h y s i o l o g i e  f a c t o r s  w h i c h  d e t a r m l -  
n e  c o r o B a r y  b l o o d  f l o w "  C o r o n a r y  h e a r t  d i s e a s e .  
L l p p i r c o t t  C o .  P h i l a d e l p j h i a .  T o r o n t o .  1 9 7 1 .
1 6 )  W O O D  P .  " E n f e r m e d a d e s  d e l  c o r a z b n  y  d e  l a  
c i r c u l a c i  6 n " .  2 9  e d i c i b n .  E d .  T o  r a y  B a r c e l o n a ,  p a g .
8 9 6 .  1 9 7 1 .
1 7 )  R I V E R A  R .  C  A N T  A U A P 1 E D R A  J . . D E L C  A  N  J . L .  
y L O P E Z  B E S C O S  L .  " T  r a t a m l e n t o  d e l  a n g o r  I n e s t a -  
b l e " .  R e s u l t a d o s  p r é c o c e s  y t a r  d To s d e  l a  c i r u g f a
e n  1 6 7  c a s o s .  R e v .  E s p .  C a r d i o l .  3 2 ;  3 5 5 .  1 9 7 9
ie) B A R T L E Y  F .  y B E R T O L A S I  C . A .  " C a r d l o p a t f a  
I s q u ë m l c a  " .  E d .  I n t e r a m e r i c a n a  . B u e n o s  A i r e s ,  
p a g .  4 .  1 9 7 4 .
1 9 )  B E R T O L A S I  C . A .  T R O N G E  J . E . ;  R I C I T E L L I  M . A .  
" V I L L A M A Y O R  R . M .  a n d  Z U F F A R D I  E .  " N a t u r a l  h i s  — 
t p r y  o f  u n s t a b l e  a n g i n a  w i t h  m e d i c a l  o f  s u r g i c a l  t h e ­
r a p y .  C h e s ,  7 0 :  5 9 6 - ,  1 9 7 6 .
2 0 )  P R I N Z M E T A L  M ; K E M N  A M E R  R ;  M E R L I S S  R ;  W A _  
D A  T ,  a n d  B O R  N .  " A n g i n a  p e c t o r i s  I .  a v a r i a n t  f o r m  
o f  a n g i n a  p e c t o r i s " .  A n n .  J .  M e d .  2 7 :  3 7 5 , 1 9 5 9 .
2 1 ) M E L L E R  J .  R I C H A R D  A .  y D A C K  S .  " C o r o n a r y  
a r t e r i a l  s p a s m  i n  P r  I z m e t a I ' s a n g i n a .  " D o c u m e n t a t i o n  
b y  c o r o n a r y  a r t e r i o g r a p h y " .  N .  E n g .  J . M e d . 2 8 8 : 7 4 5  
1 9 7 3 .
-  151 -
2 2 )  O L I V A  P , B , ;  P O T T S  D . E . ;  a n d  P L U S S  R .  G .  
" C o r o n a r y  a r t e r i a l  s p a s m  I n  P r i n z m e t a l ' s  a n g i n a ,  
a p r o v e d  h y p o t h e s i s " .  A m  J . C a r d i o l . 3 7 : 9 3 8 ,  I 9 7 6 .
2 3 ) D E L C  A N  J . L .  " E |  s u b s t r a t o  a n a t b m i c o  d e l  â n -  
g o r  I n e s t a b l e ' . ' C o m u n l c a c I b n  a I C o n g r e s o  d e  l a  S  o -  
c i e d a d  E  g p a M @ I a d e  C a r d i o l o g i e  I S a n t a n d e r ,  1 9 7 7 .
2 4 ) H E L P  A N  T  R . H .  " O  w a v e s  i n  c o r o n a r y  h e a r t  
d i s e a s e :  N e w e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  c l i n i c a l
I n p l l c a t l o n s " .  A m .  J .  C a r d i o l .  3 8 :  6 6 2 ,  1 9 7 6 .
2 5 ) C O N D E  C . A .  M E L L E R  J .  E S P I N O Z A  J .  " D | _  
s a p p e r a r a n c e  o f  a b n o r m a l  Q  n w a v e s  a f t e r  a o r t o ­
c o r o n a r y  b y p a s s  s u r g e r y " .  A m .  J .  C a r d i o l .  3 6 : 8 8 9 ,  I
1 9 7 5 .
2 6 )  S T E I N B E R G  L  ; M I N S N E S K I  J . A .  j U L L G O T  D . l .  
y c o l .  " S i g n i f i c a n c e  o f  n e w  Q  w a v e s  a f t e r  a o r t o c o  
r o n a r y  b y p a s s  s u r g e r y " .  C i r c u l a t i o n  5 2 : 1 0 3 7 , 1 9 7 8 .
2 7 )  B O I N E A U  J . P ;  B L U M E N  S L C  L E  I N  S . D .  S P A C H  
M . S ,  e t  a l . :  " R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v e n t r i c u l a r  d e s -  
p o h a r l z a t l o n  a n d  e l e c t r o c a r d i o g r a m  i n  m y o c a r d i a l  
I n f a c t l o n . "  J .  E i e c t r o c a r d l o l .  1 ;  2 3 3 ,  1 9 6 8 .
2 8 )  H O R A N  L .  G .  F L O W E R S  N . C .  a n d  J O H N S O N  J . C .  
" S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i a g n o s t i c  Q  w a v e  o f  m y o c o r d l a l  
I n f a r c t i o n " .  C i r c u l a t i o n  4 3 ;  4 2 8 ,  1 9 7 1 .
-  1 5 2  -
2 9 )  R E D Y  K ;  H A M B Y  R . l .  H I L S E N R A T H  S .  e t  a l .  
" S e v e r i t y  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i ­
s e a s e  I n  p a t i e n t s  w l t t i  n o r m a l  r e s t i n g  e l e c t r o c a . r -  
d l o g r a m s ' . '  J .  E i e c t r o c a r d l o o l .  7 : 1  1 5 ,  1 9 7 4 .
3 0 ) C H O N  T .  " P s e u d o i n f a r c t i o n " .  ( N o n  I n f a r c t i o n  
Q  w a v e s ) .  C e n d l o v a s .  C | i n .  5:  2 0 0 ,  1 9 7 3 ,
3 1 ) T O U T O U Z  A S  P ,  A R G O U S T A K I S  D , ; K O R O X E M I _  
D E S  G ;  e t  a l :  " T f i e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  a n d  v e c t o -  
c a r d a g r a m  I n  t h e  d i a g n o s  I s  o f  t h e  o l d  I n f e r i o r  m y o ­
c a r d i a l  I n f  aic 11 o n "  : J . E i e c t r o c a r d l o l .  6 : 3 1  9 , 1 9 7 3 .
3 2 ) B U T N S  C o x  C . J ,  " T h e  o c u r r e n c e  o f  a n o r m a l  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  a f t e r  m y o c a r d i a l  I n f  a c c  11 o n "  . A m  
H e a r t  J .  7 5 :  5 7 2 .  1 9 6 8 .
3 3 )  M E R R I L L  S . L .  a n d  P E A R C E  M . L .  " A n  a u t o p a y  
s t u d y  o f  t h e  a c u r a n c y  o f  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  I n  
t h e  d i a g n o s i s  o f  r e c u r r e n t  m y o c a r d i a l  I n f a r c t i o n " .  
A m .  H e a r t  J .  8 1 :  4 8 .  1 9 7 1 .
3 4 ) B L A C K B U R N  H .  " T h e  p r o g n o s t i c  I m p o r t a n c e  o f  
t h e  l e l e c t r o c a r d l o g r a m  a f t e r  m y o c a r d i a l  I n f  ate 1 1 o n " . 
A n n .  I n t e r n  M e d .  7 7 ,  6 7 7 ,  1 9 7 2 .
3 5 ) G R A Y  W .  C O R B I N  M ;  K I N G  J ,  a n d  D U N N  M .  
" D i a g n o s t i c  v a l u e  o f  e l e c t r o c a r d i o g r a m  i n  s t r i c t l y  
p o s t e r i o r  I n f a r c t i o n " .  B p .  H e a r t .  J .  3 4 ,  I 1 6 3 ,  1 9 7 2 .
-  1 53
3 6 )  W I L L I A M S  R . A .  e t  a l :  " E l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  
a r t é r i o g r a p h i e  a n d  v e n t r i c u l o g r a p h i c  a c o r r e l a t i o n s  
i n  t r a n s m u r a i  m y o c a r d i a l  I n f a r c t i o n "  B ,  . A m ,  J . 
C a r d i o l .  3 1 ;  5 9 5 .  1 9 7 3 .
3 7 )  H I L S E N R A T H  J ,  H A M B Y  R I ,  G L A S S M A N  E ,
e t  a l  " P i t f a l l s  I n  p r e d i c t i o n  o f  c o r o n a r y  a r t e r i a l  
o b s t r u c t i o n  f r o m  p a t t e r n s  o f  a n t e r i o r  i n f a r c t i o n  
o n  e l e c t r o c a r d i o g r a m  a n d  v e c t o c a r d i o g r a m . " A m  J .
C a  d i o l .  2 9 ,  1 6 4 ,  1 9 7 2 :
3 8 )  M e  C O N A H A  D . R . ;  M e  C A L L I S T E R  B .  D .  e t  a l :  
" C o m p a r a t i v e  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  e l e c t r o ­
c a r d i o g r a m  a n d  t h e  v e o t o c a r d i o g r a m  c o r r e l a t i o n s  w i t h  
c o r o n a r y  a r t e r i o g r a m " .  C i r c u l a t i o n  4 2 : 2 4 5 , 1 9 7 0 :
3 9 )  H O W A R D  P . F  . ; B E N C  H  I M O  D  A ;  D E S S E R  K . B .  
R E I C A  F . D .  a n d  G R A V E S  C .  " C o r r e l a t i o n  o f  e l e c ­
t r o c a r d i o g r a m  a n d  v e c t o c a r d i o g r a m  w i t h  c o r o n a r y  
o c i u s i o n  a n d  m y o c a r d i a l  c o n t r a c t i o n  a b n o r m a l i t y " .
A m .  J .  C a r d i o l .  3 8 ,  5 8 2 .  1 9 7 6 .
4 0  ) P A T T E R S O N  J . A .  R A U G H T O N  J .  P i E T R A S  R . J .  
e t  a l .  " T r e a d m i l l  e x e r c i s e  I n a s s e s s m e n t  o f  t h e  
f u n c t i o n a l  c a p a c t i t y  o f  p a t i e n t s  w i t h  c a r d a c  d i s e a s e .  
A m .  J .  C a r d i o l .  3 0 :  7 5 7 ,  1 9 7 2 .
4 1 ) R U C N E E R  J . F .  M C A R G O L I S  J . R .  L E E  K . L .  e t  
a I : " T h e  r o l e  o f  t h e  e x e r c i s e  t e s t  i n  t h e  e v a l u a t i o n  
o f  t p a t i e n t s  f o r  i s c h e t r t  i c  h e a r t  d i s e a s e .  " C i r c u l a ­
t i o n  5 7 :  6 4 ,  1 9 7 8 .
-  1 5 4  -
4 2 )  T O N K O U  M ,  J .  ; M I L L E R  R . R . ;  D E  M A R I A  A . N .  
e t  a l .  " M u l t l f a c t o r l a l  é v a l u a t i o n  o f  t h e  d é t e r m i n a  r t s  
o f  i s c h e m i c  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  r e s p o n s e  t o  m a x i ­
m a l  t r e a d m i l l e  t e s t i n g  I n  c o r o n a r y  d i s e a s e .  " A m  J .  
M e d .  6 2 : 3 3 9 ,  - 1 9 7 7 .
4 3 )  S I M O O N S  M ,  L .  ; V A N D E N  B R A N D  M .  a n d  H U  _  
G E N H O L T S  P . G . ;  " Q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  e x e r c i ­
s e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  s a n d  l e f t  v e n t r i c u l a r  a n g i o ­
c a r d i o g r a m s  i n  p a t i e n t s  w i t h  a b n o r m a l  Q R S  c o m p l e ­
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A d m i n i s t r a t i o n  c o o p e r a t i v e  s t u d y  . N e w  E n g i .  J . M e d  
2 9 7 : 6 2 1 ,  1 9 7 7 .
9 7 )  S H E L D O N  W . C . ;  R I N C O N  G ; E F F L E R  D . B ;  e t  a l  :
" V e i n  g r a f t  s u r g e r y  f o r  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  : 
s u r v i v a l  a n d  a n g i o g r a p h i c  r e s u l t s  i n  1 0 0  0  p a t i e n t s " .  
C i r c u l a t i o n  4 8 ;  S u p p l  I I I I ,  I I I  1 8 4 , 1 8 9 ,  1 9 7 3 .
9 8 )  H U T C H I N S O N  J . E ;  G R E E N  G . E ;  e t  a l :  " C o r o n a r y  
b y p a s s  g r a f t i n g  i n  4 7 6  p a t i e n t  c o n s e c u t i v e l y " .  O p e r a ­
t e d  o n .  C h e s t .  6 4 ;  7 0 6 ,  1 9 7 3 .
9 9 )  C O O L E Y  D .  A ;  D O W S O N  J . T ;  H A L L M A N  G . L .  e t  
a l :  " A o r t o c o r o n a r y  s a p h e n o u s  v e i n  b y p a s s " .  A n n .  
T h o r a c .  S u r g .  1 6 ;  3 8 0 ,  1 9 7 3 .
I 0 0  ) C A N N O M  D . S ;  M I L L E R  D . C ;  S H U M M W A Y  N . E ;  
e t  a I : " T h e  l o n g t e r m  f o l l o w  u p  o f  p a t i e n t s  t t n d e r g o n i g  
s a p h e n o u s  v e i n  b y p a s s  s u r g e r y " .  C i r c u l a t i o n 4 9 : 7 7 , 7 4 .
l o t )  W A L K E R  J . A ;  B A R B O R l A K  J .  J ;  M A N L E Y  J . C ;  
e t  a I : " C o r o n a r y  s u r g e r y  s u r v i v a l  a t  e i g h t  y e a r s " .  
C i r c u l a t i o n  5 4  s u p p l .  I I : I I -  3 6 ,  1 9 7 6 .
— 16  2 —
1 0 2 )  A N D E R S O N  R , P  ; R A H I N T O O L  A  S . H ;  e t  a l ;
" T  t i e p r o g n o s i s  o f  p a t i e n t s  w i t h  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e  o a f t e r  c o r o n a r y  b y p a s s  o p e r a t i o n s .  T i m e  
r e l a t e d  p r o g r e s s  o f  5 3 2  p a t i e n t s  w i t h  d i s a b l i n g  a n g i n a  
p e c t o r i s " .  C i r c u l a t i o n  5 0 ;  2 7 4 ,  1 9 7 4 .
1 0 3 )  H U R S T  J . W .  S P E N D E R  B . K ;  e t  a l  ; " V a l u e  o f  
c o r o n a r y  b y p a s s  s y r g e r y . "  C o n t r o v e r s i e s  I n  C a r d i o ­
l o g y .  P a r t .  I .  A m .  J . C a r d i o l .  4 2 :  3 0 8 ,  1 9 7 8 .
1 6 4 )  R I V E R A  R ;  C  A N T A L  A P I  E  D R  A  J . L ;  D E L . G A N  
J . L . y L O P E Z  B E S C O S  L  ; " T r a t a m l e n t o  d e l  à n g o r  
I n e  St a b l e .  I I  i n d i c a c l o n e s  a c t u a l  e s .  R e v .  E g p . C  a r -  
d i o l o g f a  3 2 :  4 1 5 ,  1 9 7 9 .
1 0 5 ) B E R T O L  A S I  C . A ;  T R B N G E  J . E ;  C A R R E N O  C . A ;  
e t  a I : " U n s t a b l e  a n g i n a ,  p r o s p e c t i v e  a n d  r a n d o m i z e d  
s t u d y  o f  i t s  e v o l u t i o n ,  w i t h  a n d  w h i t o u t  s u r g e r y " .  A m  
J .  C a r d i o l .  3 3 :  2 0 1 ,  1 9 7 4 .
1 0 6 )  H U T T E R  A . M .  J r  : R U S S E L L  R . O ;  R E S N E K O V  
L ,  e t  a I : " U n s t a b l e  a n g i n a  p e c t o r i s  n a H o n a l  r a n d o ­
m i z e d  s t u d y  s u r g i c a l  v s .  m e d i c a l  t h e r a p y ; r e s u l t s  I n  
1 , 2 ,  a n d  3 v e s s e l  d i s e a s e . "  C i r c u l a t i o n  5 6  s u p p l  
I l l - I l l ,  6 0 ,  1 9 7 7 .
1 0 7 )  C O O L E Y  D .  A - ;  W U K A S C H  D . C ;  B R U N O  F  e t  a l :  
" D i r e c t  m y o c a r d i a l  r e v a s c u l a r i s a t i o n  e x p e r i e n c e  w i t h  
9 . 3 6 4  o p e r a t i o n s " .  T h o r a x  2 3 3 ,  4 1 1 ,  1 9 7 8 .
1 0 8 )  B R E W E R  D L  ; B I L B R O  R H ,  B A R T E L  A G ; " M y  o c a r -  
d i a i  I n f a c t i o n  a s  a c o m p l i c a t i o n s  o f  c o r o n a r y  b y p a s s
C i r c u l a t i o n  4 7 ,  5 8 ,  1 9 7 3 .
— 16 3 —
1 0 9 )  F R U E H A N  C . T j  J O H N S O N  L . W . ; P O T T S  J T .  
e t  a l ;  " F o l l o w - u p  c a t h e t e r i z a t i o n  o f  p a t i e n t s  w i t h  
m y o c a r d i a l  I n f a c t i o n  d u r i n g  c o r o n a r y  a r t e r y  b y ­
p a s s  s u r g e r y . "  A m .  H e a r t  J . 9 1 ,  1 8 6 ,  1 9 7 6 .
n o )  L E E  S . K ;  L  I E  S K  O V  S K  Y  G ,  C A L L A G H A N  J , C .  
" A n o x i c  c a r d i c a l  a r r e s t  a n d  a c u t e  m y o c a r d i a l  i n f a c t -  
t i o n  d u r i n g  c o r o n a r y  b y p a s s  o p e r a t i o n s . "  C a n a d . J .  
S u r g .  1 6 :  2 4 1 ,  1 9 7 3 .
i n )  M O R T O N  B . C ;  M e  L A N G H L I N  P . R ;  T R I M B L E  
A .  J ;  e t  a I : " M y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n  i n  c o r o n a r y  a r ­
t e r y  s u r g e r y " .  C i r c u l a t i o n  51 y 5 2  S u p p l ,  I ,  1 9 0 , 7 5 .
1 1 2 )  A S S A D - M O R E L L  J . L ;  F R Y E  R . L =  C O N N O L L Y  
D . C . ;  e t  a l :  " R e l a t i o n  o f  i n t r  s e p a r a t i v e  o r  e a r l y  p o s t ­
o p e r a t i v e  t r a a s m u r a i  m y o c a r d i a l  I n f a r c t i o n  t o  p a t i e n t  
o f  a o r t o c o r o n a r y  b u p a s s  f r a f t s  a n d  t o  d i s e a s e d  u n g r a f ­
t e d  c o r o n a r y  a r t e r i e s " .  A m . J .  C a r d i o l .  3 5 : 7 6 7 ,  1 9 7 5 .
1 1 3 )  R O S E  M . R . ; G L A S S M A N  E . ; l S O M  O . W ;  S P E N C E R  
- F . C ;  " E l e c t r o c a r d i o g r a p h !  c a n d  s e r u m e  e a z y m  c h a n ­
g e s  o f  m y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n  a f t e r  c o r o n a r y  a s t e r  c y .  
b y p a s s  s y r g e r y " .  A  m e r .  J .  C a r d i o l .  3 3 : 2 1 5 ,  1 9 7 4 .
1 1 4 )  E S P I N O Z A  E ;  L I P S K I  J ; L I T W A K  R ;  E T  A  | ;
" N e w  Q  w a v e s  a f t e r  c o r o n a r y  a r t e r y  b y p a s s  s u r g e r y  
f o r  a n g i n a  p e c t o r i s  " .  A n u e r  J .  C a r d i o l .  3 3 : 2 2 1 .  1 9 7 4 .
1 1 5 )  V  L  O  D A V E  R  Z  ; E D W A R D S  J . E ;  " P a t h o l o g i c  a n a ­
l y s i s  i n  f a t a l  c a s e s  f o l l o w i n g  s a p h e n o s s  v e i n  c o r o n a r y  
a r t e r i a  I b y p a s s " .  C h e s t  6 4 ;  5 5 5 ,  1 9 7 3 .
-  1 6 4  -
1 1 6 )  B U L K E L Y  B .  H ;  a n d  H U T C H I N S  G . M .  " M l o c a r -  
d i a l  c o n s e c u e n c e s  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  b y p a s s  g r a f t  
s u r g e r y .  T h e  p a r a d o x  o f  n e c r o s i s  I n  a r e a s  o f  r e ­
v a s c u l a r i z a t i o n  " .  C i r c u l a t i o n  5 6 :  9 0 6 ,  1 9 7 7 .
1 1 7 )  C A M P E A U  L ;  C R O C H E T  D j  L E S P E R A N C E  J ,  
e t  a I : " P o s t o p e r a t i v e  c h a n g e s  i n  a o r t o c o r o n a r y  
s a p h e n o u s  v e i n  g r a f t s  r e v i s i t e d .  A n g i o g r a p h i c  
s t u d i e s  o f  t w o  w e e k s  a n d  a t  o n e  y e a r  i n  t w o  s e r i e s  
o f  c o n s e a c t i o n  p a t i e n t s .  "  C i r c u l a t i o n  5 2 : 3 6 9 .  1 9 7 5 .
l i e )  R O N  A H ,  C H  A P P E L  C .  I ; B A L A Z S  T ;  G A N G R Y  
R : " A n  i n f a r c t  - l i k e  m y o c a r d i a l  l e s i o n  a n d  o t h e r  
t o x i c  m a n i f e s t a t i o n s  p r o d u c e d  b y  i s o p r o t e r e n a l  
i n  t h e  r a t " .  A r c h .  P a t h o l .  6 7 :  4 4 3 ,  1 9 5 9 .
1 1 9 )  R I F O L D I  R . L j  H U T C H I N S  G . M .  ; " T h e  r e ­
l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o r o n a r y  l e s i o n s  a n d ,  a m y o ­
c a r d i a l  i n f a r c t s  c e l e r a t i o n  o f  a t h e r o s c l e r o t i c  p l a ­
g u e s  p r e c i p i t a t i n g  c o r o n a r y  t h r o m b o s i s " .  A m H e a r t  
J .  9 3 : 4 6 8 .
| 2 0 )  K L O N E R  R .  A .  G A U S T E  C . E ;  W H A L E N  D A ;  
J E N N I N G S  R  8  ; " E f f e c t  o f  a t r a n s i e n t  p e r i o d  i s c h e ­
m i c  o n  m y o c a r d i a l  c e l l s .  I I .  F i v e  s t r u c t u r e  d u r i n g  
t h e  f i r s t  f e w  m i n u t e s  of  r e f l o w  " . A m .  I .  P a t h o l  7 4 : 3 3 9 .
1 2 1 )  S O M M E R S  H . M ;  J E N N I N N G S  R . B ;  " E x p e r i m e n ­
t a l  a c u t e  m y o c a r d i a l  I n f a r c t i o n s  . H i s t o l i c  a n  h i s t o -  
c l l n i c a l  s t u d i e s  o f  e a r l y  m y o c a r d i a l  I n f a r c t s  i n d u c e d  
b y  t e m p o r a r y  a n d  p e r m a n e n t  o c c l u s i o n  o f  c o r o n a r y  
a r t e r y " .  L a b .  I n v e s t .  1 3 :  1 4 9 1 ,  1 9 6 4 .
-  i 6 5 -
1 2 2 )  D I E T R I C H  E ;  U I D D I C O A T  J ;  A L E S S I  F ;  K I N A R D  
S .  ; D E B A K E Y  M ;  " S e r u m  e n z y m e  a n d  e l e c t r o c a r d i o g r a ­
p h i c  c h a n g e s  i n m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  m y o c a r d i a l  r e v a s ­
c u l a r i z a t i o n  " A n n  T h o r a x  S u r g ,  5;  I 9 5 ,  1 9 6 8 .
1 2 3 )  S H I R E Y  E ;  P R O K O L F I T  W ,  J O N E S  J ; " S e r u m  
e n z y m e  a n d  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  a f t e r  c o r o ­
n a r y  a r t e r g  s u r g e r y  " .  D i s . C h e s . t  5 7 , 1 2 2 , 1 9 7 0 .
1 2 4 )  G R E E N B E R G  B ;  M c C A L L I S T E R  B ;  F R Y E  R  ; W A ­
L L A C E  R ;  " S e r u m  g r i u t a m i c  o X a l  a c e t i c  t r a n s a m i n a s e  
a n d  e l e c r r o c a r d i o g r a p h l c  c h a n g e s  a f t e r  m y o c a r d i a l  
r e v a s c u l a r i z a t i o n  p r o c e d u r e s  i n  p a t i e n t s  w i t h s  c o r o ­
n a  r y  a r t e r y  d i s e a s e . "  A m e r  J .  C a r d i o l .  2 6 : 1  3 5 ,  1 9 7 o .
1 2 5 )  F A V A L O R O  R .  , E F F E R  D ;  G R A V E S  L ,  e t  a l  : 
" M y o c a r d i a l  r e v a s c u l a r i a a t i o n  b y  i n t e b n a l  M a m m a r y  
a r t e r y  i m p l a n t  p r o c e d u r e s :  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e " .  J .  
T h o r a c  C a r d l o v a s c .  S u r g .  5 4 :  3 5 9 ,  1 9 6 7 .
1 2 6 )  S H E L D O N  W. ; F A V A L O R O  R ;  J O N E S  F ,  E F F E R  
p . :  " R e c o n s t r u c t i v e  c o r o n a r y  a r t e r y  s u r g e r y " .  V e ­
n o u s  a u t o g r a f t  t e c h n i c ,  J A M A  2 1 3 .  7 8 ,  1 9 7 0 .
1 2 7 )  H U L T G R E N  H ;  M l  Y A G R A W  A  M ;  B U C K  W  ; A N  G E L L  
M ; " I s c h m i c  m y o c a r d l K l  i n j u r g  d u r i n g  c o r o n a r y  a r t e r y  
s u r g e r y " .  A m e r  H e a r t  J . 8 2 ;  6 2 4 ,  1 9 7 1 .
1 2 8 )  S C H R A N K  J . O ;  S L A B A U G H  T K  ; B E C K W I T H  J R ; 
" T h e  I n c i d e n c e  o f  E C G - V C G  c h a n g e s  o f  m y o c a r d i a l  
i n f a r c t i o n  f o l l w i n g  a o r t o c o r o n a r y  s a p h e n o u s  v e i n  b y p a s s  
s u r g e r y "  A M .  H e a r t  J ,  8 7 :  4 6 ,  1 9 7 4 .
1 6 6
1 2 9 )  B A S S A N  M .  M ;  O A T F I D D  R ;  H O F F M A N  I ,  e t  a l :  
" N e w  Q  w a v e s  a f t e r  a o r t o c o r o n a r y  b y p a s s  s y r g e r y " .
N e w  E n g l a n d  J .  o f  M e d .  2 9 0 :  3 4 9 ,  1 9 7 4 .
1 3 0 )  S T E R N B E R G  L  ; W I S N E S B I . J A ;  V L L Y O T  D . J |
a n d  G E R T X  E . W ;  " S i g n i f i c a n c e  o f  n e w  Q  w a v e s  a f t e r  a ' 
a o r t o c o r o n a r y  b y p a s s  s u r g e r y " .  C i r c u l a t i o n  5 2 , 1  0 3 7 , 7 5
1 3 1 )  R O S E  M .  R ;  G L  A S S M  A N ;  E ;  I S O M  Q , W .  a n d  
S P E N C E R  F . C . ;  " E l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  a n d  s e r u m  
e n z y m e  c h a n g e s  o f  m y o c o r d l a l  I n f a r c t i o n  a f t e r  c o r o n a ­
r y  a r t e r y  b y p a s s  s u r g e r y " .  A m  J .  C a r d i o l .  3 3 : 2  1 5 ,  I 9 7 4 .
1 3 2 )  B A U R  H . R ;  S T E E L E  B . W ;  P R E 1 M E S B E R G  K . F ;  
a n d  G O  B E L  F . L ;  " S e r u m  m y o c a r d i a l  c r  e  a 11 n e k  I h a s e 
( P K  - M B )  a f t e r  c o r o n a r y  a r t e r i a l  b y p a s s  s u r g e r y .  "
A m .  J . C a r d i o l .  4 4 :  6 7 9 ,  1 9 7 9 .
1 3 3 )  C H A M B E R L A I N  D  = A .  ; E D M O N D E  L E A L  J ;  • 
" E f f e c t s  o f  s u r g e r y  u n d e r  g e n e r a l  a n e s t h e s i a  o n  t h e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  i n  I s  c h  a m I c  h e a r t  d i s e a s e  a n d  h y -  
p e r t e n s i ô n " .  B R .  M e d .  J . 2 :  7 8 4 ,  1 9 6 4 .
1 3 4 )  K L E I N  H .  O .  ; G R O S S  H ;  R U B I N  T . L .  " T r a n s i e n t  
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  s i m u l a t i n g  m y o c o r d i a l  I n ­
f a r c t i o n  d u r i n g  o p e n  h e a r t  s u r g e r y " .  A m  H e a r t  J . 7 9 :
4 6 3 ,  1 9 7 0 .
1 3 5 )  P A P P A S  M . P ;  " D i s a p p e a r a n c e  o f  p a t h o i o g i a a l
Q  w a v e s  a f t e r  c a r d i a l  i n f a r c t i o n " .  B r .  H e a r t  3 .  2 0 :  1 2 3 , 5 .  
1 9 5 8 ,
-  1 6 7 -
1 3 6 )  M A I  A T  R ;  W O R T H I N G T O N  F ;  C A S T E L L A N O S  
A ;  e t  a l :  "  U n u s u a l  n o r m a l i z a t i o n  o f  t h e  e l e c t r o c a r ­
d i o g r a m  o n  t h e  s i x t h  d a y  m y o c a r d i a l  i n f a c t i o n " .  J 
E i e c t r o c a r d i o l  . 4 :  3 6 3 :  1 9 7 1 .
1 3 7 )  C O N D E  C A ,  M E L L E R  J ;  E S P I N O Z A  J ,  e t  a l :  
" D i s s a p p e a r a n c e  of  a n o r m a l  Q w a v e s  a f t e r  a o r t o c o ­
r o n a r y  b y p a s s  s u r g e r y " .  A m . J . C a r d i o l .  3 6 : 8 8 9 ,  1 9 7 5 .
1 3 8 )  K E N N E D Y ,  F ,  ; T I C Z O N  A R ,  D U F T Y  FC,  e t  a l  : 
" D i s a p p e a r a n c e  o f  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  p a t t e r n  o f  
i n f e r i o r  w a l l  m y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n  a f t e r  a o r  t o- c o ­
r o n a r y  b y p a s s  s u r g e r y " .  J .  T t i o r a c  a n d  C a r d i o v a s  - ,  
S u r g :  7 4 :  5 8 6 ,  1 9 7 7 .
1 3 9 )  Z E F T  H . J .  F R I E D B E R G  H D ;  K I N G  J . F ,  e t  
a l ;  " R e a p p e a r a n c e  o f  a n t e r i o r  Q R S  f o r c e s  a f t e r  c o ­
r o n a r y  b y p a s s  s u r g e r y " .  A m .  J .  C a r d i o l .  3 6 :  1 6 3 , 1  9 7 5 .
1 4 0 )  G R O S S  H ,  R U B I N  I . L ;  L A U F E R  H . S  e t  a i  : " t r a n ­
s i e n t  a b n o r m a l  Q  w a v e s  i n  t h e  d o g  w i t h o a t  m y o c a r d i a l  
• i n f a r c t i o n . "  A m  J .  C a r d i o l .  1 4 :  6 6 9 ,  1 9 6 4 .
1 4 1 )  R U B I N  J . L ;  G R O S S  H ;  V I G L I A N O  E . M ,  " T r a n ­
s i e n t  a b n o r m a l  Q  w a v e s  d u r i n g  c o r o n a r y  i n s u f f i c i e n c y "
A m  H e a r t  J .  7 1 ,  2 5 4 ,  1 9 6 6 .
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